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ORGANO OHCIAl DE1 APOSTADERO CE LA HABANA 
Telegramas por e l cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
D E L 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
A I . D I A I I I O D E Í , A IttAUINA. 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E EOTT, 
Nnera York, ± de noviembre. 
L A S ELECCIONES 
P R E S I D E N C I A L E S 
A las cuatro de la mañana llegó á co" 
nocer el piiblico el resultado general de 
las elecciones. 
El triunfo de Me Kinley, candidato 
repiibiicano, ha sido completo, y atrn-
mador para les platistas-
Tuvo á su favor los estados de Nueva 
Inglaterra, los centrales de Wisconsin, 
Yowa, Maryland, Illinois, Kentucky, In-
diana, Michigan, Minesota, Dacota me-
ridional y Virginia occidental, con 258 
electores cemprorairarios, siendo el nú-
mero de éstos obtenido por Bryan, el 
candidato demócrata platista, solamente 
de 153. 
Hay siete estados todavía dudosos; pe-
ro se cree que California, Oregón y "Wash-
ington están por Me Kinley-
La pluralidad de votos á favor de éste 
ha sido enorme- Ejemplos: el estado de 
Nueva York, siempre demócrata, en don-
de obtuvo una mayoría de 25,000 votan-
tes, y Pensilvania, estado republicano, 
donde dicha mayoría fué do 310,000. Lo 
mismo ha sucedido en otras partes. 
El Congreso se compondrá probable-
mente de 230 republicanos, 104 demó-
cratas y 20 populistas. 
Ha reinado grande excitación durante 
toda la noche; pero no se sabe que haya 
ocurrido ningún desórden. 
REGOCIJO 
Hay gran regocijo entre los republica-
nos á causa de la victoria decisiva de su 
candidato para la Presidencia, Mr. Me 
Kinley, y de la mayoría que han asegu-
rado para su partido en la Cámara. 
Se dice á última hora que los votos 
obtenidos por Mr. Me Kinley ascienden 
á286. 
M A N C A D B A G U A 
La ciudad de Pavoacoa, en las islas 
Azores, ha sido en su mayor parte des-
truida por una tromba marina. El nú-
mero de víctimas es grande. 
KOTU1Á8 tOMEKCIALES. 
R v n u l'or/.-. Noviembre H, 
á las5t de la tanie. 
0n?.H8 «"«pafíftlas, fl #15.05. 
Centenes, A í54.S(). 
DescnenJo panel conaerefaí, «O ñi** <1e 7 
g 10 por ciento, 
r.ambiosxobre Londres, «O <1ít., íMinqnoros, 
* $4.82. 
fdem sobre Faría, Cü d?v., han,iaero3t á 6 
fruí ¡ros 17. 
Idem sobre llamborgo, «« djT., báaqa«nw, 
f 94}. 
6oroí resristrados de los Eatártos-Unidos, 4 
por ciento, á 114*, ex-cnpdn. 
CentrUíítíaa, n. 1U, pol. »«, coito r «ele, A 
Si. 
Ceníríhipas en phua, A 2 i . 
Uegulur 6 busu relíuo, en plaza, & 
Azdcar de miel, ea plaza, de Si. 
El mercítilo, ílrme. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, jiominal. 
Unnleca del Oeste, ea tercerolas, 4 #10.«.'). 
flarins {«ateut Blnneaota. rtrme. ft*4.íM). 
LonAr&t N o v i c m ' u - f : i 
I r f car «íe remelacJift. á 
Azdrnr centrífuga, poJ.^íJ, si 
Ideni regnlnr rcflno, i O/O, 
Consolidfidos, & OS}, ex-inter^. 
Uescuento, flanco Inglaterra, 4 por í i k ) . 
Coatropor UMi español, íí «U , ox-intflrAi. 
Parin, Xovicinhre 3* 
fíenla 3 por 100. é 102 I t b í i c ^ cts. *x. 
iiiferAí. 
[Quedoprohibida la rtyroducción de 
los tetegraata» qíie tintrctdcn, ron arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
s c l m b T í f S o l 
La Unión Constitucional publica 
hoy, Uajo el título Nota* pMicaS t 
una carta de su corresponsal eu 
Mndrid, en la cual se renuevan to-
das las acusaciones y se agrandan 
todas las injurias que la mala fe ha 
ideado para combatir al D i a r i o d e 
l a M a r i n a y á sus amigos políti-
cos. 
Nosotros no vamos á fnltar por 
eso al propósito que hemos formado 
de rehuir toda discusión política, 
mientras duren las preseutes cir-
cunstancias, dedicando nuestro es-
pacio y nuestro tiempo á cantar las 
glorias del ejército español, á le-
vantar el espíritu patriótico de es-
te pueblo y á ayudar al represen-
tante de España y á todas las Au-
toridades de esta isla en el noble y 
santo empeño de paciíicar esta des-
graciada tierra. 
L a mejor contestación que po-
demos dar á eaas proro!"1 ; "^s. 
que más ofenden á los gobernantes 
que aconsejan y ordenan prudencia 
y patriotismo que á aquellos á 
quienes van dirigidas, es la de ha-
cer punto y aparte, para llenar es-
te espacio, no con discusiones bi-
zantinas ni con riñas de comadres, 
sino con los acentos inspirados del 
más ardiente patriotismo. 
Y para ello nada mejor que re-
producir aquí algo de 'lo mucho 
bueno que ha publicado E l Libera l 
en el número primero que ha dedi-
cado al Ejercito, y que hemos reci-
bido ayer por la vía de Tampa: 
Sí; nuestro soldado es todavía aquel 
repreaeutaute do la sobriedad caste-
llana, que"eu la mitad del invieruoso 
solía reparar de la iuclemencia del cie-
lo, estando en la campaña rasa, con 
sólo el aliento de su boca"; aquel sol-
dádo de la española infantería, "nin-
guno más pobre en la mesma pobreza ', 
porque hal lábase atenido a la miseria 
de su paga, que venia "tarde ó nun-
ca"; admirable soldado que—siempre 
con gloria—igual combatía en las a-
brasudas costas africanas que en el 
suelo cenagoso y frío de los Paisea Ba-
jos, en el tranquilo golfo de Lepauto 
que en las vertientes abruptas de las 
Alnujarras ó eu las ricas campiñas del 
Franco Condado; soldado, aventurero 
y bullidor, pendenciero y afanoso do 
botín y de gloria, que con Cisneros y 
Pedro Navarro fue é ü r á n , coa Carlos 
V á Túuez, Francia y Alemania; con 
Hernán Cortea á México; cou Pizarro 
á Perü; a la conquista de Portugal con 
Alba y Sancho Dávila, y á la recon-
quieta do Flandes con Farnesio; que 
pasó el Khin con Monr t ragóny castigó 
con Verdugo en el Luxembur^o las 
correrías de Guillermo de Nassau y 
ganó la batalla de Doulens con el con-
de de Fuentes y en t ró en Auuens con 
Tello y derrotó en Nordlingen á los 
suecos, guiados por los mejores discí-
pulos de Guotavo Adolfo, mereciendo 
la grati tud de Alemania, que le acla-
mó deliraute, pues le debió su liber-
tad. 
Ks el mismo, sí, porque la ¡uventud 
sana y vigorosa que viene Á las lilas 
vive en nn ambiente saturado do ese 
aroma de vi r tud cívica y de poesía íu-
tiiua, evaporado, por desgracia, allí 
donde el espíritu nacional debiera alen 
tar al calor de grandes sentimientos. 
V porque lo respira, se transforma de 
súbito en aquel ente «verdaderamente 
sublime alguuaa veces, siempre extra-
ordinario», que ejecuta corriendo, mñs 
hien qne andando, marchas tenidas por 
imposible*; que «ni el hambre debilita 
ni la intemperie ni la desnudez enfría»; 
que entretieue cantando las más apu-
radas privaciones; que se embriaga de 
entusiasmo al ver correr su sangre pro-
pia; sobrio y valeroso soldado, soldado 
inmortal, de virtudes militares sin tasa 
y sin número, resistente y furioso, ágil 
eu las montañas y fetal) á la cohesión 
y íi la masa; qne atraviesa, la mani-
gua, como el guajiro, soportando calo 
res horribles y liebres abrasadoras, im-
pávido ante las balas y casi indiferen-
te al vómito traidor que diezma las ñ-
laa en esa Cuba ingrata y rebelde, cuyo 
suelo oculta tremenda ciira de víctimas, 
tantas, que si á semejanza de lo que 
hizo Germánico con los restos de sus 
legionarios en el campo de Varo, se 
quisiera levantar una pirámide que sir-
viera de tumba a los que allí sucum-
bierou en las pasadas luchas, faltaría 
I erra ¡ay! para levantar tan sagrado 
tumi u mentó. 
¡lleróico é inmortal soldado! Hoy, 
ai igo»] que ayer, tesoro de lealtad, de 
resignación, de mansetlumbre, de ocul-
tos aacriticios. ¡Oh, vosotros—tlejadme 
que lo repita una y cien veo «s—los que 
orgullosos y satisfechos paseáis todas 
las tardes en magníft.-os trenes, sin que 
el recuerdo del hijo ausente, con au 
sencia (pie—¡quién sabe si será eterna 
separación!—venga á turbar la tran-
quilidad que debéis á la fortuna, acor-
dáos de las madres desoladas y del po-
bre soldado que por España combate 
y sufre; amadlo con afecto ent rañable , 
consagradle algo de vuestro cuidado y 
de vuertro respeto, porque en esta 
época de decepcioues es—¡por qué no 
decirlo!—una gran verdad y una rara 
afirmaedóu. 
F e d e e i o o d e M a d a r i a g a . 
habiéndose ya creído inminente la 
pérdida del hermoso buque, su ex-
traña botadura fué para todos una 
gratísima sorpresa. 
En vista de semejante confirma-
ción, parecería natural que aquellos 
que quisieron amargar con sus du-
das pesimistas la satisfacción que 
aquí produjeron nuestros telegra-
mas referentes á dicho asunto, se 
apresurasen á rectificar su injusti-
ficada desconfianza; pero, como si 
lo viésemos: preferirán permanecer 
indiferentes ante la salvación de la 
poderosa máquina de guerra que 
ha reforzado nuestra escuadra, á 
confesar que una vez más, por hos-
tilizar al D i a r i o b e l a M a r i n a , 
pecaron de indiscretos y ligeros. 
T E L E G M A 8 D E P E S A M E 
Con motivo de la conmemoración 
de los fieles difuntos se han cruza-
do los siguientes telegramas entre 
el primer jefe accidental del 59 ba-
tallón de Voluntarios y la respeta-
ble señora condesa de la Hortera: 
Condesa viuda do la Mortera 
Santander. 
Quinto batallón, que conmemora hoy 
cual demás años fallecimiento primer co-
ronel, comparte con usted profunda pena 





Agradezco al 5" batallón y á usted su 
recuerdo cariñoso en tan triste áia para 
mí. 
Condesa Mortera. 
Suponemos que á estas horas se 
h a l l a r á n ya convencidos de ia vera-
cidad de nuestra información tele-
urálica, los que pusieron en duda 
la noticia de la inesperada 3' casual 
botadura del crucero Princesa de 
Asturias, fundándose en la muy 
poderosa razón de haber sido el 
D i a r i o d e l a H a u i n a el único 
periódico de la Habana que publicó 
telegramas dando cuenta de tan 
feliz suceso. 
Eu nuestra edición de la mañana 
hemos insertado, tomándolos de E l 
Liberal, de Madrid, los interesantes 
y extensos detalles del aconteci-
miento que tanto entusiasmo ha 
despertado en toda España, pues 
l a m m m m m i 
Agradecemos al Sr. D. Juan de 
la rúente. Secretario del Comité 
patriótico de las Fábricas "Hijo de 
Cabañas y Carvajal" y " L . Carva-
jal," las aclaraciones que se sirve 
hacernos en la carta adjunta, y qiie\ 
rectificaremos en la cueut^ rqflo( ha-
cemos, para gene^ ^ft^üfá^cióa", 
de las cantidaf\oí obtüiiidtis en la 
suscripcióu ¿wptilar para el aumen-
to de nuestra escuadra: 
Sr. Director del D i a r i o d e l a M a -
B 1 N A . 
Habana, noviembre 3 de 18W). 
Muy señor mío: 
En el cuadro demostrativo de las canti-
dades recolectadas en los comités consti-
tuidos basta la fecha, para con sus produc-
tos contribuir al aumento de la Marina de 
Guerra Española; y pubíicado en el día de 
hoy en ese ilustrado pértódico, ho visto han 
gafrido un error al poner al Comitó Patrió-
tico de las Fábricas "üijo de Cabañas y 
Carvnjal'' y " L . Carvajal" con la cantidad 
de $080,93 oro, caando esta cifra es solo de 
$044,53 oro y $23;>,85 plata, según podrá 
ver en el Acta publicada en la edición de 
la mañana del número correspondiente al 
día 23 del pasado octubre, de esa impor-
tante publicación. 
Debo también manifestarle que las can-
tidades de $20,50 y $10.00 oro, con que ros-
poctivamente contribuyeron á dicha sus-
cripción los señores don Fraucisco Iglesias 
y don Alonso Maestre, están incluidns en la 
total de $í>44,53 oro, según se ha hecho 
constar y podrá ver en la lista de donantes 
que ese periódico me hizo el obsequio de 
pablicar el día 24 del ya mencionado raes. 
Hago estas advertencias, correspondiendo 
á la invitación que hace en el número de 
hoy de que remitan los mayores datos posi-
bles, para correjir cualquiera deficiencia; y, 
como quiera que he observado ose error en 
lo que atañe al Comité ds que tengo la honra 
de ser Secretario, para subsanarlo me he 
tomado la libertad de molestar su atención, 
para si cree conveniente hacer esas euraieu-
das. 
Aprovecha esta oportunidad, para nue-
vamente ofrecerse á V., y reiterarle la 
consideración más distinguida su atento 
s. s. q. s. ra. b., 
Juan de la Puente. 
M A S A B I Í E M S S 
C E N T R O D E L M A G I S T E R I O 
En la sesión celebrada por la Directiva 
de este Centro el día 25 de octubre último, 
so tomó, entre otros varios, el acuerdo si-
guientes: 
"Iniciado por varios señores de los asis-
tentes el patriótico pensamiento de que el 
Magisterio Público de primera enseñanza 
de la Isla contribuya con lo que lo permi-
tan sus escasas fuerzas al aumento de nues-
tra escuadra, idea quo ha sido acogida con 
noble entusiasmo por todos los buenos es-
pañoles, y animada la Directiva de esto 
Centro de ese mismo entusiasmo y deseo, 
acordó por unanimidad abrir en el acto una 
suscripción con el mencionado objeto, ma-
nifestando cada uno délos presentes la can-
tidad con que ineusualmeute y á partir des-
de primero de noviembre próximo veuidoro 
ha do contribuir, dando el siguiente resul-
do: 
Presidente: D. Agapito Gómez.. . $ 1 . . 
Viee: D. Antonio Pérez Madueño. 1 . . 
Contador: D. Carlos García Sánchez 1 
Vocalest Doña Javiera Zarranz.... 1 . . 
„ Cecilia Peláez 1 . . 
„ D. Luis Biosoa 1 . . 
„ „ Félix García Marrón 1 
„ Manuel J. San Eme-
terio 1 . . 
„ ,. Isidro Pérez Ponte... 1 . . 
Secretarlo: D. Miguel Abad 1 . . 
Estas cantidades y las de los demás com-
pañeros qus tengan á bien adherirse á al 
pensamiento, las descontará el Habilitado 
al satisfacerles sus sueldos, quien las entre-
gará á l a "Junta general'' que para este ob-
to se nombre, 
Los que perciban sus haberes con cargo 
á los fondos del Estado ó de la provincia 
entregarán mensualmente al referido Ha-
bilitado las cantidades con que se suscriban. 
Todas las adhesiones se publicarán opor-
tunamente en E l Criterio Escolar, periódico 
del Centro, así como las cantidades quo se 
vayan recaudando. 
La Directiva del Centro del Magisterio 
quedó facultada para resolver las dudas 
que pudieran ocurrir." 
Habaua, noviembre 2 de 1890.—Vto. B? 
El Presidente, Agapito Gómez.—El Secre-
tario, Miguel Abad. 
: m m m m í l a m a r i n a . 
L a E c o n ó m i c a . 8 1 H a b a n a 8 1 
tjT7nica casa que confecciona tJnxformes de L a n i l l a superior 
y a rmur da S I S á 23. CJalonos y botones fiaos. Gorras para 
ares. Jefes y Oficiales con g a l ó n y escudo 4 clases. $ 2 .80 . 
LOS PRECIOS EN P L A T A . 
('alie <ie ia llábana q . 8 1 , enire Lamparilla \ Obrapía, 
8.ol ¿x »4-Í 
F t e a lie l á t e o s í e F . Díaz j T m . 
Sr. Director del D i a r i o d e l a M a -
r i n a . 
Muy distinguido señor: 
Hasta qne se constituya un Comité Cen-
tral iniciado por la Unión de los Fabrican-
tes de Tabacos ó por otra Corporación cual-
quiera, que demuestre verdadero empeño 
en un asunto tan grandioso, queda en mi 
poder el producto de la suscripción llevada 
á cabo eu esta su casa por los que eu ella 
tienen ocupación, y algunos amigos más 
quo ansian ver efectuarse osa recolecta por 
medio do todos los gremios, barrios y cuan-
tas corporaciones existan, cuyo Comité 
Central sea el depositario, á fin de que el 
Gobierno tenga á su disposición por mesos, 
por años y por cuanto tiempo soa necesario, 
cantidaííes crecidas para ayudarle á en-
grandeefjt nuestra querida Escuadra, cuya 
húciacrOtf en esta. Isla so debo al insigne 
D. Antonio Alvarez Inaua. 
Se reitera de usred afectísimo seguro ser-
vidor B. S. M., 
Facundo Días, 
Noviembre, Io de 1890. 
Ŝ c Virtudes 115. 
Vó»^e la suscripción-. 
Oro. Plata. 
D. FacmKrn Días $ 4 24 
Da Juaná T. toces dé Diaz 4 24 
D. Facundo Dínz (hijo)-.. 4 24 
. . Manuel T. Koces 4 24 
. . M ^ ^ e l T , Koces (hijo). 4 24 
^ UaVlnJÍ/o Tuteo.- 212 
Srta. Josefina Tuero/íV.'.'i • - l i tó 
D. Manuel García Rosal... 2 l ^ - ^ . x i' 
. . Dionisio Villaverde 2 12 
. . Sergio Pereíra Gruña.. 2 12 
. . Andrés Pazos 2 12 
. . Laureano Ablanedo 2 12 
. . Antonio Fernández 1 --
. . Jenaro Snárez 50 
$ 30 04 $ 100 
I M P O R T A N T E 
En el Banco Español de la Isla de Cuba 
á gestión del Comité "Henry Clay" se ha 
abierto una cuenta permanente titulada: 
D o n a t i v o s P o p u l a r e s p a k a a u m k n t o d e 
l a M a h i x a d e G u e u u a E s p a ñ o l a , " á 
donde puodon desde luego llevarse los do-
pósitos particulares, á fin de empezar á to-
mar nota ile todos los donativos. 
" M E E T I N Q " F I L I B U S T E R O 
E X M A R S E L L A . 
Pr t r io t i amo de la colonia e s p a ñ o l a . 
Aclamaciones entusiastas. 
E n é r g i c a protesta. 
S i m p a t í a s francesas por E s p a ñ a . 
Marsella, 14 (11-15 noche.)—Los filibus-
teroa cubanos residentes en Francia, á los 
que capitanea Rochefort, han pretendido 
celebrar hoy un mceting á favor de los in-
surrectos. 
Apenas comenzada lo reunión, y cuando 
empezó á hablar el delegado del Comité de 
París, los individuos de la colonia española 
en número de 800, próximamente, prorrum-
pieron en entusiastas aclamaciones á Cuba 
española, impidiendo que hablaran los fili-
busteros. 
La agitación que se produjo fué extraor-
dinaria. Los partidarios de ia insurrección 
abandonaron precipitadamente el local, y 
loa españoles, agitando la bandera nacio"-
nal, no cesaban de gritar ¡Viva España! 
Así salieron recorriendo las principales 
calles, hasta llegar al Consulado español, 
donde redactaron una enérgica protesta. 
La conducta de la colonia española ha 
merecido unánimes elogios.—Corrrdo. 
( D E L A A G E X C I A F A B R A . ) 
París, 15.—Los trabajos iniciados pur los 
laborantes cubanos, de que dió cuenta un 
telegrama anterior de esta Agencia, para 
promover manifestaciones públicas á favor 
de los rebeldes, no han dado resultado. 
La Junta titulada "Cuba Libre," quiso 
anoche celebrar una reunión en la cervece-
ría de Noailles, en Marsella; pero los ora-
dores fueron interrumpidos por varios fran-
ceses y españoles quo prorrumpieron eu 
entusiastas gritos de ¡Viva España! 
. Algunos laborantes quisieron protestar, 
produciéndose grande agitación dentro de 
la sala; pero como la mayoría del auditorio 
era favorable á España, hubo do suspen-
derse al fin la reunión. 
Casi todos los asistentes á ella recorrie-
ron dospués las calles enarbolando una ban-
dera española, y dando gritos de ¡Viva Es-
paña! y ¡Viva Cuba española! 
Un grupo numeroso, situado delante de 
la cervecería, vitoreó también á España. 
La tentativa de loa laborantes, que creían 
contar con ol apoyo de los radicales, nmv 
numerosos en Marsella, ha tenido, por lo 
tanto, un resultado contraproducente. 
cia general de Hacienda, dió cuenta á est * 
Ministerio, en carta oficial número mil cin-
cuenta y uno de 17 de agosto últinro, acom-
pañando en copia el expedienté, de haber 
dispuesto la anulación de los recibos de la 
Contribución industrial girada por la Ad-
ministración principal do Hacienda de la 
Habana, á un establecimiento do veterina-
ria, que resultó ser de la propiedad de don 
Natalio Rojas, Profesor veterinario'militar, 
que tenía satisfecha ia contribución que lé 
corresponde, con arreglo á lo dispuesto eu 
el epigraíe segundo, clase segunda, primera 
división de la T:irifa do patentes, y tuvo 
que ausentarse provisionalmente de esa ca-
pital, en cumplimiento de sus deberes mili-
tares, dejando al frente del establecimiento 
á su dependiente D. Segundo Fernández, 
bajo la dirección del Profesor ve terina rio 
civil p . Herminio Valdespmo.—Apoyada la 
resoluciou de esa Intendencia eu la Real 
orden de 12 de febrero de 1804, confirmau-
do el vigur do la de 3 de octubre de 1882, 
por la que se autorizó á los veterinarios 
militares de la Península el ejercicio de sn 
proíesióu con establecimieuto abierto al 
público y aplicadas estas dispusiciones co-
mo legislación supletoria á esas provincias 
de üitramar; S. M. el Rey (q. D. g.) y en 
su uombre la Reina Regente del Reino, so 
ha servido aprobar la losolución del expre-
sado Ceutro directivo, disponiendo ai pro-
pio tiempo que sirva de junapi udenciu pa-
ra casos análogos y que se publique en la 
Gaeeta de la Habana." 
Y puesto el cúmplase por S. E., con fe-
cha 25 del presente mes, so hace pública 
para general coiiocinii«ntu. 
Habana, octuliro '¿'J de i^'.tn—iC. f*-
goaya. 
iNTEXDKTTfFA OEN'EKAL DK R a . C Í K N D A . — 
Negociado dé Contrihucíones. -Por el Mi-
nisterio do Ultramar, »e comunica al Kxce-
lentísimo Sr. Gobernador general,. con^ fe-
cha 24 do septiembre último y bajo el nú-
mero 2.6ól, la Real orden siguiente: 
/' ,"|íxcmo. Sr.:—Con el fin do sentar juris-
pnkfeneia de modo defiuitivo esa Intondon-
EL ÜLIVKTTE 
Esta mañana tomó puerto, procedente de 
Tampa y Cayo Hueso, el vapor americano 
üiivct le; trae correspondencia y 21 pasaje-
ros. 
Este vapor se hará nuevaiuenle á la mar 
hoy, á ia una de ia larde, con tundió á Va* 
puertos de bu procedeucia. 
~ E L GADITANO 
Procedeule do Liverpool y eacala ,̂ iW¿(f 
esta tuañana el vapor español Guilituno. 
conduciendo carga y 41 pasajeros. 
EL A'OUMANUIE 
Para Veracruz salió esta mañana el va-
por-correo francos, Nóniiandie, llevando 3(i 
pa^aii i us. 
EL O S C A R G 
Om rumbo á Fpsc&goula salió esty m»-
ñaúu la goleta americana Osenr G. 
E L REINA MER CEDES 
Ayer tarde se hizo á la mar o' crucero do 
nuestra marina de guerra. Reina Mercedes. 
s a s t r e TEIW 
9 2 A - G T O X A H 9 2 , 
( E d i f i c i o L A C A S A B L A N C A j 
Acabamos de r ec ib i r vin completo 7 variado surt ido de telas i n -
glesas de p r imer orden para la actual e s t a c i ó n de inv ie rno . 
Av i samos a d e m á s á nuestros favorecedores y al p ú b l i c o en 
general que en a t e n c i ó n á la cr is is que atraviesa e l pais, hemos he-
cho una úótdbt-e rebaja en los precios corrientes de esta casa, s in al-
terar en lo m á s m í n i m o las confecciones inmejorables que consti-
t u y e n nuestro c réd i to . 
r L - r , a-28 ^ -
1 \' í ^ í í - ^ í S í f & t 
S I S T E M A B O a r S A C K . P R I V I L E G I O P O E 2 0 A W O S . 
R E A L F A B R I C A 
CIC-AERILLOS í PICADURA 
IMITÍI 
Y 
L a H i d a l g u í a 
CON SOS MARCAS ANEXAS 
L a H o n r a c L e s . 
EL M E O BUENO 
Y 
E L F 
P R S n ü C I O B 
D E 
U l l l i ) 
mercad 
Los mejores cigarrillos, los que por su aroma, fortaleza y buen gusto obtienen de todos losj 
ados del mundo la preferencia de los fumar;ores, como así lo acredita la extraordinaria ex-j 
portac ión de esta fábrica, son las magní f i cas panetelas los sabrosos elegantes y b o u ü u é t s , los 
solicitados especiales, g igantes y medio g igantes y las exquisitas camelias; cigarrillos de los 
cuales, en las siguientes clases de papeles pec tora l , a r r o z , trigo, m a í z , pulpa^ berro, brea , algo-l 
d ó n f o r o z i í s y p a s t a de tabaco, hay constantemente b í j esta fábrica un fresco y variado surtido. 
Los cigarrillos preferidos son sin disputa los E L E G A N T E S H I D A L G U I A , conocidos tam^ 
bien por S Ü S I N I , cuya extraordinaria demanda aumenta todos los dias, debido á los buenos yi 
puros materiales que entran en su elaboración. 
Tanto los cigarrillos de hebra, como los do picadura granulada, son elaborados exclusiva-, 
mente á máquina . E l sistema B O X S A C K para los cigarrillos de hebra, es sumamente limpio, 
«excelente y superior. 
Los productos de esta fabrica son elaborados con v 
Tegas de Vuelta Abajo, escogidas escrupulosamente po. 
Estos productos se encuentran de venta en todos loa 
de esta capital y del interior de la I s la . ... , 
Todo, los pedidos directos á la fábrica, son servidos inniediatamente con prontitud y esmero^ 
Domicilio de la fábrica: Paseo de Tacón G A R L O S I l i , 1 9 3 . - C u b l e y .degrafo: E A ^ 
B E L L . Te lé fono 1010. Apartado de Correos, 117. Habana, ^ 
electas , procedentes de las mejores/ 
-jia h i te l igont í s ima en el ramxx 
•pósitos, vidrieras y establecimiento^ 
f U l f 
r Se hit imm t a i k M A R I N A . — ^ ' ^ ' ^ e 4 ¿ e 1896 
Escri tas expresamente para el 
D i a r i o de l a M a r i n a 
Madrid, 12 de octubre. 
O S T E N D E . 
Comenzando, según es costumbre, 
por la crónica extranjera, diré qne 
el mes de agosto ha resultado di-
vertidísimo para cuantos han veranea-
do en Ostende, hermosa playa belga. 
Durante esos treinta y un días aquello 
ha sido un incesante regociio. 
ü a c e algunos auos, el placer de ve-
ranear era privilegio de unos cuantos 
felices mortales que han venido á este 
mundo nada más que á pasarlo bien, 
lo cual se me antoja desairada misión, 
dicho sea entro parént i s i s y sin ánimo 
de ofender á los felices mortales. En 
cambio ahora, el veraneo l legará á 
convertirse, en el extranjero sobre to-
do, en una costumbre general, gracias 
á las facilidades que procuran los bi-
lletes circulares, tanto personales como 
de sociedad ó de familia; los de abono 
quincenales, los especiales de baños de 
mar, los llamados de placer y, en fin, 
los de excursiones de todo género. 
Es innesrablo que e s t aaüc ión á cam-
biar de vez éñ cnaudo de medio, y á 
abandonar cada ocho ó diez meses el 
«i tío donde se vive siempre, ha de con-
t r i Lmir al progreso moral de los pue-
blos por los sentimientos de coníra-
termdad que entre ellos tiende á des-
pertar. Además, se comprende que es-
ta costumbre sea un excelente medio 
de salud. E l doctor Robinsóu, notable 
médico inglés, dice que el cambio de 
lugar y de aire ejerce en el organismo 
•fcutero, y particularmente en las fun-
ciones de nutrición, que dirigen, por 
decirlo así, todas las otras, una in-
¿uencia oculta que raya en lo prodi-
gioso. 
Según he leido, el pueblo belga es, 
después del inglés, el que más se mue-
ve, y este gusto de viajar se va desa-
rrollando tan considerablemente do 
año en año, que los miles y miles de 
viajeros que en el 65 circularon por los 
ferrocarriles del país, se Uan visto lue-
go duplieados. 
• « 
C A S I N O S P A R A D A M A S . 
¿um cuando nada debiera sorpren-
dernos en esto llamado "siglo de las 
taces"; confieso que me sorprenden 
muchas-cosas aún, y que no logro sa-
l i r de mi asombro cada vez que leo ó 
me dicen algo con respecto á las muje-
res, que tienen escasa "poción de luz 
femenina". Así es que lo mismo me 
desagrada una mujer jugando al billar, 
pongamos por caso, que montando en 
bicieleta, que vistiendo " á lo hombre" 
ó hablando do política, etc., etc. Pero 
cuando la ext rañeza llega á su colmo 
es cuando llegan á.mí esas noticias so-
bre la existencia de los casinos para 
damas. ¿A qué conduce eso? ¿Reporta 
a lgún bien? ¡Tal parece que la mujer 
no es de suyo bastante callejera, para 
que le haga falta un motivo más que la 
aleje del hogar, su único puesto, cuan-
do no es esposa del .Señor. 
Sepan ustedes, mis queridas seBo-
ras, que P a r í s no quiere ser menos que 
otras poblaciones del extranjero y 
cuenta actualmente con un club para 
damas, llamado The Ladies-Ch(b, ele-
gantemente instalado en un hotel de 
la rué Duperré . En él se hallan lujo-
sos salones de conversación, de lectu-
ra y de recepciones; comertores donde 
«e almuerza y come exactamente como 
en los clubs de hombres, y salas, en 
fin, de juego, pero en las cuales solo 
se toleran, las damas, el ajedrez, el 
dominó y alguna inocente partida de 
uhist 6 depiqnet. Los estatutos del 
Ladies-Club prohiben terminantemente 
el poker y el buceara. 
Y es más: esta curiosa asociación se 
ha inaugurado contando ya con sesenta 
damas-socios, figurando nombres ilus-
tres por su cuna ó por su talento. 
Estas nuevas sociedades influyen 
¿quién lo duda! en las costumbres fe-
meuinas, dando á éstas uua libertad 
y soltura de que antes carecían, que 
maldito la falta que hacen. 
ICs de esperar que en Madrid no 
disfrutemos de esos clubs, pues la mu-
jer española, por regla general, y la 
madrileña sobre todo, es ya bastante 
callejera. 
En fin,.. que "hoy la demencia adelanta 
que es una barbaridad^ 
S a l o m é N í t ñ e z y T o p e t e . 
C O R R E O N A C I O N A L 
L a R e b e l i ó n e n F i l i p i n a s . 
Del lü. 
Del colaborador corresponsal de La Co-
rrespondencia de España: 
Manila, 14 de eeptiembro. 
Tn poco desaliñado he de ser en la pre-
eente carta, pues como las noticias que á 
F O L L E T I N 28 
E L D I A M A N T E 
DEL 
C O M E N D A D O R 
P O N S O N DIT T E R R A I L 
i¥t\SL ncrfla, pnblicsda por la caí» de Garnier 
h^rinanoe, París, te baila do renta en la librería 
• l a lloátto» Pceaia», Obispo. 135. 
(Contintía.) 
—Te estás burlando, Pandrillo, 
—¡Por cierto que no! Calle, me 
ocurre una idea. 
.Juan so puso íi escuchar con atento 
oído. 
—Yo buscaría el diamante y t r a t a r í a 
de encontrarle. Sería un magnífico re-
galo de boda jUein! 
—Pero, ese diamante, ; es tá dentro 
de la casa? 
— Ks probable. 
—Más, tu mismo me aconsejaste que 
no entrase allí j amás . 
—Pues bien, ahora entrareis. 
Juan todo asombrado miraba á Pan-
dril lo. 
—Cuando en la mansión no teníais 
eino cueniigos, era muy prudente no 
haceros allí presente—continuó el in-
tendente—pero ahora es cosa diversa: 
allí se halla la Condesa, y ese es bas-
tante motivo, 
—Tu pico es de oro, Paudrillo, pero 
diario se reciben so modiñean luego con an-
tecedentes más exactos, y la prensa misma 
ha tenido que rectificar algunas, mi trabajo 
comenzado bajo distintas impresiones, ha 
tenido que ser objeto de modificaciones su-
cesivas. Así es que hoy, con cartas á la \ 
vista, periódicos locales ó informaciones 
personales," voy á dar cuenta muy á la l i -
gera deles sucesos. -
La insurrección en Cavite 
Al cerrar mi última carta se empezaba á 
tener noticias de la insurrección en esta 
provincia, y como en realidad es la provin-
cia que hoy despierta mayor interés, voy á 
ser extenso al dar cuenta de ello. 
De cómo empezó 
A la caída de la tarde del día primero del 
mes actual, hubo gran alarma en Cavite, 
capital ó cabecera, como aquí se llama, de 
la provincia de su nombre. ¿Qué pasaba? 
Las noticias que llegaban de los pueblos 
inmediatos eran poco tranquilizadoras. 
Los sediciosos, en número muy conside-
rable, se hicieron dueños, sucesivamente, 
do Noveleta, San Francisco de Malabón y 
otros pueblos menos importantes de la cos-
ta que linda con la inmensa bahía de Ma-
nila y también algunos de-l interior. 
Al dominio de los insurrectos en dichos 
pueblos, siguieron la desolación y el espan-
to entre los indígenas afectos á la bandera 
española, que lo son casi todos, y que á vi-
va fuerza fueron empujados á seguir á los 
facciosos. Estos, dueños de San Francisco 
do Malabón, donde se inició el movimiento, 
ocuparon el tribunal y el cuartel de la guar-
dia civil, de donde tomaron las armas, mu-
niciones y correaje. En Noveleta hicieron 
lo propio. Eu Imus se defendió el Sr. Cha-
cón con cinco guardias, perdiendo uno ó 
hiriendo á otro, teniendo que retirarse. 
Muertos 
La partida se llevó cautivo primero a l 
capitán de la guardia civil señor Revollodo 
y al teniente señor Nadal, pero posterior-
mente se supo que fueron muertos todos, 
además del teniente Naic, señor López 
Hauco, y el capitán municipal de San Fran-
cisco de Malabón. 
Los cabecillas 
Se presume que los cabecillas que están 
al frento de la insurrección son los siguien-
tes: 
De San Francisco de Malabón: Diego 
Mójica, teniente del tribunal municipal; 
Nicolás Portilla, yerno del anterior; Arse-
nio Ricarte. maestro do escuela, y un tal 
Mariano Eris, cuñado de Dionisio Asun-
ción, vecino y comerciante adinerado do 
Cavite. 
Do Noveleta: Aristón Villanueva, capi-
tán pasado; Mariano Alvarez, capitán ac-
tual y un tal Alvaro Caffui, capitán pasa-
do y actual cabeza de Carangay. 
De Cavite Viejo: Emilio Aguinaldo, ac-
tual capitán municipal; Aristo Encarna-
ción, juez de paz y Cándido Tirona. 
Los primeros encuentros 
El día 2 se corrieron los insurrectos ha-
cia Bacoo, rebasando este pueblo y preten-
diendo seguir adelante, poro fueron recha-
zados por las fuerzas que mandaba el co-
mandante señor García Aguirre. Al retro-
ceder atacaron la hacienda que los padres 
recoletos tienen en Imus, apoderándole de 
ella y matando á sns infelices habitantes, 
así como al heróico teniente Chacón, qne 
con ocho guardias acudió en socorro de los 
atacados. 
En vista de las noticias anteriores, se 
dispuso la salida do uua nueva columna, al 
mando del general jefe do Estado Mayor 
don Ernesto Aguirre, que dirigiéndose por 
Pineda, Parañaqu'e,' Las Piñas y Bacoor,, 
llegó hasta el mismo punto donde estaban 
los insurrectos, los cuales, en gran número, 
se hicieron fuertes en el convento de Imus, 
que es una verdadera fortaleza, y desde 
allí hicieron fuego con íantacas y fusilería, 
ocasionando algunas bajas en nuestro cam-
po, y como de exploración hecha por dicho 
general se vino en conocimiento de que.efáfil 
precisos otros medios de ataque rúM^nór1-1 
gicos, se volvió á Manila, dejando guarne-
cido antes Parañaque y otros puntos estra-
tégicos para impedir que los sedicioso pa-
saran á l a provincia de Manila, donde rei-
naba tranquilidad completa. 
211 pánico en los pueblos 
En las Piñas, al llegar la primera colum-
na, las mujeres y niños se habían refugiado 
en la iglesia, huyendo do los facciosos, qno 
se habían llevado á viva fuerza todos los 
hombres útiles. 
El capitán municipal del pneblo do Para-
ñaque comunicó al Gobierno civil de la pro-
vincia que habían llegado á aquol pueblo, 
en banqulllas y cascos, familias enteras, 
entre mujeres, chiquillos y ancianos, proce-
dentes del pueblo de Bacoor, las cuales so 
presentaron al tribunal sin llevar ninguno 
de ellos arma alguna. 
El gobernador civil de la provincia, señor 
Luengo, dispuso quo el citado capitán mu-
nicipal les diera albergue en el tribunal y 
en las casas cuyos dueños quisieran admi-
tirlas y que les proporcionara la manaten-
ción necesaria de cuenta del Gobierno, sí 
no tuviera medios para ello. 
El escuadrón de voluntarios 
Ta dije en mi anterior carta algo respec-
to do la creación do los voluntarios y nunca 
llegué á imaginarme que pudieran prestar 
tales fuerzas el servicio que prestan, pasán-
dose noches en vela muchos de sus indivi-
duos, que por su edad unos, ó por su poca 
costumbre otros de ejercicio tan activo, 
hacen un verdadero sacrificio. 
Hasta ahora vienen prestando brillantes 
servicios de exploración y han auxiliado á 
varios convoyes do la administración mili-
tar dándoles escolta. 
Haré mención do un hecho de que ho sido 
testigo presencial. 
en verdad, ¿existe el taldiamentel 
—Existe. 
—Apuesto á que tú sabes dónde es 
tá. 
Tal vez . . 
- Q u i z á har ías bien el indicármelo 
en seguida. 
—Eso no, señor Juan. 
—¿Y por qué razón? 
—Porque ju ré al señor Comendador 
no revdar el secreto. Puedo, gia em-
bargo, suministraros un indicio. 
—¡Habla!—dijo ávidamente el mozo. 
—El indicio es ésce—explicó Pan-
drillo—el diamante es tá en una arca 
de hierro, el arca está sellada en una 
piedra, y si encontráis el arca y la 
piedra, necesitareis proveeros de fa-
mosos instrumentos para sacar el día-
mente de semejante encierro. 
Apenas acababa Pandrillo de preci-
sar este detalle cuando resonó el pa t̂o 
de caballos en la pradera á muy corta 
distancia. 
—Calle—dijo el intendente—he ahí 
esosseñores, el conde y el vizconde de 
Maltevert. Si voa buscáis el diamante 
ellos por su parte, buscan un subte-
r r á n o . . 
—¡He, he!—murmuró Juan.—¿Quién 
sabe si el subter ráneo no encierra el 
arca? 
Pandrillo no respondiój parecía 
absorto enteramente, contemplando 
las ondulaciones que la caña producía 
en el agua. 
Sólo que reía para consigo mismo, 
parecíéndole que Juan tenia asaz pe 
neliacióu. 
En el fuerte de San Antonio Abad se ha-
llaban cinco malos carros del país (carrete-
las llaman aquí) con 20.000 cartuchos Re-
mington y 10.000 cartuchos Maüser, cuyas 
municiones habían de remitirse á las fuerzas 
del coronel Caminos que á las dos de la tar-
de del día 3 habían salido para Bacoor. 
Se había adelantado el oficial de admi-
nistración militar, Sr. Fabres, para incor-
porarse á dicha columna, y procurarse una 
escolta para el convoy; enterado de ello el 
comandante del escuadrón de voluntarios, 
Sr. Bores, actual director de administra-
ción civil, se ofreció al jefe de administra-
ción militar, allí presente, para acompañar 
con las fuerzas del escuadrón, que á la sa-
zón iban de paseo por aquel sitio, á dicho 
convoy hasta el punto que fuera, necesario. 
A pesar de exponer al Jefe del escuadrón 
el de administración militar, las dificulta-
des que presentaba lo malo del camino y 
los peligros á que se exponía, siendo como 
era una hora avanzada de la tarde, tanta 
fué la insistencia del Sr. Bores, que se puso 
el convoy en marcha, atravesando los pue-
blos do Pasaig y Pineda, y hubieran llegado 
hasta más adelante, á no ser porque poco 
antes de Parañaque se encontró al oficial 
de administración militar citado, que se 
hizo cargo del convoy con la escolta que 
llevaba, á la que acompañaban además ocho 
muchachos del escuadrón. 
A las diez de la noche, obscura á más no 
poder, y por un camino imposible, regresó 
el escuadrón y dicho jefe de administración 
militar, mereciendo por ello el Sr. Bores 
grandes aplausos de sus amigos y de las 
autoridades. 
Fusilamientos en Manila 
Cuatro han sido los verificados el día 4, 
correspondientes á las partidas do Santa 
Mesa, barrio de esta capital, en cuyas cer-
canías está el Hipódromo. El principal de 
los fusilados era Francisco Valenzuela, per-
sona de posición desahogada, dueño de una 
gran fábrica de cordelería do abacá. Era de 
buena presencia y murió con una sangre 
fría propia de un inglés. Hizo testamento 
momentos antes de ser fusilado, lo que dió 
origen á que se demorara el acto unos mi-
nutos más. El cuadro lo formaron fuerzas 
del escuadrón y del batallón de voluntarios, 
artillería y guardia civil veterana. 
Le Nueva Scija 
Como nadie mejor que el gobernador de 
aquella provincia puede dar noticias exac-
tas de los sucesos, á continuación copio el 
telegrama que dirigió al capitán general, y 
que dice así: 
"Oportunísima presencia refuerzos en-
viados V. E. inmediatamente ha salvado 
colonia y leales de muerte segura. Muerto 
consecuencia heridas valiente capitán guar-
dia civil Machorro, ocho individuos guar-
dia civil piandadas bizarro teniente Caba-
uatuau Helloto y esforzado sargento E. Mo-
reno sostuvieron combate y poderoso blo-
queo durante 24 horas. 
Posteriormente teniente San Antonio, 
Saenz, auxilio con cinco giiardi.-is sitiados y 
más con ánimo que cort armas, por no tener 
sino revplver, se refugió colonia con familia 
casa-cuartel. 
Aunque, como participó á V. E.rSe cono-
cía conspiración y estaban presoCprincipa-
les autores, no había fuerzas ni armas. Qui-
zás prisiones aceleraron acontecimientos. A 
las tres próximamente día 2, por caminos 
de Cabiao, invadieron filibusteros cabecera 
^n número desconocido: cAlcúlase en 2,000, 
incluyendo gente forjada, llevando bande-
ras y la musiT(íaJdy'-Üabi;u), cabecillas á ca-i 
bailo, todos cintas rójitfe ^lirtias v'rffIKry 
muchas de fuego. Habitantes sorprcmíidos, 
huyeron. Españoles y leales acudiorou casa-
gobierno y convento, según veciildad. IVi-
nico indescriptible ante masas compactas 
amenazadoras. Circunstancia proximidad 
casas gobierno y cuartel me echaron calle 
y con bizarro capitán Machor?^ cuatro 
guardias y sargento E. •M'óftíWo;''&áJL^oá 
encuentro B f M w B S S ^ ^ ^ ^ ^ ^ S m o ^ ] 
mienbíW e ío •n ûmu; uiaaoiioínoH m .!>' j 
_ lieplegados . guardias por número insu-
fcícmW'y-óVitar bajas, volvióse cuartel, de 
donde capitán y mismos guardias y sar-
gento salieron nuevamente á batirse rebel-
des, que contestaban descargas con descar-
ga-, no retrocediendo sino para avanzar de 
nuevo. 
Desde casa sospechosa filibusteros hirie -
ron balazo capitán Machorro. Moreno hecho 
cargo mandó fuerzas, continuó ataque hasta 
hacerles retirar, llevando cuerpo capitán 
herido y llevando guardias cuarte'., donde, 
multiplicándoso y atondiendo cabecillas 
presos, cuyo rescate fué principal objeto 
ataque, los ocho guardias sostuvieron tur-
bas envalentonadas: fué preciso por caren-
cia medios do defensa, reconcentrarse sitios 
seguros, relativamonte. 
La casa-gobierno, de tabla, carecía de 
condiciones: enfrente, y cercana, hay casa 
piedra, que fué refugio señoras colonia, de 
fendida por cinco guardias civiles de San 
Antonio, que sin reparar peligros y cru-
zando zona infestada foragidos, llegaron 
auxilios: las acometidas de renovadas ma-
sas eran continuadas y la defensa reposada 
y valiente. 
Todos ataques fueron rechazados dispa-
ros certeros guardias, causando vis:as bajas 
considerables. Así transcurrió tarda y noche 
del 2. 
A las siete de la mañana del 3, para ha-
cer defensa más eficaz y viendo que incen-
diaban inmediaciones casa piedra, validos 
oscuridad nocturna y quo es impoáb'e de-
fender dos sitios, aunque tan cercanos, con 
fuerzas tan pequeñas, dispase reconcenira-
ción gente en cuartos, desdo donde rechaza-
dos continuos ataques, nmchedumbre enso-
berbecida, vieron tristemente arder el pue-
blo por todas partes, y así, mientras los 
filibusteros preparaban aparatos incendia-
rios para abrasarnos, con aliento escaso y 
gran fatiga estábamos dispuestos íí morir, 
cuando aparecieron vaporcito rio, llegando 
Los de Maltevert pasaron al galope 
á cien pasos de Juan y Pandrillo, me-
dio ocultos por un grupo de sauces, y 
no los percibieron. 
E l conde y su hermano eran grandes 
cazadores, y desde su llegada par t ían 
todas las mañanas con un pL-ador y 
una trai l la de ocho perros, que lo mis-
mo cazaba la libre que el j au ilí. 
Pero aquel día despajé de una no-
che de iosomuio, Héctor de Maltevort 
no había echado pie al estribo sino pa-
ra buscar la calma al gran aire y t r o -
car sus emociones por las de caza, que 
todo cazador apasionado experimenta 
á c a d a accidente previsto óiinprevisto, 
á cada pericia eu las batidas de monto: 
quería desechar la fiebre quo abrasa-
ba su frente y su alma. 
Aquella sombría y misteriosa pasión 
que él había concebido por la condesa, 
que se había acrecido largo tiempo por 
la misma desesperación y por la idea 
de que no la volvería á ver más; aque-
lla pasión, que no había llegado a ador-
mecerse sino al viento de la ambición 
política y de los atancís sinnúmeros del 
cortesano, se despertaba de repente» 
viva, inexorable, poniendo un infierno 
en su corazón. 
Durante toda la noche, acodado á 
su ventana, la cabeza en sus manos, 
había ideado el conde mil proyectos, 
mil fantasías , á qne el silencio, la os-
curidad y su exaltación parecían dar 
un aviso de realidad, una esperanza 
de acierto; así veía á la condesa que le 
salvador socorro á la uua próximamente 
tarde. 
Protegióse desembarco difícil con cuatro 
guardias Moreno y Belloto. Infantería cru-
zó el pueblo incendiado foragidos y abrién-
dose brillante paso volviendo la vida á los 
sitiados. 
Machorro, que espiró á pesar cuidados 
asistencia tres mañana del 3 fué enterrado 
siete mañana siguiente honores ordenanza, 
y con general sentimiento de quienes pre-
senciaron heroísmo y apreciaron aa'.es con-
diciones. 
La fuerza, hábilmente dirigida por López 
Arteaga, recorrió pueblos Gapán y Cabiao, 
limpiándolos de filibusteroi y encontrando 
ruinas ó incendio. 
Durante noche del 2, filibusteros quizás 
ayudando presos soltado cárcel, pusieron 
fuego casa oficina Juez señor Pavón, casa 
secretario gobierno señor Groizard, que co-
mo las de administrador Hacienda, Comu-
nicaciones, promotor fiscal, escribano, se-
cretario, Junta provincial, juez de paz, ve-
cino Ayllón, ayudante Montes, convento y 
otros sólo salvaron ropa puesta por acudir 
sus puestos. 
Han perecido principales cabecillas re-
conocidos. Comandante Art-eaga con 140 
hombres salló medio día Cabiao, principal 
foco filibusteros. Siguió columna jefe co-
municaciones, señor Grande, á componer lí-
ner linea destruida por insurrectos y han 
regresado sin novedad, dándome conoci-
miento qne paisanos incendiaron algunas 
casas. 
Mandaban jefes fuerzas filibusteros ca-
pitanes municipales Gapan y Cabiao, Bel-
mente y Llanera, aquél pereció; de éste, 
perseguido activamente, no hay noticias. 
Entre los muertos reconocióse al procu-
rador Domiugo Cecilio, considerado en esta 
provincia como uno de los principales fili-
busteros. Calcúlanse en 60 enemigos muer-
tos y muchos heridos retirados durante las 
veinticuatro horas que han dominado pue-
blo. 
Sargento Nabieda, Peñaranda, vino nues-
tro socorro atravesando sitios peligrosos, 
aunque no tuvo ocasión batirse por haber 
llegado con ocho guardias después socorros 
remitidos V. E. 
Empieza á renacer la tranquilidad y per-
seguiré sin descadso incendiarios, que paro-
ce andan huidos. 
Los nueve individuos do la guardia civil 
mandados por Machorro y Belloto y auxi-
liados por sargento Moreno, han sido ver-
daderos héroes, leales y decididos. Todo 
para ellos y por el socorro de San Antonio, 
así como para los do Peñaranda. El co-
mandante Arteaga dará á V. E. cuenta do 
sus operaciones.,. 
La muerte de un héroe 
He aquí los términos en que da cuenta de 
la muerte del teniente de la guardia civil 
don Gregorio Pérez de Herrero un testigo 
presencial: 
' 'El día 31 de agosto, cuando la conjura-
ción tramada estaba á punto do estallar en 
la provincia do Cavito, el capitán munici-
pal de Naic recibió un aviso de que el le-
vantamiento se verificaría dos días después 
simultáneamente en casi todos los x^ueblos 
de la provincia. 
El capitán municipal lo comunicó al re-
verendo cura párroco, y ésto á ia familia 
del Sr. Pérez de Herrero, única peninsular 
que había en el pneblo. 
El teniente so encontraba fuera, inspec-
cionando y recorriendo los pueblecitos de 
su jurisdicción previendo y previniendo eu 
la^jneítyd^ 4e sus fuerzas lo que podía ocu-
,'rrir, y su familia, compuesta de su señora 
y dos niñas, sola en el pueblo de Faic, sin 
más defensa quo la de algunos pechos lea-
les, que no la abandonaron, permaneció in-
decisa, sin atreverse á abandonar el cuar-
tel, hasta que, ya próximo el plazo para el 
que so había fijado el levantamiento, huyó 
á un espeso bosque, guiada por el cabo de 
la Guardia civil y disfrazadas las tres con 
•trajo de mestizas. 
' 'DesOcvkas, rendidas, sangrando sus des-
garrados pies, OJU tal alma llena de intensí-
sima amafguratVtel cuerpo extenuado por 
la fatiga, permátoeói^^n Ion su escondite 
durante todo el día, presas.,'íie mortal con-
goja. 
Mientras tanto, el teniente Sr. Pérez He-
rrero regresaba á Naic con tres guardias 
civiles; el pueblo era prosa de los rebeldes; 
robadas las casas, destrozando el cuartel, 
incendiadas las viviendas, asesinados algu-
nos do los adictos, el espectáculo era capaz 
de poner espanto en el pecho más valeroso. 
El teniente comprende lo peligroso de su 
situación, se prepara á morir cumpliendo 
su deber, aparta do su memoria el recuerdo 
atarazador de su familia, pone su pensa-
miento en su patria, en España, y animan-
do con la mirada á sus guardias, se lanza á 
una lucha uesesperada, horrible, la lucha 
del valor, de la inteligencia, contra la bar-
bario y la felonía; dos guardas sucumben, 
el tercero es herido, sólo el teniente se man-
tiene sernao, oponiendo sus dábiles fuerzas 
á los enemigos de su patria, hasta que, a-
gotadas tas municiones con que había es-
tado disparando el fusil de un guardia, 
muerto, acribillado do heridas, sucumbió 
como sucumbe el soldado. 
Su cadáver cayó envuelto en una aureola 
de horoismo; sus sienes quedaban ceñidas 
do laureles; la patria inscribe el nombre del 
teniente lJerez de Herrero en el libro de sus 
hijos ilustres: los villanos que le mataron, 
aun rendían p.irias á su valor, llamándole 
mutupujiysu inataixing, bravo éntrelos bra-
vos.,, 
Hefuerzcs 
Con escasa guarui-jión se hallaba esta 
plaza cuando se descubrió la conspiración, 
y desde el mismo día el capitán general dic-
ui órdenes á distintos pnntos da este archi-
piélago para que, reducidas las guarnicio-
ues mientras sea necesario, vinieran á Ma-
nila varíes cuerpos, y así ha sucedido, poco 
á poco, habiendo llegado hasta la fecha los 
regimientos de infantería números 73 y /4, 
un batallón del 70 y uuos 500 artilleras con 
la batería de montaña. 
A pesar de esto y de haberse aumentado 
la guarnición en el archipiélago en estos úl-
timos años, todo el mundo confiesa que se 
hacen necesarios 10.070 peninsulares y 20 
mil indígenas de todas las armas é institu-
tos. 
Este país no tiene más deuda que la caja 
de depósitos, que asciende á 10.000.000 de 
pesos, y todr el mundo concuerda en que 
un buen hacendista puede elevar la rique-
za del país muy mucho, pues existen gran-
des fuentes sin explotar. 
Nueva conspiración abortada 
Día de luto habría sido para Cavite el 
eu que se hubiera llevado á cabo el plan 
insensato y afortunadamente descubierto 
por una mujer. 
El médico, el boticario, los alcaldes de 
las cárceles, los hijos y yernos del rico co-
merciante, el chino Osorio, la, principalia de 
Cavite, unida en estrecho haz para soltar 
los presidiarios, hacerse dueños del arsenal, 
de la fortaleza, del pueblo todo, matando 
viejos y niños, no dejando para su solaz 
más que las mujeres guapas. 
Afortunadamente, la fuerza que iba á sa-
lir, dejando casi desguarnecida la plaza 
para ir á buscar á los facciosos á sus ma-
drigueras, suspendió su salida á una indi-
cación, como digo, de una mujer que des-
cubrió con su instinto y perspicacia lo que 
los hombres no pensaban. |Y cómo pen-
sarlo, de quienes, aunque de distinta raza, 
eran ilustrados, tenían títulos académicos 
y estrechaban las manos de sus con-
vecinos con reiteradas protestas de amis-
tad? 
La conspiración fué descubierta á tiem-
po, y aun cuando una docena de españo-
les habría bastado para defender el arse-
nal y las muradas de Cavite, ¿quién sabe el 
luto y la consternación que habría produ-
cido? 
Los directores de la conjura han pagado 
coa sus vidas su atrevimiento, pues han si-
do fusilados el día 12 en la plaza de armas, 
frente al fuerte de San Felipe. 
He aquí sus nombres: 
Seveiino Lapidario, alcaide primero de 
la cárcel; Alfonso Ocampo, alcaide segundo; 
Luis Aguado, contratista del arsenal; Vic-
toriano Luciano, farmacéutico; Máximo Ino-
cencio y Francifcco Ossorio, ricos propieta-
rios; Hugo Pérez, médico; José Lallana, 
sastre; Antonio San Agustín, comerciante; 
Agapito Conchú, maestro de escuela en Sau 
Boque; Feliciano Cabaco, escribiente del 
Arsenal; Mariano Gregorio, escribiente do 
la comandancia de Ingenieros, y Eugenio 
Cabezas, relojero. 
Agrupaciones de fuerzas 
Sin descansóse trabaja cu la actual resi" 
doncia del capitán general para dar impul-
so con los escasos medios de que se dispo-
nía á contrarrestar los efectos de la insu-
rreccióa localizada hoy casi en la provincia 
de Cavite. 
El Estado Mayor dicta órdenes, que son 
ejecutadas sin demora por todos los ramos 
que constituyen la administración de gue-
rra, y así es que la agrupación de fuerzas 
ordenada el día 8 fué realizada en casi do-
ce horas. 
Por dicha distribución se han formado 
cuatro agrupaciones con las fuerzas del re-
gimiento número 70 y depósito de transeún-
tes en la forma siguiente: 
Primer grupo: provincias de Pangasinan 
y Tarlac. 
Segundo grupo: Bulacán, Pampanga y 
Nueva Ecija. 
Tercer grupo: La Laguna y Tavabas. 
Y cuarto grupo: Batangas. 
La anterior distribución dé fuerzas ha le-
vantado el ánimo de todas las capitales de 
la provincia citada, que estaban temerosas 
de que siguieran el ejemplo de Nueva Ecija 
y Cavite. 
Afortunadamente, hasta hoy solóse cuen-
tan grupos insignificantes y wn armas, y 
aun cuando no pasa día ein que se anun-
cien grandes acontecimientos, no creo equi-
vocarme en predecir que, rehecho el espíri-
tu público con las disposiciones reciente-
mente adoptadas, ha decaído mucho el 
arranque batallador con que so presentaba 
la gente de este pacifico país, pues sólo unos 
ilusos perturbados ó sugestionados por su 
misonismo original han podido hacer ger-
minar. 
El batallón do voluntarios 
Cuanto he dicho respecto del escuadrón 
puede considerarse aplicado á este cuerpo, 
que hace guardias día y noche sin descanso 
y que maicha con marcialidad tal, que más 
que voluntarios parecen soldados aguerri-
dos. 
Entre los eervicios importantes prestados 
hasta la fecha, está el de haber ido á Cavi-
te á formar el cuadro para los fusilamien-
tos de que he dado cuenta. Tanto al ir co-
mo al volver las dos compañías que presen-
ciaron dicho acto eran admiradas por todos 
por la marcialidad de su paso. 
Donativos 
Desde que empezaron las operaciones de 
campaña han sido numerosos los donativos 
hechos por los particulares y comerciantes 
á nuestras tropas, especialmente por las 
ordenes religiosas, los mestizos y los chi-
nos. 
El capitán general, quo visitó á los heri-
dos en el hospital, dejó un donativo de cua-
tro pesos por cada uno. El colegio notarial 
hizo otro donativo y son numerosos los que 
en dinero ó en especie se apresuran á ex-
presár su amorá la patria. Esto indica que 
los nuevos refuerzos serán muy obsequiados 
á su llegada. 
Las columnas en provincias 
Como prueba de que nada importante o-
curre hasta el cierre de esta carta, excepto 
Imus, de cuyo convento están todavía po-
sesionados los insurrectas, copio á continua-
perdonaba, en fin, gracias á su extre-
cho parentesco, abandonándole su ma-
no .sensible á su amor. 
Y todavía después, aquel hombro 
devorado por la auibición, y que hacía 
tantos años medía con atrevida mi ra -
da las cimas escabrosas del poder y 
del favor, aquel hombre tornaba á su 
sueño de grandeza que tenniuaba con 
el bastón de mariscal. Y entonces, 
quería poner á los pies do la condesa 
ese bas tón honorífico, esas charreteras 
de oro, esas cruces, esas insignias del 
favor imperial, á fin de poder decirle: 
Fui culpable: mas ¿no podré reparar 
mi crimen, haciénUome vuestro escla-
vo? J _ 
Una vez en la senda de es as espe-
ranzas frenéticas, el Conde había ido 
dejando volar las horas, sin parar en 
ello mientesj n i tampoco había oido re-
sonar el t añ ido regular de aquel gran 
reloi que inedia el tiempo ea Montmo-
r ín , ' s i tuado en su caja de roble en el 
primer descanso de la ancha escalera 
de la mansión señorial. . 
Y había amanecido el dia 
Con el dia, el sentimiento de la rea-
lidad hab í a recobrado su imperio en 
el espí r i tu del Conde. Tra tó de con-
siderar fríamente su si tuación con res-
pecto á la de Durand, recordando qne, 
todav ía al cabo de seis años de dis-
tancia, ella le bahía lanzado aquella 
misma mirada desdeñosa y glacial, 
que le confundió durante la noche te-
rrible en que se encontró en su po-
der. 
Y esa mirada revelaba el odio y me-
nosprecio de la Condesa; y k í bb-n bay 
quien pretende que del odio al amor 
no media más que un paso, cuando el 
odio va acompañado del desprecio, el 
amor es imposible. 
Entonces, I léc tor de Maltevert sin-
tió renacer en él aquella irr i tación 
sorda é implacable provocada por el 
desden de la mujer ú quien amaba; y 
por segunda vez so preguntó si aque-
llo que él creía ser su amor, no era 
más bien un deseo ardiente de ven-
ganza 
Y el imperial anstriaco, usando del 
derecho de la guerra, volvió á apare-
cer en él, con lo que hizo juramento 
que, tarde ó temprano, ia Condesa le 
pertenecería en cuerpo y alma. 
Las fatigas, las emociones de la ca-
za llegaron á calmar momentáneamen-
te su exal tación calenturienta; pero á 
la caída de la tarde se sintió abruma-
mado de sombría tristeza y de desa-
liento profundo. 
Y en ese estado fué como entró en 
la casa y se encerró en su aposento, 
insensible á las buenas y dulces pala-
bras de su hermano, que trataba de 
infundirle alguna esperanza. 
—No, no—le dijo con voz ahogada 
por el furor—ella me aborrece. 
La campana que anunciaba la hora 
de sentarse á l a mesa en Montmorín 
vino á arrancar á Héctor de su negra 
melancolía. 
A l pronto, estremeciéndose sólo con 
el pensamiento de que iba á encon-
trarse enfrente de ella, quiso perma-
necer ea su aposento y no bajar al co-
ción el parto qne da á la autoridad suptirior 
la columna del comandante Sr. López Ar-
teaga, fechada en San Feruando (Pampau-
Dice así: 
"Jefe columna López Arteaga, San Fer-
nando (Pampanga). 
Columna capitán Purdell, al llegar esta-
ción Angeles, siete y media noche, se frac-
cionó, continuando la mitad á Mabalacat, 
al mando capitán, y emprendiendo marcha 
por tierra desde Angeles; la otra fraccionó 
con dos oficiales, objeto caer sobre Maga-
lang á la misma hora diferentes puntos, lle-
garon ésta sin nove 'ad, encontrándolo todo 
tranquil •. Mi columna llegó Angeles doce 
noche, emprendiendo marcha hacia Maga-
lang y llegaron sin novedad. La marcha fuó 
penosísima, oscuridad, mal camino y lluvia 
continua; no obstante, siempre reinó entre 
todos mayor entusiasmo, á pesar do llevar 
dos días sin descansar ni dormir ambas co-
iumnas. Se han confirmado noticias do ayer: 
partidas Nueva Ecija no existen; ven su-
prema felicidad volver vida ordinaria. Pue-
blo Cabiao va volviendo estado normal. Eu 
Angeles, Mabalacat y Magalang han dado 
habitantes pueblo rancho extraordinario 
tropa; considera cLses y oñciales. Insisto 
asegurar tranquilidad de mi zona. Recono-
ceré hoy con fuerzas puntos sospechosos." 
Mucho queda aun por decir de los pasa-
dos acontecimientos, y como esta carta ea 
ya demasiado larga y croo haber consigaa-
do lo más importante, la cierro por hoy, 
deseando que el próximo corroo puedan ser 
mis noticias completamente satisfactorias. 
Constante. 
Telegramas oficiales 
Calnmba. 12, 4 t. 
Atacado por los rebeldes destacamento 
de Talisay, acudió á sostenerlo teniente co-
ronel Benedicto con 400 hombres de los re-
gimientos números 70 y 74, colocados á es-
te fin en Calamba y Tananang; pero no pu-
do forzar el paso por fuertes posiciones y 
fuerzas superiores insurrectos, teniendo dos 
oficiales y 15 tropa muertos y un jefe, un 
oficial y 21 de tropa heridos. 
Tan luego llegó á mi noticia este suceso, 
envió un batallón del 74, á las órdenes del 
teniente coronel Ortiz y otro á las del coro-
nel Pa208;pero destacamento salió de Toüsoy 
y trató de abrirse paso á través del enemi-
go, sin poderlo lograr antes de la llegada 
de aquellas fuerzas. Yo mismo me he tras-
ladado también á este sitio, que considero 
preferente, para tratar de impedir á toda 
costa la entrada en Uatangas del enemigo. 
—Blanco. 
Manila, 15. 
Por conRecuencia grave indisposici;: ,o-
neral segundo cabo, que le impide el deí pa-
cbar, ho tenido que regresar á esta capital, 
dejando el mando de las fuerzas que operan 
provincias Laguna y Batangas al jefe de 
estado mayor general Aguirre, con las opor-
tuna3|instruccíoncs.—B/anco. 
Situación da nuestras tropas 
Manila, 15.—Capitán general al ministro 
de la Guerra: 
Hoy ha quedado sólidamente establecido 
el coronel Pazos, con siete compañías del 
regimiento número 04, en la nueva línea 
que, apoyando la izquierda en el Baradoro, 
sobre la laguna de Taal, y extendiéndose á 
Bialoc, Bialabon y Talaga, hasta Tanauan, 
domina las avenidas do Talisay y cierra el 
paso de los rebeldes á Batangas por aque-
lla parte. 
Ligada con ella y apoyada también en 
Tanauán, queda establecida otra línea do 
comunicación y defensa por Santo Tomás á 
Calamba, apoyando su extrema derecha so-
bre Laguna Bay para dominar eu lo posi-
ble la línea y zona productora de azúcar 
comprendida entre ambas lagunas. 
Ocupo, además, los puntoé avanzados do 
Majada y Santo Domingo, y sostengo la 
otra línea de Liatuy y Balayán para impe-
dir la invasión por la parte Norte, mante-
niendo guarniciones importantes como Taal, 
Batangas, cabecera de Lipa y otras. 
Todas estas fuerzas muévenso da conti-
nuo para tener ea jaque al enemigo ó impe-
dirle penetrar en el llano, dejando además 
alguna fuerza disponible para columnas do 
persecusión á la mano do los jefes do zona 
ó grupo.—Itamco. 
Juicio sobre las operaciones 
Para comprender bien el curso do las opo-
raciones iniciadas por el general Blanco 
contra los insurrectos de Cavite, es preciso 
hacerse cargo de la configuración de esta 
provincia. 
Figúrense los lectores un rectángulo, cu-
yoc lados superio (Norte) ó izquierao (Oc-
cidente) están bañadas por el mar, y el in-
ferior (Sur) forma el límite con la provincia 
do Batangas y parte de la Laguna, y el la-
do derecho (Oriente) confina con osta últi-
ma y con la de Manila; pero dándose la 
singularidad de qua ia línea que señala ese 
lado derecho es en gran parte la orilla de la 
gran laguna de Bay, y que al Sur se halla 
otra laguna, también de importancia: la do 
Taal. 
Quiere esto decir que la provincia do Ca-
vite está rodeada de agua en las nueve dé-
cimas partes de su perímetro. Es, por con-
siguiente, una Península, pero no con un 
istmo, sino con tres, quo la unen al resto de 
la isla, á saber: Io, do la costa (en la bahía 
de Manila), á la laguna de Bay; 2°, de la 
laguna de Bay, á la de Taal; 3o, de la la-
guna de Taal, á la costa occidental de Lu-
zón (mar de la China). 
Esos tres istmos ó pas^s son los que ocu-
pan las tropas para impedir el avance, ó 
mejor dicho, la salida de loa rebeldes hacia 
Manila, la Laguna ó Batangas. 
Si eso se consigue, como según ol último 
telegrama oficial parece haberse consegui-
do, queda la rebelióu completamente ais-
lada. 
El incidente de Talisay, es decir, el ata-
que del enemigo á este punto para no vers« 
encerrado obligó sin duda al general Blan-
medor; pero después ese instinto que 
empuja al hombre al encuentro del 
sufrir, fué más poderoso... . ¡(Quiere-
verla! pensó con amargo deleite 
aun t e n d r í a que soportar aquella ñá-
rada odiosa y despreciativa qne leba, 
bía pesegnido durante seis años, mez-
clándose con todos aus recuerdos, lle-
nando todos sus sueños. Y tembló de 
alegría y terror á un tiempo* 
¡Impulsábale un atractivo irresisti-
ble! 
Cuando el Conde Héctor de Malte-
vert en t ró en el comedor, ya todos los 
coherederos se hallan allí. 
Cada uno de ellos, á excepción de 
los F r a n q n e p é , que continuaban po-
niendo gesto á la Condesa como á mu-
jer mal casada, cada uno, decimos, so 
afanaba eu derredor de la bella viuda, 
quien había dejado á un lado su hu-
mor caviloso y hacía los honores de la 
mesa con gracia infinita. 
Norseac estaba adorable con su suel-
to ademán, á estilo do la regencia y 
su espír i tu anacreóntico; su conversa-
ción era un madrigal sin fin, que él 
conver t ía galantemente, acompañado 
de expresivas miradas, eu obsequio de 
la bella Condesa. 
E l caballero Arturo de la Barillere 
tomaba con ella un tono protector del 
mejor augurio y que t rascendía á fu-
turo isuegro á larguísima distancia. 
Carlos Anacarsis, el novio tímido, 
temblaba de satisfacción y por su ros-
tro pasaban todos los colores del are» 
iris al ver lo bien que el autor de sua 
días conducía las negociaciones. 
D I A R I O D E L A f V I A R I N A . — N o v i e m b r e 4 de 1896, 
co á modificar sus líneas en el espacio com-
prendido entre las dos lagunas, instalándo-
las tal vez á retaguardia. 
Lo que sucede es que el desarrollo total 
de dichas lineas es considerable y que to-
davía no dispone el matquéa de Peña Plata 
de todas las fuerzas qué de la Penin~ula se 
le envían, con las cuales, unidas á las del 
país, podrá realizar lo que sin duda se pro-
pone, que es no solo impedir que se extien-
da la rebelión á territonos tan ricos y po-
blados como el ile Bataniías, sino sujetar á 
on verdadero sirio á los rebeldes para c is-
tígarloa rudamente en el mismo terreno 
doude se levantaron en armas. 
Ls Conspiración 
£ d una carta de Manila leemos lo si-
guifute: 
"La tramft venia preparándose desde ha-
ce muchísimo tiempo al calor de \Aa lucias 
masónicas, donde da una manera descarada 
ae conspiraba coiura la patria. 
Se recogían adeptos y so haciau impor-
tantes preparativos para dar el golpe de 
gracia, cuya fecha debía ser el 23 de Agos-
to del corriente año, según se cita en los 
documentos auténtioos que .su liau sorpren-
dido. 
Tan vasta «ra la Cü!isptr;uMóu, (pie en 
ella figuran miles de individuos de casi to-
das las provincias del Archipié'H^o, que te-
nían una Junta central en Manila, encarga-
da de comunicar sus órdenes á las demás. 
En la fecha indicada, y del pueblo de San 
Mateo, cer«a do Manila, pai rirían los in-
surrectos en ejército numeroso, cayondo de 
improviso sobre la capital y entrando á de-
güe lo, con orden expresa de no respetar 
ninguna cara blaca, únicaiueute á las inu-
jertís, (pie las reservaban para mejorar la 
ra/.a, y conseguido su intento, posesionarse 
de la ciudad y proclamar por liey ó Presi-
dente á un indio qne de antoniano había si-
do elegido por loa conspiradores. Las pro-
vincias secundarian el movimiento, y ma-
tando á los españoles y frailes en ellas resi-
dentes, tomarían posesión de las mismas, 
pues hay que advertir que esta gente teuta 
todo tan adelantado, (pía ya se habían re-
partido los mnubramientos, proveyóndoso 
oniio ellos loa i'.aigos más imporuintes". 
Del Diario dp, Manila, feehas del 3 a! 14 de 
eeptiembre, tomamos las siguientes noticias: 
Kl escuadrón de voluntarios eligió la ofi-
cialidad y clases en la forma siguiente: Je-
fe, don Javier Bores y Romero; capitán, don 
Carlos Ma(|UHÍra; módico, don Demetrio 
Castellana; teniente ayudante, don José 
Diez de la Cortina; veterinario don Julián 
de la lina.—.Ia sección: teniente, don Ellas 
Martínez \ubla; sargento, don Manuel Suá-
rez Inclán; cabos: don José Folla, don En-
rique Rodríguez de Colis, don Félix Andolz 
y don Eugenio Ochagavia.—2a sección: te-
niente don Rafael Morales; sargento, don 
Francisco Rojano; cabos: don Enrique Ca-
ruana, don Álariano Tuser, don Germán 
Oaribaldi y don Luis Espinosa y Celso. 
En el Gobierno militar de Manila fué re-
cogida una bandera que se cree sea insu-
rrecta. Lleva las iniciales R. .J. 
Las autoridades do Manila se han visto 
en la necidad de destituir de sus cargos á 
algunos funcionarios públicos por resultar 
comprobada su intervención en actos de 
deslealtad. 
Entre estos se cuentan el capitán muni-
cipal doTambobon, Pedro Yanson, teniente 
mayor-síndico Panteón Cristóbal, de poli-
cía Pedro Lázaro, de sementeras Eulalio 
Barco, de ganados Alejandro Lázaro y los 
dos suplentes Julio Tiongeo y Rufino Lin 
colnia y el maestro en propiedad de la es-
cuela de Cavite, don Agapito Touelin. 
w t i m 
De uneslros corresponsales especiales. 
( P O F O O R R K O l 
D E L A E S P E R A N Z A 
1? de noviembre. 
U n h é r o e 
E l cabo Fernaado González Tmbieta, 
de la séptima compañía del tercer ba-
tallón do Alfonso X I I I , con deaprecio 
de su vida salvó de una muerte segura 
á una tierna niña de cinco años de e-
dad. 
Son muchas las pruebas de valor que 
constantemente están dando nues-
tros valientes soldados, esos héroes 
que ya derramando su sangre en 
el campo de batalla, ya pereciendo en 
un hospital víctimas de la traidora fie-
bre amarilla, es tán siendo la admira-
ción del mundo entero y demostrando 
de una manera fehaciente que son loa 
dignos sucesores de aquella raza de 
titanes que j amás consintió que la no-
ble España fuera vencida, ni buiui-
liada. 
No hace mucho que un soldado de 
María Cristina realizó en Cascorro un 
aeto heroico, digno de la epopeya y co-
mo si esto no fuera bastante para de-
mostrar la valent ía de nuestro incom-
psrable ejercito, el cabo Fernando 
Genzález Zubieta de la sépt ima com-
pañía del tercer batal lón de Alfonso 
X I I I , demostró con sn valor, ei s á b a -
do último, que es un héroe digno ue la 
admiración y del aplauso general. 
Serian próximamente las doce y me-
dia del .'31 del pasado mes cuando el 
cent inela de uno de los fuertes d é l a 
Azotea de Mora, situado en mitad del 
camino ferroviario de este pueblo á 
S.inta Clara, sintió ruido de caballos 
en un palmar cercano é inmediatamen-
te dió aviso al jefe del destacamento, 
teniente don Arcadio Ferrades, orde-
nando este qne cada soldado ocupara 
su puesto y no hicieran fuego hasta 
que el enemigo no se aproximara. 
A !a distancia de cien metros de uno 
de los fuertes y teniendo de por medio 
la vía férrea existía una bodega de 
don Domingo Kubio y los insurrectos 
protegidos por la obscuridad de la no-
che se aproximaron á e l la incendiándo-
la y rompiendo el fuego sobre los fuer-
tes en medio de una salvaje gri ter ía; 
don Domingo Kubio y su familia se 
vieron en la precisión de salir huyen 
do hacia el fuerte, pues los insurrectos 
lo buscaban para matarlo. A l fran-
quearles ia entrada, la señora de Kubio 
noto la falta de una de sus hijas, tier-
na niña de cinco años de edad, y loca, 
desesperada se dir igía aquella pobre 
madre á la casa incendiada en basca 
del pedazo de sns en t rañas que p.)r u-
na ofuscación del momento se había 
quedado dentro de la casa. A l notar 
el cabo Fernando González Zubieta lo 
que le pasaba á aquella pobre madre, 
rápido cual el pensamiento, la agarro 
por un brazo y baciondola entrar en el 
fuerte, le dijo: "¡Señora, no se deses-
p re Vi l . ; yo voy por SU hija" y calan 
do hi bayoneta a .su fusil a t ravesó el 
fuego enemigo y él debotro fuerte y al 
resplandor «lo la hoguera, sui buscar 
^íngfin cscpndító, s é dirigió á la casa 
inccndi;ula y sacando de ia cama á la 
inocente uiñ j , cuyas ropiai estaban ya 
chamuscadas, volvió al fuerte con su 
preciosa carga, siendo el blanco de los 
insurrectos que ocultos en un palmar 
próximo no cesaban de haeer fuego so-
bre aquel valiente cabo que fué vito-
re¡ido por sus comnamíros, orgnllosos 
sin duda de contarlo entre las suyos. 
¡Qué hermoso contraste entre los 
que protegidos por la obscuridad de 
la noche incendian una casa indefensa 
y el valiente cabo González Zubieta 
que a la luz de la hoguera y descubier-
to el pecho, salva la vida de una ino-
cente niña que estuvo á punto de mo-
rir quemada por ios insurrectos. 
i ' / (JorresjjfUsüi. 
El coronel 
M A T A N 
Noviembre, 2. 
Molina, en reconocimientos 
practicados el sábado, encontró on Tiniuia. 
Palmillas, una partida enemiga á la que 
batí») y dispensé, cansárulolr) un muerto, 
que idintiiicaio resultó llamarse. Felipe 
López, y haciéndole prisionero, herido, aun 
imtividuu llaiuáclu Liilario Cabrera 
La colun;i:.i del baíall-'m moviliza lo de 
vohmr.-irio* dé Matr.nrns, encontré el sáhfr-
do en Miscelnáea, .JajíiW Ornode. Colón, 
un pequeño r i h i u q insuin rto qun dispersó, 
haciéndole u í i muerto, qne ideutimtotln ie-
sultA Ihimiitsn í»árenzo lianaOo 
Anteayer se presentaron: 
En Colón, Amcrico Pochet. t-ntregando 
un rovólver y un máchele. 
Eú Claudio ó Torríeute, el moreno Klo-
rentino Moüner, sin armas. 
Kn Cm'viMs. Matilde ¿MiOMS Domín-
gnez, eutregándó un revolver y un ma-
chete. 
Fu Bolondrón, Manuel Ibaceta Herrero, 
entregando una escopeta y un machete, y 
Kn Cervantes, Claudio Maclas Morales, 
sin armas. 
La columna del comandante don Joaquín 
Peris Soríano, compuesta de una compañía 
de Cuenca, tuerzas de María Cristina y de 
voluntarios movilizados de Matanzas, de 
caballería, al mando d^l capitán Crquía, 
llegó el jueves á (inanábiiim, doudo se le 
unieron 50 caballos de voluntarios movili-
zados de Matanzas, al mando del teniente 
Cossío, emprendiende la marcha sobre el 
potrero ií^m.-r//, donde se tiroteó á las avan-
zadas de una punida, causándoles 2 muer-
tos que se recogieron, con sus armas y mu-
niciones. 
El 4 acampo la columna en el ingenio 
Triunvirato, donde se hallaban la de Va-
lencia mandada por el teniente coronel Al-
dea y la del segundo de María Cristina, al 
mando del teniente coronel Alonso, de cu-
yo punto salieron on combinación, pernoc-
tando la eolnmna Péris en el potrero Coy, 
del que salió el 30 á las 5 de la mañana, y 
por el central China, Buen Amigo y tienda 
de la Paloma, comenzó á tirotear las avan-
zadas de la misma partida, generalizándo-
se el fuego con toda la partida en el potre-
ro del mismo nombre, de donde se corrió 
aquella al de Geuer, en el que fué disper-
sada, tomándosele un campamento que so 
le quemó, cogiéndolos 6 caballos, 2 acémi-
las y varias reses y haciéndole un prisione-
ro llamado Cipriano Izasti. 
Anteayer salió de Goner la columna á 
las seis de la mañaua, siguiendo el rastro 
de los rebeldes por los montes do la Coto-
rra, hasta llegar á las explanadas de la lo-
ma del Pan, en cuyo puuto se rompió el 
fuego sobre varias partidas, haciéndoles 5 
muertos vistos y cogiéndoles armas, caba-
llos y municiones. 
Habiendo retrocedido el enemigo, el co-
mandante Péris, dispuso que lo siguiera la 
caballería, quien asi lo hizo alcanzándolo 
on la loma del ingenio San Francisco, don-
de se había atrincherado, deteniéndose 
largo rato hasta que llegó el resto de la 
columna desalojándolo y obligándolo á dis-
persarse por San Antonio y la Elena. 
El enemigo dejó en el campo tres muer-
tos, 19 caballos, varios mecedores, un a-
cordeón, varios garrafones de mateca, po-
mos de medicinas, un saco con henamien-
tas y varios efectos. 
El combate duró tres horas 45 minutos, 
teniendo que lamentar la columna las ho-
ndas recibidas por un sargento, un guerri-
llero de María Cristina y el voluntario En-
rique Uoval, que falleció anteanoche al 
poco rato de ser trasladado á esta ciudad, 
adonde regresó la columna. 
También tuvo ésta diez caballos muer-
tos, de los movilizados de Matanzas. 
El comandante Péris, recomienda la con-
ducta de los tenientes de voluntarios Cossio 
y Nogueras y del sargento do María Cris-
tina Tomás Cano. 
Las columnas de Valencia y el segundo 
de María Cristina, encoutraron anteayer en 
Monte Cámara y Palomino, Mocha, á la 
partida, cuyo rastro seguían en combina-
ción con la do Péris, batiéndola y disper-
sándola después de un rudo combate en el 
que se bizo á los tebeldes doce muertos, en-
tre ellos un titulado comandante y un t i -
tulado alférez, ocupando armas, municio-
nes, caballos, efectos y documentos. 
Las columnas tuvieron: la de María Cris-
tina un herido grave y tres leves v la pér-
dida de cinco caballos y una acémila, 
La de Valencia, dos heridos graves'de la 
guerrilla volante de Matanzas. 
El teniente coronel Aldea, recomienda 
el brillante comportamiento del guerrille-
ro José Lavin, que en combate personal 
con tres insurrectos, dió muerte á dos do 
eltas, recogiendo sus armamentos. 
Las guerrillas montadas do Cervantes, 
en reconocimientos practicados ayer por 
terrenos de la Chucha, encontraron una 
partida con la quo snstuvieron diez minu-
tos de fuego, haciéndole un muerto y un 
herUio y cogiéndole un caballo ¿on mon-
tura. 
La fuerza sin novedad. 
Fuerzas de la guardia civil y guerrillas 
locales de Unión de Reyes, salieron en per-
secución de una partida, á la que alcanza-
ron en "Sal si puedes", batiéndola después 
de media hora de fuego, haciéndole cinco 
muertos y ocupándosele un mulo y tres ca-
ballos. 
La fuerza no tuvo novedad. 
Fuerzas del destacamento de San Pedro 
de Mnyabón. Macagua, en reconocimiento 
ayer por "Cuatro Esquinas," batieron un 
jírupo enemigo que so dispersó en inmedia-
ciones de "Dulce Nombre", destruyéndole 
un campamento y cogiéndolo dos caballos. 
Ayer se presentó á indulto en ol destaca-
mento del ingenio "Las Cañas", Alfonso 
X I I , José Falcón, entregando un machete y 
un revólver. 
La columna de Navarra, practicando an-
teayer reconocimientos por la montaña de 
Prendes, encontró una avanzada enemiga 
en "lilanquizales," dispersándola á los pri-
meros disparos y desalojándola sucesiva-
vente de dos campamentos que fueron des-
truidos, ocupando 21 caballos con montu-
ras, hamacas y otros efectos. 
Ayer continuó la operación encontrando 
varios grupos qne fueron dispersados, in-
ternándoso en la ciénaga de Zapata. Mani-
fiesta el jefe do la oo!unina, que el enemigo 
batido va en muy oiaj t-stado, descalzo y 
casi desuudo. 
U L T I M A 
O F I C I A L E S 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
general Bosch comunica que el 
dm 2 fhé atacado el poblado de Santa 
Bit*, por la partida de Kabí. que fué 
rechazada con bajas vistaa por ia pe-
qm fia guarnición, que no tuvo nove-
dad. 
D E L A S V I L L A S 
El batal lón de Zaragoza dispersó el 
día 3 una ponida eu Diamante, ha-
ciendo prisionera á una negra con ma-
chete, cartera y municiones. 
a > E M A T A N Z A S 
1̂1 general Prats participa que el 
batal lón tic Valencia, en reconoci-
micuLos por Guanábana , incendió dos 
canipameucos eu Buen Amigo y apre-
b- h I u ' ) un eoniidente en Iveyes. 
Da cuenta también que 50 moviliza-
dos y 50 infames de Cuenca sorpren 
dieron en los cunvaiea de Portocarre-
ro el campamento del cabecilla Tavío , 
tomándoio sin disparar un t iro y ha-
eicudole dos muertus al arma blanca, 
que I l u i - i j u recogidüa, varios heridos 
y un prUiunero. 
l i n eLcampamento se ocuparon ar-
mas, caballos y nniuiciones. 
La columna sin novedad. 
Identilioíidos los muertos, resultaron 
ser los titulados comandante y alférez, 
Federico F-spinosa y Manuel Macha-
do. 
= 1 
E l comandante Díaz Vicario, con el 
bata l lón de Antequera, sostuvo en 
Uaús del Jobo y sierra de Prendes lue-
go con una partida insurrecta qne se 
hallaba parapetada en el monte, la 
cual fué desalojada, dejando en la hui-
da cinco muertos y tres caballos. 
Por nuestra parte, resultaron heri-
dos dos soldados. 
B E XjwáL 
El comandante de armas de liainoa 
da cuenta de que los fuertes Ermita y 
Aguada, do dicho poblado, fueron ata-
cados por dos grupos de 20 á 30 hom-
bres, los que fueron rechazados por la 
guarnición, sin que esta tuviese nove-
dad. 
E l batal lón de Badén practicó reco-
nocimientos ei día tre» por Peñalvor, 
Pulgatorio y playa de Bacuranao, re-
gresando á liegla sin haber encontra-
do al euenpgo. 
En Madruga fuortfrti tiroteados los 
vigías, saliendo el Coman'llitiite^ MU¡: 
tar con (10 guerrilleros y voluntarnis^ 
reconocer los alrededores, dispersando 
una pequeña fuerza rebelde, que se 
internó en el monte. 
Resultaron dos guerrilleros contu-
sos. 
E l destacamento de Cojíniar fuéiti ' 
roteado por un grupo rebelije la 
maíiana y tarde de ayec; e< ¿,:i,f •••"Ü ( 
E n las Vílla'á, dos; en Matanzas, cin-
co, con caballos y monturas, y en Pi-
nar del Rio, dos. 
Fal l ec imiento de u n preso 
Ayer falleció en el hospital Aldecoa 
de viruelas oonflneutea el preso políti-
co José Belén Üoca Rodríguez, el cual 
se hallaba detenido en clase de inco-
mnnicauo á disposición del Juez M i -
litar D . Peuro Verdugo, por estar 
complicado en la cansa que se instruye 
por la ocupación en hi estación de V i -
llanueva de una tosa hueca que servía 
para llevar muuicionea al campo re-
belde, y por la sorpresa de un comité 
separatista en el barrio del Mouse-
rrate. 
E L F U S I L M A U S E R 
E l Sr, D . José Boado y Castro, au-
tor de la "Carti l la del fusil Maiiser es 
pañol, modelo 1893, para uso del sol-
dado," que por tres Reales órdenes fué 
declarada reglamentaria en el Ejérci-
to y la Armada, nos remite una c i rcu-
lar en la que aboga por la convenien-
cia de celebrar tratados de propiedad 
intelectual con las repúblicas america-
nas, con motivo de haber sido copiada 
su cartilla, casi literalmente, en Chile, 
con el t í tu lo de "Cart i l la del fusil 
Maiiser chileno, modelo 1895, para uso 
del soldado del Ejército de Chile," sin 
observación alguna que siquiera i n d i -
que el origen de la obra. 
Creemos muy fundada la pretensión 
del Sr. Boado y Castro. 
N E C R O L O G I A 
Ha fallecido en Matanzas el señor 
don Daniel Calleja é Isasi, magistrado 
de aquella Audiencia, y fiscal electo 
de la de Puerto Príncipe. 
A su entierro concurrieron todas las 
autoridades y el cuerpo de abogados 
de Matanzas, así como infinidad de 
amigos de los muchos con que contaba 
en dicha ciudad. 
Descanse en paz y reciba su d i s t in -
guida familia, entre la que se cuenta 
su respetable hermano el señor gene-
ral don Emilio Calleja, nuestro más 
sentido pésame. 
O F I C I A L . 
A y u n t a m i e n t o s . 
Por el Gobierno General se han he-
cho los siguientes nombramientos de 
Alcaldes Municipales: 
De Bauta, D . Fernando Roenes: de 
Jovellanos, D . Gaspar Fejoj en comi-
sión, de Guan tánamo, ^1 comandante 
retirado D. Faustino G i l del Yiso, y 
también en comisión, de Paso Reaí de 
San Diego, D . Ju l i án t l í az y Día?. 
D . Enrique AUó y Poch ha s^do 
nombrado también 4? Teniente de A l -
calde de GuanaDacoa. 
Han sido nombrados vocales de la 
Junta de Patronatos del hospital de 
Cienfuegos, los señores don Enrique 
Valdelomar y don José YillapoL 
Don Baltasar Mart ín J o r d á n ha sido 
declarado apto para servir destinos de 
policía. 
En la Gaceta de mañana se publica-
rá la convocatoria para exámenes de 
ingreso en la clase de aspirantes á To-
rreros temporales de faros de esta Isla. 
Se ha declarado desierto el concur-
so para proveer la plaza de auxiliar de 
Ciencias del Inst i tuto de Santiago de 
Cuba, y se há dispuesto que se convo-
que en la Gaceta un concurso entre 
los catedrát icos de los Institutos supri-
midos para cubrir dicha vacante. 
I X D I C E D E G U E R R A . 
Resoluciones recibidas del Ministerio de 
la Guerra por el vapor correo Buenos A i -
res: 
Concediendo el empleo de 2? teniente de 
la Reserva retribuida de|la Guardia civil, al 
sargento del mismo instituto don Joaquín 
Sauz de las Heras. 
Id. el id. id. de id. al id de la id. al id. 
id. Manuel Fernández García. 
Aprobando el regreso concedido para la 
Península del capitán de infantería don 
Manuel Kovira Abra. 
Destinando á esta isla á 18 segundos te-
nientes del arma de artillería. 
Idem á ídem al segundo teniente de la 
reserva de caballería don Mariano Pérez 
Arias. 
Id. á id, al soldado del batallón discipli-
nario José Duarte Gil. 
Concediendo suspensión do embarque pa-
ra esta isla al sargeuto .losó Iglesias Dode-
ro por tener solicitado ingreso en la acade-
mia de inlanteria. 
Aprobando la concesión de dos meses de 
licencia por enfermo para la Península al 
médico mayor de Sanidad Militar don Ma-
nuel liosch Calvache. 
Disponiendo que el médico 2? de Sani-
dad Militar destinado á esta isla y que 
ante do embarque solicitó licencia por en-
fermo quede sugeto á lo preceptuado en 
la Regla segunda de la Ral Orden del 21 de 
mayo último (C. L. núm. 12G.) 
Idem ídem ídem respecto al médico se-
gundo de Sanidad Militar, don Santiago I -
glesias Gago. 
Concedieudo recompensas á varios je-
fes, oficiales y tropa por el combate soste-
nido contra los insurrectos en Conten el 28 
de mayo último. 
Idem ídem ídem á varios oficiales y tropa 
por el ídem idem contra id. en Economía, 
N'aranjito, San Blas y San Miguel el 13 de 
abril último. 
Idem idem á idem idem é idem por el 
idem idem contra ídem en Cañas de Ga-
rro y Anafe los días 9 y 10 de abril últi-
mo. 
Id. á id. id. é id. por id. id. contra id. en 
Punta Larga ó ingenio Harmonía el 29 de 
mayo dhlino. 
Id. á id. id. é id. por el id. id. contra id. 
en el Estante, el 23 de mayo último. 
Id. á Id, id. é id. por el id. id. contra id. 
en Cunaguay y Caracol del 20 al 31 de qj^-
yo último. r),J Qhao~: 
Id. á id. ídem ó j idem por el ídem idem 
contre í d ^ ^ i ^ íJáyáiua el 18 do marzo úl-
tímó.". ' 
Idem áidem idem é idem por id. id, con-
tra id. eu Pui ial de Guaga el lü de marzo 
último. . ^ „ 
Coiicodienclo recompensas á varios oficia-
les y tropa por el combate sostenido con-
tra el en^mgo en la linca San José el 21 
;W0Jl.wnií»- . i 
. íduMij ídem 4 l & m g M ^ l g ^ i U id. contra 
Td, en Somorrostro y Jámaicael 3 desmayo 
último. "'muy BDta^srfqeá I 
Idem idem á idem x'or e 1 idem eontmdd. 
en Rertic y Monte Angustia el 2G de mayo 
último. 
Idem ídem á idem por el idem contra 
idem en la Playa del Salado el 19 de mayo 
último. 
Id. id, á id. por el id. contra id. en Ber-
ma el 10 de abril último. 
Id. id. á id. id, por el id. contra id. en la 
Sierra de la Siguanea del 19 al 27 de mar-
zo último. 
Idem ídem á idem idem por el idem con-
tra idem en Martell y potrero Luisa el 8 de 
mayo último. 
Idem idem á id. por el id. contra idem en 
Santa Gertrudis y Santa Hita el 17 de mar-
zo último. 
Concediendo abono de pasaje que satisfi-
zo al 1er, teniente del batallón de Volun-
tarios de Madrid, D. Lorenzo Baños Gon-
zález, para que su esposa se traslade do 0-
reuse á Madrid. 
Idem el empleo de segundo teniente de 
la reserva de infantería con destino á esta 
isla á un auxiliar de primera y cuatro de 
segunda del cuerpo auxiliar de Adminis-
tración Militar. 
Concediendo el empleo de oficial tercero 
del cuerpo auxiliar de administración mi-
litar á 2 auxiliares y dos de tercera de di-
cho cuerpo. 
Destinando á este distrito al 2" teniente 
don Eugenio Espinosa do los Monteros y 
Bermejillo alumuo de la escuela superior 
de guerra. 
Idem al batallón provisional de Puerto 
Rico, número 5, con destino á dicho distri-
to al primer teniente de infantería del 
distrito do Cuba, don Angel Amores Ca-
ray. 
Accediendo á lo solicitado por el tenien-
te coronel de infantería don José Moragas 
Tejero, respecto á que sea por cuenta del 
estado el importe de pasaje que satisfizo do 
su pecuüo de esta isla á la Península y así 
mismo cuando regresó y que esta dispo-
sición sea general para todos los que re-
gresen por enfermo á la Península con 
licencia. 
Aprobando la concesión hecha del em-
pleo de 2? teniente de la reserva retribui-
da de infantería al sargento de la misma 
arma don Quintín García Ruiz. 
Id. la id. hecha del Id, id. Id. al de idem 
don Enrique Vargas Domínguez. 
Publicando relación de jefes y oficiales de 
infantería que hallándose sirviendo eu esta 
Isla y se hallan comprendidos on el artícu-
lo 2? de la R. O. do 10 de julio de 1895 (D. 
O, eúm. 151.) 
Disponiendo la baja en esta Isla do tres 
tenientes coroneles de infantería como a-
yudautes del Teniente General don Fe-
derico Ochando. 
L O N J A I B V I V E R E S 
VENTAS EFECTUADAS HOY 
Varios buques: 
150 canastos nap^s, Coruña, Rdo. 
100 „ cebollas „ 
200 ., „ „ $3-i quintal. 
Almacén: 
400 ŝ c arroz semilla cte. á 8 rs, ar. 
100 c. bacalao Noruego, á $9i c. 
50 syc arroz. Valencia, á 8 i rs. ar. 
50 latas 1 ar. almendras, $13 qtl. 
M E R C A D O M O N E T A R I O . 
C A M B I O S 
Centenes á 6.25 plata. 
En cant idades . . . . . . á 6.¿7 plata. 
Luises á 4-95 plata. 
En cant idades . . . . , , á 4.97 plata. 
Oro contra oro metá l i co . . de ISJ á 18 | 
Plata contra oro metálico de 16^ á 10^ 
Calderilla de 18 é 19 
C R O N I C A D E P O L I C I A 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
A las diez y media de la m a ñ a n a de 
hoy, miércoles, ocurrió un princio de 
incendio en el establecimiento de zapa-
tería que existe en la calzada del Pr ín-
cipe Alfonso, entre Prado y ¿ n i ñ e t a , 
siendo apagado á los pocos momentos 
por los empleados de la casa y varios 
bomberos. 
La bomba España, de los Municipa-
les y\Colón delJComeroio, que acudieron 
al lugar de la alarma, no tuvieron ne-
cesidad de funcionar. 
i t í í S - i g í o s 
Los celadores del Santo Angel 7 la 
Punta detuvieron á los blancos Mat ías 
Modesto Valdés (á) E l Barberito, y 
Gabriel González, y al moreno Sllvejlo 
Gualva Guerra (á) Piculín, por estar 
tildados como üáüigos . 
Los detenidos ingresaron en el V i -
vac á disposición del Sr. Jefe de Po-
licía. 
INTOXICACION 
E l Dr. Palacios asistió en la noche 
de ayer, en la calle del Agui la , número 
133, á Da María de Tirado, casada y 
de 35 años, que presentaba síntomas 
de intoxicación á causa de haber toma-
do nn poco de leche, siendo oalllicado 
de grave el estado de la paciente. 
CON RUMBO A CANARIAS 
A l celador de Santa Teresa se pre-
sentó D. Antonio Vizozo, manifestan-
do que mientras estuvo preso en la 
cárcel, su legítima esposa D» Manuela 
Hernández, le había vendido todo los 
muebles de su propiedad, l levándole 
ad emás cierta cantidad de dinero, con 
el cual se embarcó en el vapor J. Jo-
ver para Canarias, llevando nombre 
SlipUCHtO. 
PROFUGO 
A l celador de Colón se presentó D* 
Altagracia Yustez y Chinchilla, veci-
na de Blanco, n0 30, manifestando ha-
ber desaparecido de su domicilio el 
menor D. Amado Uerce, de 8 años de 
edad, que tenía á su abrigo. 
Dicho menor ha sido circulado á la 
policía. 
UN MENOR LESIONADO 
El celador del Cerro dió conocimien-
to al Juzgado Municipal del distrito, 
de que al transitar el menor Alamiro 
Babel! por la calzada de J e s ú s del 
Monte, próximo al puente de Agua 
Dulce, recibió una coz de un buey de 
los qtie arrastran el cilindro de arre-
glar el pavimento público. 
HURTO 
A D. José Simeón, natural de I t a l i a 
y vecino de la calle de Amistad, n? 130, 
le fueron hurtados 58 pesos en diferen-
tes clases de monedas, sospechándose 
que el autor de éste lo fuera D. Pablo 
Palmier, que fué detenido y puesto á 
disposición del Sr. Juez del distrito de 
{¿^adalape. 
HERIDO 
A petición de don J o s é Antonio 
Garc ía fué detenido ayer por una pa-
reja de Orden Público, un individuo 
blanco que dijo nombrarseD. José A l -
varez, vecino del mercado de Cristina, 
por querellarse el primero de que al 
estar vendiendo una sortija á un lirn-
píabotaei en la calle de los Oficios, en-
tre Lamparilla y Amargura, llegó el 
Alvarez, tomando parte en el trato 
que estaban haciendo, y al manifestar-
le Garc ía que nadie 1© había pedido 
su cooperación en la venta, le dió de 
golpes, causándole una herida en la 
frente. 
Ambos individuos fueron presenta-
dos en la celadur ía del barrio. 
REYERTA 
En la fonda E l Sol, calzada del Mon-
te mira. 17, fueron d tenidos por el 
celador del Arsenal, D . A n d r é s Díaz, 
y el moreno Víctor Manuel Gut iérrez , 
por haber formado un gran escándalo, 
al estar en reyerta á causa de una dis-
cusión que habían tenido. 
ABANDONO DE DOMICILIO 
La señora dona Amalia Pé rez , de 15 
años y vecina de la calle de Franco 
esquina á Maloja, se ausen tó del do-
micilio de su esposo D . Ar tu ro Ma-
chado, yéndose á refugiar en el de uno 
de sus familias, á causa del mal trato 
y abandono en que le tenía su esposo, 
puesto quo le obligaba á v iv i r en una 
cocina y casi sin comer. 
ARRESTO 
E n el Cuartel Municipal ingresó D" 
Mar ía Avilez, vecina de Tejadillo 51, 
con objeto de cumplir un arresto que 
le fué impuesto pot el Juzgado de Be-
lén. 
P e l e t e r í a E L P A S E O . 
O B I S P O ;>7. 
SORTEO N U M , 30 , 
iaflo 81 ^ - 5 0 0 0 1 8 8 7 5 
6 8 0 7 
8 6 0 5 
00 pimentón, á 9 i qtl . 
Todos Tendidos en esta casa. 
C 12.-.9 8a-30 
La Vuelta 
V a p o r e s d e t r a y e s í a 
C O M P A Ñ I A 
G e n e r a l T r a s a t l á n t i c a 
áe vajores coras franceses 
B a j o c o n t r a t o p o s t a l c o n e l G o -
b i e r n o francés. 
S C a n & e r . Í E S P A N ^ 
St. N a z a i r e - F K A N C I A . 
Saldrá para dichos puertos directamente 
sobre el 15 de Noviemore el vanor francés 
L A N 0 R M A N D I E 
c a p i t á n D E L O X C L E 
Admite pasajeros para Coruña. Santan-
der y St. Nazaire; y carga para toda Enro-
na, Rio Janeiro, Buenos Aires y Montevi-
deo con conocimientos directos. Loa conoci-
mientos de carga para Rio Janeiro, Monte-
video y Buenos Aires, deberán especificar el 
neso bruto en kilos y el valor de la factura. 
La carga se recibirá únicamente el día 
13 en el muelle de Caballería y los conoci-
mientos deberán entregarse el día anterior 
en la casa consignataria con especificación 
del peso bruto de la mercancía, auedando 
abierto el registro el 10. 
Los bultos de taoaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellados, sin 
cuyo requisito la Compañía no se hará res-
ponsable á las faltas. 
No se admitirá ningún bulto después del 
día señalado. 
Loe señores empleados y militares obten-
drán grandes ventajas en viajar por esta 
linea. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios, Amargura nnm. 5, BRIDA!** 
MONT'ROS y COMP. 
6335 10d-5 10a-4 
l i n e a d b m m 
TRASATLANTICOS 
M 
Pini l los , Izquierdo y Cft 
E L V A P O B 
M A R T I N S A E N Z 
c a p i t á n D. A . C A M P O S . 
Saldrá para 
el miércoles 4 de Noviembre. 
I Admite pasajeros. 
loformarán sus consifcn atarlo* h O U C U A'PIt 
S A í C X Z Y COMP., Oflcios 19. 
C 12fi9 a3-31 8 d 
G i r o s d e L e t r a s . 
J . M . B O R J E S Y G O M F . 
B A N Q U E R O S . 
2, OBISPO, 2, esquina á Morcadersa-
HACEJí PAGOS POR fiL CABLE, 
facilitan cartas de crédito 7 giran 
letras á corta larga vista 
sobre N E W - T O R K , BOSTON. C H I C A G O , 8AN 
PRANCISCO. N E W - O R L E A N S . M E J I C O . SAN 
JÜAN DK P U E R T O R I C O . L O N D R E S , PARI8.' 
1JURPKOS, L Y O N . B A Y O F A , HAMBURQO, 
HRRMKN. B E R L I N , VI EN A, AMSTERDAN, 
B R U S E L A S . ROMA, ÑAPOLES, MILAN, G E -
NOVA, etc., eto., m í como sobre todu l u capitales 
j pueblos de 
E S P A Ñ A B I S L A S C A N A R I A S 
Además, compran v venden en comisión R E N T A S 
KSPANOLAS. F R A N C E S A S 6 INGLESAS'. BO-NOS de los ESTADOS UNIDOS 7 cualquiera otra •lase de valores públicos. 
C 951 78-ie Ag 
A N U N C I O S 
U MM1RA 
CONFITERÍA 
FRANCESA. Y PASTELERIA 
Este eitablecimieulo ha recibido un esceleuto sur-
tido en Bombones de lo más variado qne se fabrica 
en Europa, entre ellos los esquisitos C H O C O L A -
T I N E S . K O U Q A T I N E S , A B R I C O T I N E S Y 
FRAMBOIS1NES superiorej, F R U T A S A B R I -
L L A N T A D A S en cajitaa propias para regalos y 
los superiores caramelos de C H O C O L A T E , C A F E 
CON L E C H E , F R E S A Y ROSA legítimos, pues 
es la tínica casa que lo» recibe, no presentando al 
público de esos caramelos qne con los mismos nom-




8 0 Obispo 8 P 
a2ft-17 Oet 
U L T I 
H O R A 
A L O S S B E S ; J E F E S 
Y O F I C I A L E S 
D E L E J É R C I T O 
y d e m á s part iculares, se dan mue-
bles con derecho á la propiedad, re-
bajando e l a lqu i le r proporcional do 
lo que entregue á cuenta el arren-
datario. Se compran 7 venden en 
p r o p o r c i ó n , h a c i é n d o s e cargo de las 
composiciones, r e g í l l a d o y barniz. 
Mon te 2, le t ra Gr, Inocencio Sán-
chez. 8 1 8 5 s.Q-'í 
V 
T E I A Y . 
E P I S O D I O D K A M Á T Í C O 
O R I G I N A L D E | J O S É E . 
estrenado c o r extraordinario éxito en ol teatro de "Lu Alhambra1 
E s t a obra eminentemente patriót ica, se halla de venra 
el despacho de ami!:' - — dé! D i a k - i o d e l a M a í i i n a v e}i 
librería I A NUEVA F C P U . Obispo, 185, á 25 cts. ejemplar. 
en 
4 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - ^ m b r e 4 de 1896 
1 
A la alegre vi l la de l íovelda l lamó 
la atención el segundo marido de la 
rica comerciante Isabel Yendrals. Era 
joven, robusto, guapo, y sobre todo 
muy encopetado, grave y formal 
Iba muy tieso y señor por la calle, con 
su sombrero de copa alta y su larga 
levita negra. 
>To menos seria era Isabel, muy pu-
dibuada, muy r íg ida y muy pomposa... 
¡Sin embargo, se decía que tal y que 
cual, pero muy en voz baja, difusamen-
te, más que como sospecha como reali-
dad. Lo cierto fué que no pareció que 
se hubiera casado al mes de haber ter-
minado el luto de sa primer marido; y, 
en fin, ya que se hubiese casado, me-
jor habr ía parecido á las gentes que 
Isabel se casara con el tenedor de l i -
bros de la casa, Mar t ín , un arrogante 
mozo. Lo cierto fué que de pronto Isa-
bel se hubo de marchar por una tem-
porada á Madrid, y que volvió casadi-
ta con un hombre desconocido. 
Aquel hombre estaba locamente ena-
morado; era sin duda muy feliz, y sin 
embargo, gemía en la mayor esclavi-
tud, circunstancia que todo el mundo 
ignoraba 
Le estaba prohibido ser quien era, y 
ten ía que representar una terrible co-
DiíecUa, apareciendo en público para re-
presentar el papel de personaje serio, 
íniperioso, formal como un grave 
burgués . 
Llamábase Ventura M á ñ e z . . . pero 
b u verdadero nombre era "Oascabe-
les" Se hab ía escondido en el más 
profundo misterio llevaba el más 
insoportable disfraz. Ko había vivido 
hasta entonces para producir respeto, 
i i no alegría; no para causar miedo, sino 
|)ara hacer reir. Hab ía conocido á Isa-
bel en la fonda en que se había hospe-
dado en Madrid, y en la misma donde 
él vivía; la galanteó, la enamoró, se 
declaró á ella, fué correspondido 
y á punto estuvo de perderla al reve-
larla que él era clown del circo. 
Entonces ella le impuso la condición 
de dejar tal oficio, transformarse ; 
le impuso el deber de cambiar de as-
pecto de no corretear, no saltar, 
no gesticular, no reír sino caminar 
pausadamente, mantenerse muy serio, 
hasta huraño, en tiesura de cuerpo, 
con rostro inmóvil inanimado 
muerto. ¡Terrible t i r an í a de amor! 
Cosquil léabanle punzadamente los 
músculos de la faz, deseosa de desha-
cerse en visajes; sent ía impulso de vo-
latines, y sobre todo, a rd ían en él los 
deseos de júbi lo alborotado, regocijo 
estrepitoso ¡Reir! ¡su obra de ar te! 
¡la suprema belleza, la radiante fe l ic i -
dad! 
Parecíale que tenía cortadas las alas. 
¡Pero ello era necesario! Su iníant i l 
corazón estaba oprimido por un voto... 
había que igualarse "Üascabeles" á 
Isabel, aquella señora llena de señorío 
y magestad aquella estatua de 
d iosa . . . 
I I 
¡Cuánto odiaba Ventura tal existen-
cia á lo» pocos meses de matrimonio! 
Causaba temor, cuando verdaderamen-
te era él el atemorizado ante los de-
peudieutes, que le luirabau con medro-
sa desconfianza, y ante el tenedor de 
libros Martín, que le trataba con cere-
moniosa y exajerada gravedad. 
—Isabel...—estando solos, decía á 
veces á- su esposa el pobre Ventura,— 
déjame reir, cantar, imitaré á la coto-
rra, daré un brinco y una vol tere ta . . . 
¡Oh! . . . verás como nos divertimos. 
—Kunca—replicaba Isabel. 
Nada, Isabel no cedía; antes se mos 
traba implacable; no había remedio, 
Ventura había de continuar por mu-
cho tiempo obligado al martirio de 
mantener forzosa seriedad. 
Por fin, llegó el tiempo de reden-
c ión- . - Isabel úió á luz un niño 
E l pequeñín salvó á Ventura 
¡Oh, angelito redentor! 
Trabajo Ventura por lograr del ne-
ne, su hijo, la primera sonrisa; luego, 
según el niño fué creciendo, aumenta-
ron las bromas y juegos del padre; era 
este le bailoteaba eu los brazos, era le 
arrullaba dulcemente; cantábale can-
ciones cómicas, remedando el grito de 
los an ímales . . . y cuando el niño tuvo 
cuatros años Ventura encerrábase 
con él en un cuarto y allí servíale 
de juguete; representaba todas sus 
gracias de payaso: muecas, burlas, r i -
sas, cabriolas desplegaba el reper-
torio de circo, cumpliendo la vida en 
juego, la infancia permanente... . el 
arte; que arte, y profundo, hay eu ese 
loco jolgorio de muchascriaturas do-
tadas del inmenso beneficio de la ale-
gría. 
Y después tornaba Cascabeles, tras 
de este inefable respiro de su alma de 
parvulito, á ser D. Ventura, estirado, 
ceñado, h ipócr i ta , odioso insopor-
table 
¡Era de ver cómo el niño palmoteaba 
de gozo al verle entrar! ¡Qué risas lan-
zaba el inocente cuando papá daba 
unas cuantas piruetas, ó repet ía el 
moscardón, ó hacía el muerto!.. . . Y 
cuentan que hasta llegó un día á sacar 
del fondo de un cofre, que como re-
cuerdo conservaba, un traje de payaso 
y púsose su gorro eu punta y su casca-
belada esclavina. 
Gorjeo de pájaro, ladridos de perro 
contento, sonajas, susurro plácido de 
hojas, carcajadas, gozo y delirante ale-
gría, eran la vida verdadera de Ven-
tura. 
Isabel—caso ext raño— no gustaba 
de presenciar estas escenas; pero las 
permitía á condición de que fuesen á 
puerta cerrada; por lo demás ella ha-
bía acentuado aún más pronunciada-
mente que hasta entonces su seriedad, 
y hasta llegó á temer Ventura que la 
seriedad de su mujer fuera indiferen-
cia. 
—Pero no—se decía,—ella es así, y 
así se cree f e l i z . . . . 
No obstante, sentía Ventura pro-
fundo remordimiento, considerando 
que su alegre humor era una perver-
sión, un mal incorregible, y que sólo 
en la seriedad consistía la v i r tud . 
Una mañana supo que su mujer pen-
caba marcharse al campo á pasar unos 
días. 
—¡Diablo!. . . .yo no la puedo acom-
pañar—se dijo Ventura, acordándose 
le que hacía pocos dias se había des-
,»edido Mart ín , el tenedor de libros, y 
era necesario que alguien se quedara 
en la casa. 
Sin embargo, Isabel no se llevaba al 
niño. Circunstancia que no llamó la 
atención de Ventura, y que más bien 
le llenó de gozo ¡Así juga r í an ! 
Quedóse, pues, al frente de la tienda 
el grave Ventura; pero aquella misma 
noche recibió una carta, cuya lectura 
le produjo úna espantosa impresión. 
Era un anónimo, terrible veneno, 
malignidad iníaine ¡Ah! Lo que 
allí se denunciaba era falso.. Pero la 
duda aguijó de tal manera el ánimo de 
Ventura, que decidió marcharse á la 
quinta 
¿Qué vió allí? ¿Que ocurr iól Nadie 
lo supo. 
I I I 
—¡Qué estupidez!—se decía á sí mis-
mo horas después Ventura, ébrio de 
vino.—Ella tan seria, todos tan se-
rios 
No se sabe cómo, se hallaba vestido 
de payaso. 
Lanzó una terrible carcajada, y en-
tonó una canción báquica 
—¿Dónde estaba y o! . . A h , s í . . Me 
asomé al balcón aquel sin que nadie 
me sintiera. . ¡Oh, y lo v i ! . . ¡Qué as-
querosa es la seriedad!.. Por eso yo 
he de r e í r . , siempre.. Luego me t i ré 
en el barranco á morderme de rabia 
las manos. .Luego. . ¡me sent ía serio, 
verdaderamente serio!.. Quería matar 
de verdad., de verdad. , y me espan-
té ante la idea de ver dos cadáveres 
ante mí, jserios, verdaderamente se-
rios!, y rojas de sangre mis manos;..y 
v i la fila de serios jueces., y el serio 
verdugo.. y serio el nene mío. No; por 
eso me he emborrachado, y he vuelto 
á sentirme el que soy.. ¡Calle! ¿Cómo 
estoy vestido de payaso? He estado en 
casa . . sí; he revuelto el cofre. 
Entonces se acordó que había entra-
do en un barracón de titiriteros que se 
hallaba en la vi l la , y se hab ía metido 
en el corro y había hecho grotescos y 
terribles ejercicios entusiasmando 
á la muchedumbre y huyendo des-
pués. 
— S í . , ¡qué bestias! no han conocido 
á don Ventura . . el grave, ¿y el nene? 
A h , que bien estoy para divert ir al 
nene,—se dijo 
Y, en efecto, poco después abría la 
puerta del cuarto donde se hallaba el 
n i ñ o . . ; és te al verle aparecer, se puso 
loco de a l e g r í a . . 
De pronto el payaso sintió un v i o -
lento golpe, como si le hubieran dado 
un martillazo en la frente fué una 
idea horrible, una espantosa duda al 
mirar al niño, y un infernal, un serio 
impulso de acometividad, de fiera ven-
ganza. . ¡Ah, pero la duda aquella era 
do más acerba amargura que el pasado 
desengaño! . . ¡Mas seria!.. Y su alma 
no pudo soportarla, . y una aguda con-
gestión le hizo caer de un golpe en el 
suelo.. y allí e x p i r ó . . 
—Papá—decía el niño,—no hagas 
más gestos., no estés serio.. 
Dábale besos y golpes en las mej i -
llas, y gritaba al cabo de un rato, im-
paciente, mimoso y al fin desesperado: 
—Basta., basta, .no hagas más el 
muerto., salta. , haz el brinco del sal-
tamontes..; basta., no te pongas se-
rio, no hagas el muerto. 
J o s é Z a i i o n e r o . 
W m T E A T R A L E S 
ESCRITAS : 
P A R A E L 
D I A R I O D E L A M A l i l X A 
Madrid, Io de octubre. 
Aunque aún hace calor, para mí 
desconsuelo, pues el verano es estación 
que me exaspera, bien puede decirse 
que ya se fué el verano y que ¡hasta 
otro!, si Dios quiere. 
Vuelven á abrirse los teatros. Cada 
uno de ellos anuncia novedades sin 
cueuto. Faltan ya pocos días para 
que estemos en plena temporada tea-
tral . Si hay ó no verdadero embullo 
en el público, no lo sé; unas veces se 
me figura lo consiguiente, que "¡para 
mús icas estamos!'', es decir, que no 
hay humor de nada, pero otras, cuando 
me convenzo de que hace pocas no-
ches, en la inaugurac ión de la Zarzue-
la no había, al comenzar la función, 
una sola localidad ni eu el despacho 
ni en poder de los revendedores, r in-
diéndome á la evideacia debo creer 
que "hay gente para todo", y que de 
no ser asi el mundo no sería mun-
d o . . . . 
Pero la verdad es que las circuns-
tancias en que esta temporada comien-
za, son bien desfavorables: ¡la guerra, 
sus consiguientes impresiones, que 
tanto apesadumbran el ánimo, la pe-
nuria, consecuencia inevitable de tales 
circunstancias, y otras muchas penas 
más, ayuda rán poco á las empresas 
que necesitan, para prosperar, de la 
alegría de un pueblo. 
Por lo pronto, ya el teatro Eeal lia 
publicado la lista de la compañía de 
ópera que allí ha de actuar esta tem-
porada. El Español ha hecho lo pro-
pio con su cuadro dramát ico , pero au-
mentando casi el doble los precios de 
las localidades, va len t ía que me temo 
no dé el resultado apetecido. Ambos 
coliseos comenzarán sus tareas en la 
primera quincena del presente octu-
bre. 
A l teatro Moderno no le va mal del 
todo. La compañía de opereta italia-
na, dirigida por el inteligente Mi lz i , se 
va haciendo puesto, y el público, aun-
que poco, á poco acude y aplaude. Las 
hermanas Perretti , á más de valer co-
mo mujeres, pues son muy monas y 
simpáticas, tienen mérito como actr i -
ces. 
La otra noche representóse la popu-
lar Gran Via, y gus tó bastante. Las 
Peretti, la mayor, fué una Menegilda 
de primer orden; y se las aplaudió más 
todavía cuando dijo en castellano una 
de las estrofas. 
En Apolo se es t renó hace pocas no-
ches la zarzuelita Los Golfos, letra de 
Sánchez Pastor y música de Ruperto 
Ohapí; los afortunados autores de E l 
Tambor de Granaderos. 
El éxito fué unánime, entusiasta. E l 
saínete es de corte literario y tiene 
mucha gracia; los tipos, es tán fielmen-
te copiados del natural, les cuadros 
son también reproducción exacta de la 
realidad misma. A mi humildísimo 
juicio, Sánchez Pastor merece lugar 
preferente entre los buenos saineteros 
españoles. Chapí ha puesto á la obra 
una música fácil, agradabi l ís ima. Cons-
ta el sa ínete de cinco ó seis números 
musicales a cual más bellos; hay en to-
dos originalidad, frescura; la orquesta 
hace verdaderos primores, sobre todo 
en el número del piano callejero, tan 
diestramente imitado con el xilophon. 
Excuso decir á ustedes que ya se han 
hecho populares lo mismo el terceto 
del golfo y los novios, el ya citado del 
piano, el de la bailarina y los viejos y 
un coro, pues es música que se pega al 
oído. 
En fin, un bonito cuadro de costum-
bres madr i leñas . 
La B r ú se lució; hizo un golfo per 
fecto. Los Mesejos y Rodríguez traba 
jaron como siempre; es decir, como bue 
nos y graciosos. 
Mi amigo, el bizarro mili tar Enrique 
Zibikosky, recien llegado de esa, esta-
ba dicha noche en Apolo; vino á ha-
blarme, y le pedí que me describiera 
los teatros habaneros; hízolo minucio-
samente; y yo, como siempre que de 
ese país , ó de algo de él me hablan, es-
cuché con verdadero Interés cuanto 
Zibikosky me decía; t r auspor t ándome 
(eu ssprit) á los teatros de la Habana, 
que me figuro muy bonitos, cómodos, 
ventilados y alegres. 
"Toda obra que aquí gusta, tarda 
poco tiempo en representarse a l l í " , a 
ñadió mi amigo, que es un entusiasta 
de nuestro país ; y esta piececita, repu-
so, se me figura que ha de tener éxi to 
también en la Habana." 
Anoche, y con muy buenos auspi-
cios, inauguró Lara la temporada de 
invierno. 
S a l o m é N ú ñ e z y T o p e t e . 
E l ú l t i m o r e p i q u e . — L a rubia 
digna do loa,—la graciosa Encarna-
ción—nos ofrece su función—esta no-
che en Irijoa. 
Vió la chica de quien trato—de sus 
afanes el fruto,—cursando en el Inst i -
tuto—completo el Bachillerato. 
Mas del mundo en la ancha vía— 
halló unas puertas abiertas,—y se co-
ló por las puertas—del Alcázar de Ta-
ba. 
Guiaron á la Quintero,—que era ac-
triz de vocación,—en un principio, 
Burón;—luego, Bauquells y Valeró. 
Hasta que, no en Guanajay,—en la 
tierra mejicana—se presentó en lailíu-
riana—del fecundo Echegaray. 
¿^"o la habéis visto después ,—ante 
escogido auditorio,—dando vida eu el 
Tenorio—á la ingenua "Doña Inés ' ? 
E n cifra, lector, te ruego,—bien en 
carrito ó en coche—que no faltes esta 
noche—al teatro veraniego. 
¡Angeles y serafines,—acudid á la 
función—de gracia do Éucarnacióu!— 
—¡Al E d é n de los jardines! 
Es un programa sin tacha:-T-Jaime, 
Lapresa, Marín—Varona, Los Bvfos 
"Fin+j-de Siglo (estrenoy guaracha.) 
U n g í ü a í í - o u g - a n i s t a . — A n t o n i o 
Bruckner, una ' de^Pltts celebridades 
musicales de Austria, áca'M^Ie'feorir. 
Tenía fama de organista de primer or-
den de la gran escuela de Listz y de 
compositor eminente. 
Bruckner nació en Ansfelden en 
1824, y fué sucesivamente ^rganista 
en Linz y en la capilla iiiipetial de 
Viena, profesor en el GoBáe^vaftoyift.y 
doctor honorario de la UniMersidad, ^ , 
c¿nJ^t1e!36Jis:^¿ures -composiciones fí-' 
_S^k^n'~un gran número de misas, en 
las cuales se nota la profunda influen-
cia del estilo wagueriano, coros para 
hombres y siete sinfonías dec mucha 
inspiración. 
Por sus aptitudes ar t ís t icas y por sn 
habilidad para poner todos los recur-
sos de la música moderna al servicio 
de un ideal rigurosamente clásico, á 
Antonio Bruckner se le consideraba 
en Austr ia como el gran maestro de 
estos tiempos. 
P a e a A l b i s u . — A d e m á s d é l a tiple 
Concha Mart ínez , llegó el mártes en el 
vapor correo Alfonso X I I el tenor có-
mico Constantino Ciros Sánchez, con-
tratado por la Compañía de Zarzuela 
que dentro de breves días comenzará 
sus trabajos en el coliseo de Azcue. 
Damos la bienvenida al señor Cires, 
deseando que le sea graia su perma-
nencia en Cuba. 
La compañía, según despacho reci -
bido por su director ar t ís t ico y repre-
sentante en esta, D . Luís Azcaraz, sa-
lió hoy de Veracruz. 
L a P a n a c e a U n i v e r s a l . - E n es-
tos calamitosos tiempos de t i r o s . . . . y 
troyanos—como dice un nuestro amigo 
y compañero—parece que el alma se 
erasanc/íft cuando uno se entrega á la 
contemplación del arte que le separa 
de las mezquindades de este dichoso 
mundo. 
Por eso hace días pasamos un verda 
doro rato de placer, contemplando en 
casa de Otero y Colominas las mil be-
llezas que encierran sus art ís t icos sa-
lones. Retratos al oleo de mujeres capa-
ces de hacer pecar á todos los San A n -
tonios conocidos; vistas panorámicas 
ideales; creyones irreprochables; foto-
grafías notabil ísimas de todas clases y 
tamaños: acuarelas dignas de un mu-
seo; esculturas magníficas; estudios al 
lápiz preciosos cuanto gira dentro 
del amplio arte pictórico-fotográüco, 
es tá encantadoramente aprisionado en 
la galería ar t ís t ica de San Rafael, 32. 
Como en aquel momento nos olvida-
mos de la tierra y de las miserias h u -
manas, pensamos que la Panacea Uni-
versal es el arte sobre todo, cuando 
se halla tan espléndidamente interpre-
tado como en casa de los muy justa-
mente reputados artistas Otero y Co-
lominas. 
E l s u e ñ o d e d í a . — D e c í a n á un 
magistrado: 
—¿Es cierto que no toma usted café 
después de almuerzo? 
—Es cierto. 
— Y ¿por qué? 
—Porque si lo tomo, no puedo dor-
mir en las vistas. 
E S P E C T A C U L O S 
P a y r e t . — C o m p a ñ í a Lírico-Dramá-
tica de Navarro .—¡Cádiz! y E l Tambor 
de Granaderos.—A las 8 . 
A l b i s u . — C o m p a ñ í a de Castillo.— 
La comedia do magia La Pata de Ca-
b r a . — A las 8 . 
I r i j o a . — ü o m p a ñ l a cómico-lírica de 
Bufos "Miguel Salas."—Beneficio de 
Encarnación Quintero. — Eetórioa y 
Poe'ííca.—CoüCÍerto,~Eatreao de Bu-
fos F i n de Siglo.—Concierto. Guara-
chas.—A'as 8. 
A l h a m b r a — A las 8 : Las Naciones 
Amigas.—A las 9: La Ninfa Aerea.—A 
las 10: E l Fonógrafo.—Baile al final de 
cada acto. 
S a l ó n d e V a r i e d a d e s . — ( A n -
tigua Acera del Louvre.) — La Dio-
sa del Aire. Pros t id ig i tac ión, Mario-
nettes. Títeres, Fantoches, Panorama. 
De 7 á 11, todas las noches. 
T i e n d a d e C a m p a ñ a . — S a n Miguel 
y Oquendo. Compañía de í icróbatas 
y gimnastas. Escenas cómicas y pan-
tomima. Función diaria. A la« 8. 
Los r a y o s X.—Café Central, frente 
al Parque, por Zulueta. Aparato para 
verse los huesos. Exhibiciones por 
tandas, desde las 7 de la noche. 
P a n o r a m a d e ¡ s o l e r . — B e r n a z a 3 , 
Compañía de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vistas de la 
Guerra.—A las ocho. 
C a f é d e l " C e n t r o A l e m á n . " — 
ÍJeptuno frente al Parque.—Exhibicio-
nes por tandas .—Espectáculos de ópti-
la y de fantas ía .—De 7 á 1 1 . 
G r a n C a r r o u s e l l . —Solar Pubi-
llones, Neptuno frente á Carneado. 
Funciona todas los días, de 5 á 9 de la 
noche. Regalo a los niños de un ca-
ballito tr initario que es t a rá de mani-
fiesto en el mismo* local. 
S e r t i o s Sanitarios M i i c i r t s 
Desinfecciones verificadas el día 3 1 por 
la Brigada de los Servicios Municipales. 
Las que resultan de las defunciones del 
día anterior. 
Doña Eusebia Kamos, 75 añes, Guana-
bacoa, blanca, Jesús del Monte. Arteria es 
clorosis. 
R E G I S T R O C I V I L . 
S T o v i e m b r e 1 . 
N A C I M I E N T O S . 
CATEDRAL. 
2 varonee, blancos, legítimos. 
B E L É N . 
1 hembra, blanca, legítima. 





P I L A R . 
C E R R O . 
4 hembras, blancas, legítimas. 
1 varón, blanco, legítimo. 
1 varón, blanco, natural. 
M A T R I M O N I O S . 
G U A D A L U P E . 
Don Manuel Menéndez y Solís, 28 años, 
Oviedo, blanco. Dragones, 11, con doña 
María Luciana Sá,ncbez, 22 años. Habana, 
blanca, Dragones, 48. Parroquia-de Gua-
dalupe, ó fi ' 
- c C E R R O . 
0", t5on Enrique Alió, blanco, con doña Ma-
nuela Sánchez, blanca. En la perroquia de 
Jesús ael Monte. 
D E F U N C I O N S S . 
C A T E D R A L . 
Don Marcos Hernández y González, 70 
años, Mariel blanco, Enna, número 4. Di -
sentería. 
Doña Ana Camerún y Me Lean, 30 años, 
ttÁ|l¿pBHma|aJ blanca, San Ignacio 124. 
Dona Belén Joscfarftíver'o, 19 años, Ha-
bana, BeneüccnciarT". pulmonar. 
Don Lorenzo Salamo Pacheco, 60 años, 
Canarias, blanco, Cuna, número 2. Apo-
plegia. 
B E L É N . 
Doña Merced de la Luz Alfonso, o5 años 
Habana, blanca, Compostela, número 135. 
Hemotisis. 
No liubo. 
G U A D A L U P E . 
J E S U S M A R Í A . 
Doña Nicolasa Blanca y Alba, 24 años, 
Pinar del Rio, blanca. Aguila, número 250. 
Viruelas. 
Don Manuel Serafín Fernández López, 
19 (lia?, Habana, blanco, Esperanza, 111. 
Penfigo. 
Doña Feliciana Rodríguez Lazcano, 5 me-
ses. Pinar del Rio, blanca, Aguila, 250. V i -
ruelas bemorrágicas. 
Don José Rodríguez Romero, Coruña, 33 
años, blanco, Hospital Militar. Fiebre a-
marilla. 
Don Baldomero López Fernández, Logo, 
33 años, Coruña, blanco. Hospital Militar. 
Fiebre amarilla. 
Don Antonio López Listan, Cádiz, 23 
años, blanco. Hospital Militar. Fiebre Qr-
marilla. 
P I L A R . 
María Juana Zaqueira, 25 años, Habana, 
negra. Escobar, 49. Caquexia. 
Don Raimundo López Freiré, Madrid, 20 
años, blanco, Hospital de Madera. Fiebre 
amarilla. 
Don José Font y Fort, Barcelona, 24 
años, blanco. Hospital de la Beneficencia. 
Fiebre amarilla. 
Don Francisco Vega y Anaya. Huelva, 
20 años, blanco, Hospital de la Beneficen-
cia. Fiebre amarilla. 
Don Manuel Rosendo García, Sevilla, 20 
años, blanco. Hospital de la Beneficcia. 
Paludismo. 
Don Juan Golmet Miguel, Baleares, 21 
años, blanco. Hospital de la Beneficia. 
Fiebre amarilla. 
Don Eugenio Gómez Alberto, Orense, 
años, blanco, Hospital de la Beneficenca. 
Fiebre amarilla. 
Dan Melquíades Pérez Molina, 23 anos, 
blanco. Hospital de la Beneficencia. Fiebre 
amarilla. 
Don Angel Triarte Aranguren, BilD,ao 
Hospital de la Beneficencia. Fiebre ama-
rilla. „ , 
Aurelia Tolón, 20 años. Habana, negra, 
Bclasooaín, 89. Viruelas. 
Don Pelayo Llanes, 2 meses. Habana, 
blanco, Romay, 12. Enterocolitis. 
Doñ Manuel Majiades, Pontevedra, » 
años, blanco, Hospital do Madera. Fiebre 
amarilla. 
C E R R O . 
Catalina Naranjo, 25 años. Calvario, ñe-
ra, Dolores, 30. Asistolia. 
Don Juan Mazón, 3 y medio anos, Haba-
na, blanco, Luyanó, 68. Laringitis. 
Don Juan Fernández, 52 años, Habana, 
blanco, La Purísima. Insuficiencia mitral, 
Don José Gutiérrez, 27 añes, Oviedo, 
blanco, La Purísima. Púrpura hemorrá-
gica. 
Doña María Carmela Damas, G meses. 
Arroyo Naranjo, blanca, J- del Monte, 718. 
Atrepsia. 
Don Ensebio Pariat, 7 años, blanco, Ha-
bana, Marqués de la Torre, número 4 6 . Vi-
ruelas. 
Julio Paez, 4 0 año». Habana, mestizo, 
San Cristóbal, 1 0 . Tuberculosis. 
Don Bernardo Díaz, 19 años, Asturias, 





K T o v i e m b r e 2 . 
N A C I M I E N T O S . 
C A T E D R A L . 
No bubo. 
B E L É N . 
1 hembra, blanca, legítima. 
1 varón, blanco, legítimo. 
G U A D A L U P E 
2 varones, blancos, legítimos. 
2 hembras, blancas, legítimas. 
1 hembra, mestiza, natural. 
1 hembra, mestiza, natural. 
« ^ r - J E S Ú S M A R Í A . 
2 varones, blancos legítimos. 
3 hembras, blancas, legítimas. 
1 hembra, blanca, natural. 
1 varón, blanco, natural. 
P I L A R . 
2 hembras, blancas, naturales 
C E R R O 
No hubo. 
M A T R I M O N I O S . 
No hubo. 
..;^,t. D E F U N C I O N E S . 
C A T E D R A L . 
Coleta Malagueño, Africa, negra, 70 a-
9os, H. de Paula. Afección cardiaca. 
B E L É N . 
Doña Altagracia Torres Hernández, 29 
años, Guanajay, blanca. Mercado de Co-
lón. Fiebre gripal. 
Doña Dulce María García Torres, 14 me-
ses. Habana, blanca. Cárdenas, 79. Fiebre 
álgida. 
Don Avelino Fernández García, blanco, 
30 años, Madrid, Lamparilla, 37 Enticema 
pulmonar. 
Margarito Vargas, 8 meses, Jaruco, mes-
tizo, Sol, 110. Meningitis. 
Doña Rosa Odriogola, 5 años. Güira de 
Melena, blanca, Mercado de Colón. Vi-
ruelas. 
Don Juan Leal Suárez, 30 años, Coruña, 
blanco. Desamparados, número 54. Arterio 
esclorosis, 
G U A D A L U P E . 
Ignacio Reigada, 18 años, Hebana, mes-
tizo. Aguila, 13. Tuberculosis. 
Doña María Terreno, 25 años, Méjico, 
blanca, San Nicolás, 96. Viruelas 
Doña Teresa Serra y Giralt, 30 años. 
Habana, blanca. Lagunas, número 25. Tu-
berculosis. 
Don Juan Francisco La Torre y Gay, 8 
meses, Habana, blanco. Genios, 19. Bronco 
pneumonía. 
Francisco Xiqués, 6 meses, Habana,mes-
tizo, Salud, 4, mestizo. 
J E S Ú S M A R Í A 
Apitanio Apán, 59 años. Cantón, Tene-
rife, 45. Tuberculosis. 
Doña Luisa Fuentes Castelló, 50 años, 
Habana, blanca, Corrales, 197. Congestión 
cerebral. 
Don Francisco Rodríguez, Lugo, 20 años 
blanco. Hospital Militar. Fiebre amarilla. 
Don José Buceta, Abol, | Pontevedra, 22 
años, blanco. Hospital Militar. Fiebaa per-
niciosa, 
Don Francisco Greva López, Habana, 
blanco, 70 años, Puerta Cerrada, 73. Fie-
bre tiíóidea. 
P I L A R . 
Ensebio Llanes, Hoyo Colorado, mestizo, 
1 año. Santa Rosa, número 27. Enteritis 
crónica. 
Rogelio Pez, 40 años. Habana, negro, 
Jesús Peregrino, número 60. Apoplegía 
aguda. 
Don Inés Sánchez, Murcia, 23 años, 
blanco. Hospital de la Beneficencia. Fiebre 
amarilla. 
Doña Eumelia Prado, 39 años, Puerto 
Príncipe, blanca, Oquendo, número 15. Tu-
berculosis. 
Don Julián Arirs, Zaragoza, 22 años, 
blanco, Hospital de Beneücencia. Fiebre 
amarilla. 
Doña Paula Fuentes, Güiaes, blanca, 6 
años. Vapor, 106. Fiebre cerebral. 
Don Nicomedes Anteneche, Bilbao, blan-
co. Hospital de la Beneficencia. Fiebre 
tifoidea. 
Don Juan Vivero, Coruña, blanco, Hos-
pital de la Beneficencia. Fiebre tifoidea. 
Don Hermógenes Fernández, 27 años, 
blanco. Hospital de la Beneficencia. Fiebre 
tifoidea. 
Don Antonio Pons, 27 años, Mallorca, 
blanco. Hospital de Madera. Anemia y 
enterocolitis. 
Don Ramón García, 22 años, Pontevedra 
blanco. Hospital de Madera. Fiobre ama-
rilla. 
Don Francisco Fernández, 20 años, Co-
ñuña, blanco, Hospital do Madern. Fiebre 
amarilla. 
C E R R O . 
Don Antonio Pérez Torres, Habana, 69 
años. Jesús del Monte, 523. Hemorragia 
cerebral, 
Don Gerardo Mimó Sonto, 16 años, Co-
ruña, blanco. La Benéfica. Fiebre tifoidea. 
Don Ricardo Rey, 20 años, blanco, Coru-
ña. La Benéfica. Fiebre amarilla. 
Don Enrique Sainz, 54 años, Matrnzas, 
blanco, Falgueras, 2. Baxilosís 




B u q u e s á l a c a r g a . 
P A R A C A S T A R I . A . S 
L A B A R C A ESPAÑOLA 
V E R D A D 
Salflra eT día 5 del presente mes, admitiendo pasa-
je á precios muy módicos. 
Para máa informea dirieirse á en Capitán á bordo 
6 á sus consignatarios. 
G-albán y C? San Ignac io 3 6 . 
C 1268 3a-2 3d-3 
A N U N C I O S 
Copones, B o m s j Títulos fle la Deofla, 
Se compran en la casa de cambio de San Ignacio 
frente al 74, Hotel Navarra. 
7952 d8-25 a8-26 
S E S O L I C I T A UN S I R V I E N T E 
Condicione!: que sea peninsular y qne tenga re-
ferencias de personas conocidas. Sin ellaa que no 
se presente. Habana 88. 8119 a3-2 d3-3 
SE A L Q U I L A 
la casa Neptuno n. 105 en siete centenes con sala, 
comedor. 4 cuartos grandes .patio, etc.. con agua y 
azotea, la llave enfrente é impondrán Salud u. 23. 
C 1237 a4-30 
I j d e t o d o I 
l u a r p o c o | 
A l S n e / í o . 
Dnico alivio del mortal infausto, 
bálsamo dulce del herido pecho, 
¡ven, blando sueño, y mis cansados ojos 
lánguido cierra! 
"Ven, y cobija con tus graves alaa, 
Dios silencioso, mi apartado lecho 
de amor un tiempo venturoso nido, 
mísero ahora. 
Goce adormido en tus tranquilos brazos 
al son del viento que las hojas mueve 
ó al sordo ruido de lejana lluvia 
plácida calma. 
La hermosa imagen de mi dueño ausente 
miren mis ojos y mis brazos ciñan 
y el dulce néctar de su dulce boca 
ávido beba. 
Ni oscura sombra ni mortal gemido, . 
turben ¡oh sueño! mi feliz descanso; 
ni de mi frente en el beleño escondas 
áspero abrojo. 
Martínez de la Eosa. 
A n d . l í s i s q u í m i c a de l a l eche 
de p a l m a de v a c a . 
Los señores Eoussingaul y Rivero 
analizaron esta leche en Maracaibo 
(Venezuela), y el priiuero dio una i n -
dividual exposición de los resultados 
en su carta de 15 de febrero de 1823 
al barón Humboldt, de que este sabio 
ha publicado un curioso extracto eu el 
tomo X I (edic. 8 vo.) de V i ages, pági-
na 113 y siguiente: 
Las partes constituyentes de la lo-
che vegetal de Venezuela son: Io cera; 
2? fibrina; 3? un poco de azúcar; 4o ti-
na sal magnesia que no es acetato; 5° 
agua. 
No contiene queso, ni cautehue (go-
ma elástica.) 
Por la iciueración de sílice, cal, fos-
fato de cal y magnesia. Tal es, dice el 
señor Boussingault, el resnmeu de los 
experimentos que hicimos el señor K i -
vero y yo sobre su propiedad alimen-
ticia, que la explica la presencia de la 
fibrina. 
En cuanto á la cera, ignoramos el 
efecto que produzca ordinariamente 
en la economía animal; Ja experiencia 
prueba aquí no ser dañosa, pues cons-
ti tuye mital del peso de la leche vege-
tal . 
Deber ía cultivarse para extraer da 
su jugo la cera que forma su principal 
ingrediente, superior calidad, y ene 
grandecer ía la agricultura de Aragua^ 
C h a r a d a . 
Debe ser cosa terrible 
encontrarse dos primera; 
en geometr ía verán 
el primero con tercera. 
Un todo vino á mi casa 
á decirme anteayer, 
que una horrorosa tormenta 
la cosecha eclió á perder. 
«7erofj l íf ico c o m p r i m i d o , 
(Por A . K. Mandito.) 
TEPw 
T e r c e t o de s i l a b a s , 
(Por Maria Teresa.) 
* * * * * ^ «í» 
* * * * *f «í* 
Sustituir las cruces por letras, de modo 
que en la primera línea horizontal y primer 
grupo vertical de la izquierda, resulte: 
Vigilante. 
Segunda línea y segundo grupo: Con-
cierto. # 
Tercera línea y tercer grupo: Profesión. 
T r i a n r j u lo . 
(Por la niña Cira.) 
Sustituir las cruces por letras, de modo 
quo resulte en cada línea horizontal ó v © i » e 
tical de la izquierda: 
1 En templos y palacios. 
2 Ruido rápido y levo. 
3 Corriente. 
4 Parte de Isla. 
5 Vocal. 
A n a g r a m a . 
(Remitido por Un Viejo.) 
E . ¿ p i b í o (lar } m mi W . 
Semillas í e íateco fle íns i ta Atajo. 
8e facilitan en pequeñas y grandes cantidailes eu 
la calle de Corrales a. 2 D, por módico precio. 807i _ a4-39 di 31 
Formar con estas letras los nombres 
y apellido de dos encantadoras dami-
tas de la calle de Chacón. 
SOLUCIOiSEís. 
A la Charada anterior: Piquete. 
Al Acertijo anterior: El billete de Banco, 
Al Jeroglífico anterior: Silabario. 
A la Cruz anterior: 
C 
R O L 
A N A 
C A L D E R A 
M A S T E L E R O 
B A N D E R A 
R E O 
E V O 
R E D 
U N A 
S A L 
O D A 
A L I J O 
C O S T E R O 
C A R B O N E R A 
Han remitido soluciones: 
El Vigilante Nocturno; Dos novios recon-
ciliados; Nacra; Neira; 2 K. Narios; El de 
antes; T. V. O.; M. T. Río; Juan Lanas; 
Los lilas. . 
liiMBla i btamtíifai del DIARIO Dg LA MARISA. 
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C I O M A N A N I I 
T e l e g r a m a s p o r e l c a M e . 
SERVICIO TELEGRAFICO 
D E L 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
A L D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H A B A N A . 
Telegramas de ayer tarde 
N A C I O I T A L E S 
Madrid, 3 de noviembre. 
L A S U S C R I P C r O N D E 
E L I M P A J I C I A L . 
Aumenta de un modo considerable la 
suscripción patriótica de E t I m j i a i ' -
c l a l $1*3. los soldados del ejército de 
Cuba que regresen á la Península heridos 
ó enfermos. Los teatros así de Madrid co-
mo de otras poblaciones de la Península, 
se ofrecen á organizar beneñcios con el 
mismo objeto. 
L a suscripción de E l T m p a r c i a l 
ha producido en toda España una inmen-
sa esplcsicn de patriotismo. 
O P E R A C I O N D E C R E D I T O 
Hoy firmará S. M- la Reina Regente el 
decreto abriendo la suscripción para la 
operación de crédito por ralor de ochenta 
millones de pesos á que se refieren ante-
riores telegramas. 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
E s t a tarde se celebrará Consejo de Mi-
nistros en el palacio de la Presidencia. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E 
N A C I O N A L E S 
Madrid, 3 noviembre 1806. 
I N D I S P O S I C I O N 
D E L S E ^ O R C A N O V A S 
E l Sr. Cánovas del Castillo, después de 
despachar según costumbre con S- 1 C * la 
Reina, se .ha sentido indispuesto. 
Por tal motivo se ha aplazado el Con-
sejo de ministros que estaba anunciado 
para hoy. 
L A C A U S A D E A L C O B T A 
E l Fiscal de la Audiencia de Madrid 
ha pedido que pase á los tribunales de 
Justicia de la isla de Cuba, la causa del 
director de " L a Faz", señor González A l . 
certa. 
C A M B I O S 
Las libras esterlinas se cotizaron hcy 
en la Bolsa á 31*85. 
T E L - B G R A M A S D E A N O C H E 
E X T E A I T J E I I O S 
Nuera York 3 de noviembre. 
L A S E L E C C I O N E S . 
Llegan despachos de todas partes de la 
República que indican ser las elecciones 
presentes las más animadas que ha habi-
do en el país. E l tiempo es hermoso, y 
desde muy temprano grupos numerosos 
se precipitan á las urnas para votar por 
uno ú otro partido. Ambos bandos con-
tinúan inquebrantables en la confianza 
de alcanzar el triunfo; sin embargo, es 
mayor el número de los que apuestan á 
favor de la candidatura de Me Kinley. 
{(¿neda¡ndhihidti la rrprodunión de 
tos tclqjramas (¡ut: anteceden, con arreylo 
al articulo 31 de la Ley de Vioyiedad 
J ntckctual.) 
E L m C O F E O B U l i 
Kstuu ius harto a lecc ionados por 
ia exper i enc ia p a r a que demos im-
por tanc ia ni prestemos l a menoi a-
l e n c i ó n á los <juc, desazonados ó 
pesarosos por la b e n é v o l a a c o g i d a 
que han merecido á l a o p i n i ó n los 
ú l t i m o s trabajos «leí D i a r i o d é l a 
M á U I N A , l ian dado en a t r i b u i r nnes-
i r a p a t r i ó t i c a a c í i l n d á m ó v i l e s 
mezquinos , á bagestfoties del inte 
r é s , ó í ' i e s t í m u l o s del temor, como 
si los que de tal suerte d i s c i u r e u a l 
j n / ^ a r á los d e m á s , lueseu i n c a p a -
ces de concebir acto a lguno, ni pro-
pio ni ajeno, (pie no se bai le iuspi 
rado en los bastardos c á l c u l o s de la 
c o n v e n i e n c i a y del ut i l i lar is ino . 
No oecesitamos ja s t i t i car nues-
tra conducta , que por sí so la se jus-
l i ü c a coa el test imonio i n e f u t a b l e 
de los hechos. Desde que la rebe-
l i ó n m a l d i t a se d e s e n c a d e n ó sobre 
l a is la de C u b a , hemos venido abo-
gando, en dis t intas ocasiones, por-
que cesara entre la prensa toda po-
l é m i c a violenta y ardorosa, á ü u de 
xioeucender y so l iv iantar los á n i m o s , 
m á s ganosos de serenidad y c a l m a 
que de nuevos y e s t é r i l e s debates, 
va, por otra parte, cas i agotados e n 
Ja t r ibuua y en el p e r i ó d i c o . S i este 
nuestro deseo, m i l veces repetido, 
no l l e g ó á obtener, antes de los ac -
tuales momentos, s a t i s f a c c i ó n c u m -
plida, no f u é nues tra , c ier tameuce , 
lu cu lpa; y este pauto, que hoy no 
queremos ni debemos v e a t i l a r , ha -
b r á de d i l u d d a r s e ampl iamente 
cuando , cast igado el c o m ú n enemi-
go y res tablec ida ta p a ¿ , podamos 
reconstruir la hoy incompleta y os-
c u r a h is tor ia de nues tras « o m b r í a s 
desventuras , 
C u a n t o á que, por voluutario im-
pulso , h a y a m o s desterrado I g u a l ' 
mente de nuestras c o l u m n a s l a pro-
p a g a n d a p o l í t i c a , es u u a cousecuen-
c í a forzosa de la t regua impues ta 
por el patriot ismo y por el decoro 
de todos, pues no ser ía posible que 
cada c u a l s iguiese defendiendo d i -
versas y a u n opuestas doctr inas , 
s in que se provoca.'e n los mismos 
rozamientos y c o n Ü i c t o s que nos ¡ 
proponemos ev i tar . 
P o r otra parte, todas las cosas 
quieren su s a z ó n , su ins tante opor-
tuno, p a r a ser controvert idas y d i -
luc idadas . C u a n d o las operac iones 
mi l i tares a t r a v e s a b a n el per iodo 
de r e l a t i v a c a l m a impuesto por l a 
e s t a c i ó n de las l luv ias , y cuando , 
abierto en las Cor tes el debate so-
bre C u b a , so l ic i tadas por el J e f e 
del Gob ierno las opiniones de todos 
los e lementos p o l í t i c o s de l a N a -
c i ó n a c e r c a de tales problemas , 
puestas en a c t i v i d a d las e n e r g í a s de 
los part idos , d i scut idas á l a faz del 
p a í s , en la t r i b u n a y en l a p r e n s a , 
las cuest iones ant i l l anas , y en ten-
s i ó n todas las vo luntades y todos 
los e s p í r i t u s , en e spera de las reso-
luciones del P a r l a m e n t o , n a t u r a l y 
j u s t o e r a que aquel los á quienes tan 
de c e r c a nos tocaba el pleito en 
l i t igio, f o r m u l á s e m o s t a m b i é n nues-
tro voto part icular , tomando parte 
a c t i v a en el debate que c o n m o v í a 
á E s p a ñ a entera . 
P e r o y a hoy la s i t u a c i ó n h a c a m -
biado radica lmente . C e r r a d a s las 
Cortes , s in que de sus de l iberac iones 
s u r g i e r a n a d a p r á c t i c o en el orden 
de la p o l í t i c a co lonial ; ap lazadas , 
por qu ien p o d í a hacerlo , las solucio-
nes que nosotros e s t i m á b a m o s s a l -
vadoras , y pasado el momento opor-
tuno de apl icar las; aca l l adas las di-
ferencias que s e p a r a b a n á los par t i -
dos p o l í t i c o s de la P e n í n s u l a , y en 
e x p e c t a t i v a todas las e n e r g í a s y to-
das las ans iedades de l a N a c i ó n , 
pendientes de los resu l tados de l a 
p r ó x i m a y dec i s iva c a m p a ñ a que l i a 
de l ibrar nuestro h e r ó i c o e j é r c i t o 
contra los rebeldes en l a p r o v i n c i a 
de P i n a r del R i o , hemos l legado á 
u n a s i t u a c i ó n que nosotros no he-
mos buscado, y c u y a s responsabi l i -
dades ante l a h i s tor ia rehu imos , 
porque n i de cerca ni de lejos nos 
a l c a n z a n ; pero como a s í e s t á y a 
planteado el prob lema, como no es 
posible retroceder, como el honor y 
el porven ir de E s p a ñ a ex igen que 
se marche adelante , deber nues tro , 
y deber s a c r a t í s i m o , es pedir u n 
puesto de honor en el combate que 
se a v e c i n a , y d á n d o l o todo al o lv i -
do, presc indiendo de si se hizo m a l 
ó se pudo hacer mejor , desenten-
d i é n d o n o s de cua lqu ier otro i n t e r é s , 
ofrecernos incondic iona lmeute á l a 
c a u s a de l a P a t r i a y dedicar todas 
nues tras fuerzas a l serv ic io de los 
intereses nacionales . 
A esta n o r m a hemos a j u s t a d o 
n u e s t r a conducta y e l l a s e g u i r á ins -
p irando nues tros menores actos. O -
c n p a d a la i s l a de G u b a por el m a -
y o r e j é r c i t o que n a c i ó n a l g u n a h a 
puesto en n i n g ú n t iempo a l otro l a -
do del A t l á n t i c o , pronto , en l a s . l o -
mas y l lanos de V u e l t a A b a j o , y 
d e s p u é s en el resto de l a I s l a , em-
p r e n d e r á n nuestros va l i entes so lda-
dos, contra las hordas i n s u r r e c t a s , 
r u d a p e r s e c u c i ó n y a c t i v í s i m a c a m -
p a ñ a , de cuyos favorables resul ta-
dos r e s p ó n d e n n o s el h e r o í s m o d e 
las tropas y l a per i c ia del G e n e r a l 
en Je fe . N i n g ú n a s u n t o de m a y o r 
i n t e r é s , n i n g ú n p r o b l e m a de m a y o r 
m a g n i t u d puede so l i c i tar eu l a h o r a 
p r é s e n t e l a a t e n c i ó n de los e s p a ñ o -
les, pues todas las d e m á s cuest iones 
se a c h i c a n y pa l idecen á su lado. A 
la p r ó x i m a c a m p a ñ a dedicaremos , 
pues, todos nuestros a fanes y ener-
g í a s , (pie cuando l l eguen , y l l ega-
rán muy en breve, los d í a s hermo-
sos ue la paz, t iempo s e r á do fijar 
posiciones y definir ac t i tudes . 
F E L I Z I . W I A T I V A . 
S a b e m o s que var ios vec inos de 
M a t a n z a s han so l ic i tado rec iente -
mente de l je fe mi l i t ar de a q u e l l a 
p r o v i n c i a , s e ñ o r genera l P r a t s , l a 
d e m a r c a c i ó n de u n a zona de c u l t i -
vo p a r a a q u e l l a c i u d a d , eu el va l l e 
de Y u m u r í . 
E l G e n e r a l se m o s t r ó desde lue-
go conforme con ese proyecto , en-
c a r g a n d o á l a c o m i s i ó n que f u é á 
ver le p a r a p r o p o n é r s e l o , que r e u -
n i e r a fondos suficientes para l a 
c o n s t r u c c i ó n de un fuerte capaz 
p a r a a lo jar c ien hombres y unos se-
tenta lí o c h e n t a cabal los , con el fin 
de ded icar u n a parte de l a g u a r n i -
c i ó n de d icho fuerte ( setenta y c in -
co hombres) á recorrer constante-
mente el va l l e . 
A es tas horas debe haberse fija-
do y a el e m p l a z a m i e n t o de l fuerte 
que ha de proteger l a z o n a de c u l -
t ivo e s tab lec ida e n las m á r g e n e s 
del Y u m u r í , pues el d í a pr imero de 
este mes se h a b í a n dado ó r d e n e s al 
efecto a» teniente coronel s e ñ o r 
Serrano y á un oficial de ingenie -
ros mi l i tares . 
E l vec indar io del v a l l e y de l a 
c i u d a d de M a t a n z a s se e n c u e n t r a 
muy sat isfecho del feliz é x i t o de 
su i n i c i a t i v a , y muy a g r a d e c i d o a l 
s e ñ o r genera l P r a t s en quien , p a r a 
rea l izar aque l la , han encontrado e l 
apoyo m á s decidido. 
£ L S R . D I E Z Y V I C A R I O 
E n t r e los pasajeros d e l v a p o r -
correo Alfonso X I I , que e n t r ó en 
puerto a y e r por l a m a ñ a n a , l l e g ó 
el periodista m a d r i l e ñ o D . V i c e n t e 
Diez y V i c a r i o , que s e g ú n vemos 
en E l J i M f t r d a i , v iene á esta I s l a 
p a r a representar á E l Globo de M a -
dr id en el teatro de l a g u e r r a . 
E l c i tado d iar io dice que el s e ñ o r 
D i e z y V i c a r i o trae l a honrosa 
p r e t e n s i ó n de bat irse en las g u e r r i -
l las a v a n z a d a s de nues tro e j é r c i t o , 
como v o l u n t a r i o . 
S e a b i en ven ido e l c o m p a ñ e r o en 
l a prensa , que v i e n e á a u m e n t a r e l 
n ú m e r o de los periodistas e n c a r g a -
dos de in formar á l a p r e n s a de l a 
cor te de los pr inc ipa l e s sucesos de 
l a g u e r r a . 
B a j o l a p r e s i d e n c i a de l s e ñ o r 
P o r r ú a , gobernador reg iona l , y con 
as i s t enc ia de los Sres . R i v e r o , p r e -
s idente acc identa l , E a b e l l , S a l a d r i -
gas, C a s t r o y A l i o , T o ñ a r e l y , E o -
mero R u b i o , D o m í n g u e z , P u e n t e y 
F e r n á n d e z , R o d r í g u e z , M a z a y 
T r i a y , c e l e b r ó a y e r tarde l a D i p u -
t a c i ó n P r o v i n c i a l l a s e s i ó n de aper -
t u r a del presente p e r í o d o s e m e s t r a l . 
E l D i p u t a d o - S e c r e t a r i o , S r . T r i a y , 
l e y ó la M e m o r i a de los t rabajos 
rea l izados por l a respetable corpo-
r a c i ó n en el anter ior p e r í o d o se-
m e s t r a l , p a s á n d o s e luego, y des-
p u é s de haberse re t i rado e l S r . G o -
bernador , á quien a c o m p a ñ a r o n los 
s e ñ o r e s d iputados , al despacho de 
los asuntos pendientes . 
i m v a l l e . 
C o n s a t i s f a c c i ó n par t i c ipamos á 
la s n u m e r o s a s a-mistades del s e ñ o r 
don J u a n V a l l e y F e r n á n d e z , e l 
c u a l r e g r e s ó a y e r á l a H a b a n a 
a c o m p a ñ a d o de dos de sus h i j a s , 
que e s t e s e e n c u e n t r a m u y m e j o -
r a d o de l a d o l e n c i a que le o b l i g ó 
ú l t i m a m e n t e á hacer u n viaje á 
E u r o p a . 
T o d a v í a se s e n t í a e l s e ñ o r V a l l e 
bas tante de l icado c u a n d o se e m -
b a r c ó p a r a este puerto en e l de 
S a n t a n d e r , á bordo del v a p o r c o -
rreo Alfonso X I I ; pero por u n a par-
te l a b e n é f i c a in f luenc ia del m a r , y 
por la otra las atenc iones y c u i -
dados que lo fueron prodigados e n 
e l t r a s a t l á n t i c o , de terminaron u n a 
r á p i d a m e j o r í a . 
E l s e ñ o r , y a l l e nos h a hecho e l o -
gios m u y c a l u r o s o s — y que s a l i e n -
do de sus lab ios s o i r i n d u d a b l e m e n -
te merec idos—de l s e ñ o r c a p i t á n y 
de los s e ñ o r e s oficiales de l Alfonso 
X I I , h a c i a los cua le s m u é s t r a s e 
a d e m á s m u y agradec ido . 
" D E L 
D E A S 
LO Q U E N A D I E E S P E R A B A . 
(De E l Liberal de Madrid^. 
Por sorpresa.—Se botó solo.—Sin inge-
nieros.—Entusiasmo de los obreros* 
Cádiz, 17 (5,30 t.) 
R a sido una imponderable sorpresa y 
parecido hasta una broma dada por el cru-
cero á los técnicos y á sus cálculos. 
E n efecto, á las doce y diez do la maña-
na, cuando llegaba la pleamar á su mayor 
altura, el Princesa de Asturias se deslizó al 
mar espontáneamente, libremente, solo, sin 
ninguna ayuda y sin ningún accidente. 
L a cosa fué de esta manera: 
Los obreros que trabajaban al pie de la 
grada notaron que el crucero se movía. Se-
paráronse rápidamente y le vieron caer al 
mar y deslizarse en él con gallardía. 
Eu este momento no había en la grada 
ningún ingeniero. Sólo unos pocos obreros, 
como ya he diclio, trabajaban?j)ues el resto 
habíase Ido á almorzar. 
E l entusiasmo de los obreros fué deli-
rante.—Zaldúa. 
Explicaciones.—Para qne "no sa fuera 
el buque." 
Cádiz, 17 (7,30 «.) 
Anoche, como ha venido haciéndose to-
das las anteriores, quedaron trabajando á 
bordo del Princesa de Asturias secciones 
de obreros que ee ocupaban en afianzar el 
buque para reparar las abolladuras. 
Cuando llegó la marea notóse que el cru-
cero tomaba mayor movimiento que de or-
dinario, deslizándose treinta centímetros 
hacia el mar. 
Esto hizo que esta mañana se activaran 
los trabajos para dar más seguridad á la 
embarcación, colocándole un grueso puntal 
que lo sujetara á proa.—Zaldwi. 
SI puntal .—El andamio de estribor.— 
Bajo la qui l la .—El barco al agua.— 
Obreros colgados.-Navegantes por 
fuerza.—Fajas por banderas. 
Cádiz, 17 (7 30 n.) 
E l puntal que se puso no asentaba. Por 
esto se quitó, y para arreglarlo se armó un 
pequeño andamio que colgaba del costado 
de estribor, sobre el cual se colocaron tres 
hombres. 
Eran las once de ¡a mañana. En este mo-
mento sólo se hallan al pie de la grada 
una veintena de obreros, pues la mayoría 
se habían ido á almorzar y otros á cobrar, 
pues como sábabo tenían que hacer el co-
bro de jornales. 
De pronto, los obreros que trabajaban ba-
jo la quilla notaron que el barco tomaba 
movimiento. Oyéronse grandes crujidos. 
Los trabajadores huyeron rápidamente, te-
miendo una catástrofe. 
Vieron entonces, cómo el buque se desli-
zaba majestuosamente al mar, llevando col-
gados en las bandas de estribor los obreros 
que en el improvisado andamio trabaja-
ban. 
En este momento tres obreros subían las 
escalas para entrar en la cubierta del cru-
cero. 
Todo el muudo, aun los más sorprendi-
dos, que eran los que trabajaban y marcha-
ban colgados en la banda de estribor, pro-
rrumpieron en estruendosos vivas. 
Con este ruido alaruióae la maestranza. 
Los jefes y empleados salieron precipita-
damea'.e úe ios ^allereí y oüeínas, eucou-
trándose al salir con que el buque estaba 
ya en el mar. 
Pintar el júbilo de todos es una cosa por 
completo imposble. 
Los obreros que trabajaban á borde, al 
notar qne el buque se movía y avanzaba, 
subieron á cubierta, unieron sus vivas á las 
de los compañeros, y no teniendo banderas, 
izaban en las astas sus fajas, sus blusas y 
sus pañuelos.—Zaldúa 
Los fangos—El crucero e n c a l l a - A t r a -
tesado en si caño—Desencal lado.— 1 
Mientras tanto, en "Junta." 
Cádiz 17 (7-40 n.) 
E l crucero se deslizó con violencia y en-
calló en los fangos de la costa enfrente, 
quedando atrevesado en el fango. 
Inmediatamente se enriaron á bordo del 
Princesa de Asturias secciones de marine-
ría que, ayudada por toda ia maestranza, 
armaron un aparejo con gruesos cabos, lo-
grando sacar el crucero de ios fangos y de-
jarlo f.otando en medio del caño. • 
En el momento de caer el buque al agua 
celebraban Junta todos los ingenieros del 
Arsenal, con objeto de determinar la for-
ma en que colocar las pipas que habían de 
servir áe flotadores y de nltimur el plan 
del nuevo intento de botadura, 
Al recibir la noticia de que el buque es-
taba en el mar, los ingenieros se dirigie-
ron á bordo, reconociendo los fondos y com-
probando qne no tienen ninguna vía de 
agua, y sí sólo algunas ligeras abolladuras. 
E l buque conserva en el agua perfec-
ta horizontalidad, apreciándose que úene 
un gallardo corte, metiendo eu ei mar bas-
ta la linea de flotación fijada.—Zcddüa. 
Por milagro.—Explicaciones-—Que esta-
ba previsto. 
Cádiz 17 (7-30 n.) 
Ha sido un verdadero milagro que el bu-
que al arrancar no haya causado desgra-
cias, pues los obreros estaban descuidados. 
L a suerte fué que había pocos trabajan-
do. 
Al arrancar destrozó el barco todos los 
alambres del alumbrado eléctrico que le 
rodeaban y que se habían instalado para 
trabajar de noche. 
E l suceso se explica fácilmente de este 
modo; Estos dias se había aligerado el bu-
que do todos los pesos de popa, alzándose 
en firme la proa, todo loque se elevaba el 
buque en baja mar. más de un metro. 
Esto daba al buque gran inclinación. 
L a marea de hoy, que ha sido algo cre-
cida, levantó la popa do la cama que ha-
bía formado en la antegrada, y habiendo de 
flotar el crucero, ya aligerado de peso en 
más de su mitad, cayó al mar precipitada-
mente, como ya habían previsto muchos 
hombres prácticos de la maestranza, que 
consideraban innecesario el plan de flota-
dores. 
E l buque ha caído al agua en las peores 
condiciones posibles, demostrando su bon-
dad el ijo \iaber sufrido averias, con lo que 
se prueba también la magnítíca mano de 
obra hecha por la raaestrunza. 
E l buque no tenia retenidas y estaba 
completamente libre. 
Ayer so le habían quitado partja .d^las 
cajas, piezas |esencia¡Uimafc,i.|»ae8 sobre 
ebaA.resbala.^l%íft)qut<al caer, regulándo-
se su ^eslv'iiinicuto. 
También catecía de algunas cuñas y o-
tras eítabuM Üoias. L a zapata no tenía se-
bo. 
•En fin, que ha sido milagroso todo, y mi-
lagroso eu primer término que esta maña-
na se qOitara el puntal. Si no hubiera he-
cttcííírffo,'íífll hnque se hubierí ladeado al 
^Mt^MMHlSHítfdelá uauia y destrozáudo-
se.WííW!ttuiu j oí « tbohf i ioaoi í 
Desde el vapor ' ' Z e N ^ ^ > t ' f ^ ^ S c Í n á o t 
al crucero,—En San Fernan'áó.—JÜbí-l 
lo genera l—Las noticias en Cádis.— 
Repique de campanas, 
Cádiz 17 (7-40 M.) 
Los primeros que vieron la caída del cru-
cero al agua fueron los tripnl.intes del va-
por Servando, del naviero Uayucs, quo se 
ocupaba en salvar uua draga hundida en 
los caños. 
En ol Serrando se encontraban el señor 
Havnes y el capitán de su empresa, señor 
Céspedes. 
El Servando saludó U caída del crucero 
tocando el silbato dei vapor. 
Al l legará San Fernando la noticia de 
la impensada botadura, todo el mundo e-
chÓM á la calle en medio del mayor júbilo, 
marchando un gentío inmenso á l a Carraca, 
donde se han desarrollado esceuaí: de eutn-
siasmo indescriptible. 
A Cádiz trajeron la noticia los pasnioros 
del tren mixito, que llega á las doce de la 
mañana, y que ni pasar entre Puerto Real y 
San Fernando vieron la caída del barco. 
De ésta ha ido á la Carraca mucha gente. 
En San Fernando ha habido repique de 
campanas; han puesto colgaduras en todas 
las casas y bandas de música han recorrido 
las calles.—ZaWfirt. 
E l crucero fondeado-—Un telegrama de 
Beranger—Fecha de la botadura,— 
Los pobres obreros. 
Cádiz 17 (9'(48 w.) 
El Princesa de Asturias ha quedado fon-
deado entre las fragatas .¡Wm/rm y Aragón. 
El crucero va á ser llevado al dique dé la 
Trasatlántica para reparar las abnlladura?. 
lían ido á ia Carraca todos los jefes del 
departamento. 
Anoche telecrrafió el señor Beranger, pi-
diendo seguridades de que el buque" se bo-
taría el 5 de noviembre. Dijéronle que sí, y 
le aseguraron el éxito. 
Ha el exprés ba regresado de Madrid el 
señor Castellote, que trae el plan completo 
de la botadura, acordado en junta de ge-
nerales. 
Coméntase sabrosamente esto y i a pre-
gunta del señor Beranger, 
Los obreros dicen: "Dios ha permitido 
un milagro que demuestre cémo habíamos 
herbó una obra maestra y como está el Ar-
senal en excelentes condiciones para cons-
truir buques, cuando ahora, uno con la ba-
sada deshecha, sin retenilas y caído al mar 
de cualquier modo, no ha sufrido acciden-
te." 
" E l Gobierno—añaden los pobres obre-
ros-no se negará ahora 4 encargarnos 
nuevas construcciones."—ZaWúa. 
LÁ 
C o m i t é P a t r i ó t i c o del barr io 
de S a n I s i d r o 
Con el fin de allegar fondos para el 
engrandecimiento de la Marina de 
guerra e spaño la , se retiñirá este Comi-
t é el d ía 5 del corriente, á las ocho de 
la noche, en la calle de J e s ú s Mar ía , 
n ú m e r o 77, snplicando la asistencia á 
todos los vecinos del barrio. 
P r e s i d i r á la junta el iniciador de la 
pa tr ió t i ca idea, don Antonio Alvarez 
Insua . 
Habana , noviembre 3 de IS96. 
L a Comisión, 
t o r r e o i V a c i o u a l 
L a r e b e l i ó n en F i l i p i n a s 
Bel 15 de octubre 
C A R T A D E M A N I L A . 
( D E Ü K C O R R E S P O N S A L . ) 
Manila, 14 de süptiembra de 1896.—Sin 
tiempo para Juzgar de ios sucesos que han 
acaecido en esre Archipiélogo, voy á limi-
tarme al relato de los más importantes, o-
curridos en los últimos dias. 
L a insurrección se ha extendido en va -
rias provincias, como !o prueban los tele-
gramas recibidos en la Capitanía general. 
Los rebeldes de Cavite se han corrido 
hasta Bacoor. 
E l comandante García Aguirre les salié 
al encuentro en Samóte, donde se trabó 
combate, dejando los insurrectos 14 muer-
tes y 15 prisioneros. 
E l enemigo se retiró á Imus, atrinche-
rándose eu las casas de los padres Recole-
tos, 
Las tropas les persiguieron, haciéndoles 
nuevos prisioneros, entre ellos dos clérigos, 
uno de los cuales fue muerto por los mis-
mos rebeldes al disparar sobre las fuerzas 
leales. 
Parte de lo$ insurrectos marchó á Cari-
dad, cerca de Cavite, pegando fuego al 
pueblo, no aidtendo todas las casas merced 
á ia lluvia copiosa que caía. 
Ya de noche, el crucero Don Juan de 
Austria cañoneó á lo? grupos de rebeldes 
que se veían por el pueblo iluminados por 
el resplandor de ias llamas. 
En Silang han cometido los rebeldes mu-
chos excosos. 
Al entrar en el pueblo asesinaron al cu-
ra párroco y al teniente dei puesto de la 
Guardia civil. 
L a familia de este, no sargento, un cabo 
y cuatro guardias se hicieron fuertes en la 
rorre de ia Iglesia, salvándose merced á la 
llegada de uua compañía del regimiento 
número 73, al mando del capitán don An-
tonio Cernardez. 
Las citadas faerzas mantuvieron rudo 
combare con los insurrectos, haciéndoles 5S 
muertos y 200 herldoa. 
Nuestras pérdidas fueron nueve muertos 
y 20 heridos, entre ellos el capitán munici-
pal de bmang, que recibió un balazo en el 
pecho. 
E"; día 10 se presentó un grupo de sedi-
ciosos en el pueblo de Laspiñas. 
Las tropas se colocaron en el fuerte lla-
mado de Lapote, rechazando á los rebeldes 
dos veces que intentaron franquear la lí-
nea. 
Los rebeldes dejaron en el campo más de 
20 muertos y llevaron numerosos heridos 
En la cabecera de Nueva Ecija entró un 
grupo de 400 rebeldes con una bandera ro-
ja en farma de tlcha, la cual tenía eu el 
centro las inicíales K. J . 
Fuerzas de la Guardia civil batieron á 
los rebeldes, ocasionándoles muchas bajas 
y rechazándolos después de reiudo com-
L a situación no debe ser buena en Nueva 
Ecija, pues se han enviado refuerzo;..• 
Él telégrafo ha sido cortado por los i q -
beldes. 
En Tarlac reina tranquilidad, pero se te-
mo quo ocurran suresos desagradables,pues 
se han enviado fuerzas del regimlonto uá -
mero 70. 
De Ibitan^nfí tok-grafían que nua partida 
qne so presentó en Lian, .se replegó á los 
uioutes de Suiigity, después de maquear ol 
pueblo y cometer algunas asesinatos. 
Ei jefe de la parlida, llamado ¡smeón Oa-
na^. ba sido capturado. 
Cartas llegadas de San isidro relatan lo 
ocurrido en aquella población. 
E l día 2 se hicieron algunas phs,ODtíS- y 
por la tarde se presentaron 2.000 insurrec-
tos, procedentes de Cío Cliico, Paiupangay 
Cabiao, con banderas y músicas, y mando-
dos par Llanera y Valmoute, capitanes mu-
nicipales de Cabiao y Gapáu. 
Las leales se refagiaroa eu êl cuartel, el 
Gobierno y el convento. 
Quince guardias civiles, mandados por el 
teniente San Antonio y el sargento Macho-
rro, dispararon sobre lo» rebeldes, pero no 
pudieron impedir que incendiasen el pue-
ído y saquearan las cajas de la auministra-
ción de Hacienda, llevándose 200.000 pesos, 
Al día siguiente continuó la lucha, mu-
riendo ol sargento Machorro. 
Habían muerto tres guardias, y los res-
tantes se defendían heroicamente entre las 
llamas de los incendios. 
Cuando los rebeldes preparaban el asal-
to del edificio donde se refugiaban los nues-
tros, aparecieron eu el rio dos vapores con 
200 soldados, á la vista de los cuales hu-
yeron los rebeldes. 
El pueblo de Cabiao, al en toraí se de la 
traición del capitán municipal Llanera, iu-
cendió su casa. 
E n el puente de Bacbor, cortado por los 
rebeldes, se ba librado rudo combate por 
las fuerzas qne manda el general Aguirre. 
A los pocos momentos de romperse el 
fuego, el general recibió un balazo que le 
ocasionó una contusión en el costado doro-
cho, y cayeron muertos dos artilleros. 
Las piezas de montaña destruyeron una 
casa donde se habían guarecido los rebel-
des. 
Estos dispararon con lantacas, contes-
tando al fuego de las tropas. 
Al regresar las fuerzas, encontraron eu el 
río el cadáver del teniente Chacón, del 
puesto de Imus, muerto por los sediciosos. 
E n el pueblo de Calaca, provincia de Ba-
tangas, han aparecido varia? partidas de 
tttlisanes, que s o d per»eguido9 por la Guar-
dia civil. 
Según las últimas noticias, en Nueva E -
clja. Angeles, Mabalacat y Magalang, ha 
renacido la tranquilidad pública, habién-
dose di suelto ias partidas. 
E l general Blanco ha dispuesto que to-
das las fuerzas ee concentren en las cabe-
ceras de las provincias, yque las armasque 
tengan todos los habitantss sean entrega-
das á las autoridades, para evitar que cai-
gan en poder de los rebeldes. 
Varios de los sediciosos condenados á. la 
última pena en Cavite y que habían sido 
pasados por las anuas el día 12 del actual, 
han abjurado de sus erróles á la hora de la 
muerte. 
Hugo Pérez y sus compañeros han decla-
rado que maldecían el momento en que se 
afiliaron á la secta masónica, y que ee arre-
pentían de los crímenes que habían cometi-
do con torpe ceguedad. ' 
Entre las medidas de pitciuicMa adopta-
das últimamente, figuran una orden man-
dando que se haga una relación de los 
maestros y ayudantes de escuelas públicas 
afiliados á la masonería. 
Uau sido presos varios fontaneros, en 
cuyo gremio hay bastantes filibusteros, y 
el escribiente de la Capitanía de este 
puerto, el cual tenia eu el bolsillo el nom-
bramiento de capit.ln, firmado por los re-
beldes. 
Aquel sujeto figuraba en las logias con el 
nombre de Méndez Núñez. 
Momentos antes de cerrar esta carta, so 
dice que los rebeldes de Cavite, p-rsegni-
dos por las tropas, intentan refugiarse ea 
Maradongon (isla de Mindoro). 
También se dice que en el asalto de I n -
dang se estableció competencia entre los 
rebeldes de Silang y de Imus, y que hav ta-
les odios entre los jefes de los dos'ban-
dos, que piensan atacarse unos á otros. 
En muchos pueblos, como en San Koque, 
los rebeldes son recibidos á tiros, porque 
saben los vecinos que se entregan á todo 
género de excesos, propios de hordas sal-
vajes. 
L a policía de Manila ha detenido á Ani-
ceto Flores, cabecilla de gran prestigio, que 
mandaba las partidas de Cavite y que ha-
bía venido aquí para ¡levar municiones á 
ios rebeldes. 
Esta mañana se produjo una falsa alar-
ma en el mercado. 
Pasaban tres soldados, y al verlos correr, 
los vendedores empezaron gritar, creyendo 
qne ios rebeldes habían entrado eñ Ma-
nila. 
Los chinos del Rosario cerraron laa 
tiendas, hubo carreras y voces de alarma, 
Las autoridades lograron restablecer la 
tranqnilidad, haciendo comprender á loa 
vendedores quo no ocarria ningún suceso 
desagradable. 
E l general Blanco ba visitado á los heri-
dos de Silang, entregándoles la cruz del 
Mérito Militar, pensionada. 
Los heridos recibieron la recompensa 
dando ¡vivas! á España v á los Keyes. 
X . 
A D H E S I O N E S , 
Cni lé Palríófa k la 1 
k Félíi Morías 
En ia ciudad de la Habana, á las doce 
del día 30 de octubre de 1896, reunidos los 
tabaqueros de la fábrica de don Félix Mu-
rías, en la callo de Jesús Peregrino, núme-
ro 50. con el objeto de formar un Comité 
Patriótico para ayudar con las fuerzas que 
cada uno pueda para el engrandecimiento 
de nuestra Alarína de guerra, y después de 
algunos partícula • expuestos por los con-
currente', se no.-t >, por uDanímídad, ia 
siguiente Directiva. 
Presidente 




D. Nicasio Terree y D. Luís Barr^r»-
Secrelario 
D. Manuel Acosta. 
Después de haber tomado posesión de 
sus cargos el señor Presidente manifestó 
á la reunión que era de necesidad reuulr 
alguna cantidad como lo vienen haciendo 
los demás comités, y al efecto se procedió 
a la suscripción que díó-por resultado la re-
colección do la.cantidad de veinte y seis pe-
sos trel nía centavos plata. 
Lleeho lo que aniccede, ol señor Presi-
dente dijo que ina^ues'tasQQ con cuanto po-
dría el Comité suscribiiee meusúnlmente, 
siendo aprobada la idea de que fuesen ocho 
posos plata, desde ci IS de noviembre pró-
ximo, pero que esto se entendiera qne era 
por tiempo Ilimitado, porque si por desgra-
cia quedasen sin trabajo, no podrían cubrir 
el compromiso que voluntariamente se im-
ponen. También se acordó que tanto la 
cantidad ya recolectada, como la suscrip-
ción mensual ingresara en Tesorería, de-
jando on completa libertad al Comité, para 
cuando lo tenga por conveniente y de acuer 
do con los demás comités, disponga de ellas 
al fin indicado. 
Kl Señor Presidente dispuso que por el 
Señor Secretario se sacase copia de lo a-
cordado y que con atonta carta se remita 
al D i a k i u d e l a M a r i n a para si tiene á 
bien publicar la creación del comité. 
Y no teniendo otra eos a de que tratar el 
Señor Presidente diópor termíndo ¡el acto 
firmando los asistentes paraa constancia. 
Es copla á que me refiero. 




V O N S O R T A . 
Habana Io de Noviembre de 189G. 
S r , Director del D i a r i o d e l a M a -
B I N A , 
Presento. 
Muy señor mío y de mi mayor considera-
ción: 
Inspirándonos en los altos y laudable» 
propósitos de recolectar fondos para el fo-
mentoy aumento de nuestra Armada, ini-
ciado por la Colonia Española de Méjico, 
reunimos á los empleados y operarios de 
esta Refinería de Azúcar "Pous Orta", r í -
tuada en la Calzada de la Infanta,núm. 49, 
para someter á su libre y espontánea vo-
luntad la realización de tan grandiosa y 
patriótica idea; Expuesta ésta, fué acepta-
da por unanimidad y la mejor voluntad 
por todos y en el acto se procedió á poner 
en práctica tan patriótico deseo, llenándose 
la lista de Suscripción do Entrada, ascen-
dente á $208.20 eu ORO M E T A L I C O . Dicha 
suma queda en depósito en poder de esta 
su casa, hasta que se determine á quien se 
ha de entregar, así como lo que importe lo 
que mensualmente recolectemos y de que 
daremos conocimiento oportunamente. 
gAprovecho esta oportunidad para reite-
rarle la expresión de mi profundo respeto, 
suscribiéndome de usted atento seguro ser-
vidor Q. B. S. M. 
I . Pons Orta. 
SUSCRIPCION hecha por la Refinería de 
Azúcar Pons Oria para coadyuvar al en-
grandecimiento de nuestra Marina de 
Guerra, iniciada por la Colonia Española 
de Méjico. 
Suscripción de Entrada 
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Urbana Io Noviembre de ISÜO. 
1. Vons Orla. 
C A F E E L " G A R I B A L D I N C r 
Uahn na, '2 dé noviembre de 1890. 
Sr. Director del U t a k i o h e l a M a r i n a . 
Muy Sr. uno: 
Conocido su patriotismo, nos atrevemos 
ri suplicarle á V. diga en su popular perió-
dico que los dueños y dependientes del cafó 
2,7 Garibahlino, Toniento Rey y Habana, 
bao visto con verdadero orgullo la iniciati-
va tomada por nuestros compatriótas re-
eidentcs en Méjico para fomentar la mari-
na de guerra, cuya iniciativa fué secunda-
da, primero por los españoles de Buenos 
Aires y después por los operarios de lafá-
brii a de tabacos cié "Ilenry Clay," obte 
niendo el jiensamiento eu esta Isla, como 
no po<lia menos de suceder, la resonancia 
que todos lo proyectos patrióticos y carita 
tivos. Que no en balde Cuba tiene tama de 
¿lio, como lo ha. demo.sUado en miles de 
ociisioues. 
Los que suscriben dueños, del caléJí,V(7a-
rihaldino, apenas indicaron A sus depeu-
dumles s, querían contribuir á tan patrióti-
co peuaamíeuto, al unisono estuvieron to-
dos de acuerdo y en la recolecta que se hizo, 
se recaudo la modesta cantidad de ^3;] sin-
tiendo todos en el alma no poder hacerlo 
con mayor cantidad por contribuir por otros 
conceptos y como voluntarios que son, al 
mismo patriótico fin. 
Dicha, cantidad queda depositada en esta 
su casa á disposición de (pilen corresponda. 
Aprovechamos esta oportunidad para o-
frecei nos de V. altos, s. s. s. q. b. s. M., 
José Maceira y 0 ' 
Además de la recolecta hecha y que ad-
junto le acompañamos, se suscribieron con 
Jas cimias niensuales que ae expresan los 
mismos individuos: 
O Á N T I O A D B S R E C O L E C T A D A S 
J'lata. 
José Maceira y C1 $ 20-00 
Francisco Pelar/. 6-00 
José Cor vela ü 2-ÜU 
Maximino Edreira 1-00 
Santiago Kosalino Pensado 1-00 
José Prfcffa i-oo 
Andrés líiveiro 1-00 
Salvador Silbas í-00 
Manuel García 1-00 
Suma total S 00 
TTe aquí las cantidades cou que se sus-
criben miMisualmente: 
Finta. 



















L A E S C O G I D A D E T A B A C O S " L A 
M A N T E I G A " . 
Invitados por don Ramón J. Min ias, due-
fm de dicha escogida, los dependientes, em-
pleados y familiares del mismo, reunidos en 
uno de los salones de la casa (pie ocupa di 
cbo establecimiento, sita en la calle de los 
Sitios, números 103 y 105 á las doce del día 
de hoy, dicho señor manifestó en sentidas 
y patrióticas fiases ei deseo do qne en su 
escogida se formase un comité patriótico, 
con el íin de reunir fondos para el engran-
decimiento de nuestra marina de guerra, 
cooperando de este modo, á la noble y feliz 
idea de nuestros compatriotas residentes 
FOL.L.ETJJS 100 
L A B I J A D E L P I L O T O 
C O N T I N U A C I Ó N DE 
1 1 HIJO DEL AJUSTICIADO 
POB 
Jnlic Boulabert 
( O O N T 1 N Ü A . ) 
Un tMiarto de hora llovabnn de an-
dar cuando llogarou al primer pasadi-
zo de ronda, lornuulo de nua pared de 
ocuo pies de alto y un tuefro de ancho: 
á los dos lados de lo ancho do la pared 
había un barandal que permitía andar 
por ella como por un camino angosto. 
De cien en cien metros había en a-
quel pasadizo garitones y en cada ga-
ritón un centinela con e L á ^ i l cargado 
y la bayoneta calada. 
Aquel muro era el primer cordón de 
vigilantes que cada media hora repe-
tían el grito de ¡centinela, alertal 
La tempestad desatada obligaba á 
los centinelas á encerrarse en los gari-
tones, por más que la consigna les pre-
venía que estuvieran eu la parte de 
afuera. 
E l viento seguía silbando. 
Las tinieblas eran tapidas. 
Domingo lo había previsto muy bien 
todo, particularmente lo del muro de 
ronda y de los centinelas. 
En el estudio que había hecho de la 
localidad, no había descuidado medir 
í\ ojo lo alto del muro; y venia provis-
to de una de las viguetas del montón 
en qne se. habían- escondido, y de un 
cordel cwe Grif íar t tuvo cuidado de 
enviar j tmto cou los vestidos y los pn 
fmles, 
— Vaiüos. dijo el negro al inglés, 
obora es cuaudo nos toca el primer sal-
to mortal. 
—Pero el centinela? pregunto Brown. 
— Ese está metido en su gari tón, y 
á bnén seguro une no nos oiga con 
este viento que hace mte rniU'o que 
nna manada de lobos aullando. 
en la República raoxieana y secundada por 
los dignísimos depondientos y operarios de 
la fábrica de tabacos Henry Clay y otros 
muchos de esta capital. 
Esta proposición surtió el efecto que sur-
te siempre entre corazones españoles, cuan-
do en bien de nuestra amada patria se tra-
ta, disponiéndose todos á coadyuvar cou 
sus fuerzas á tan loable i ea. 
En el acto se procedió á nombrar una 
Directiva que tomo á su cargo cuanto tra-
bajo sea necesario practicar para el logro 
del íin indeado, resultando electos par una-
nimidad los señores siguientes: 
Presidente. 
D. Pelayo Guerra Medina., 
Tesorero 
. . Ramón P. Minias. 
Secretario, 
, . Manuel Suárez. 
Vocales, 
.losó Siopioret. 
. . Manuel Alvo. 
José Pardo. 
. . Pedro Casa nova. 
Francisco Murías. 
. . Sabino Rodas. 
Después do tomar i»osf?ión do sus res-
nectivos cargos, el Sr. Presidente propuso 
se biciese entre los concurrentes una derra-
ma que dió por resultado las cantidades de 
cuarenta y dos pesos cuarenta centavos oro 
y diez pesos plata, r colectados entre las 
personas siguientes: 
orto n . A T A 
que no permitirán que resulte Infructuora 
mi humilde iniciativa. 
Soy como siempre su afectísimo amigo y 
s. s. b. a. m —Luis Felipe Gómez. 
Pinar dei Rio, octubre 27 de 1806. 





D. Ramón P. Minias $10 fiO 
Pelayo Guerra Medina 8 48 
. . José Signoret 4 24 
. . Manuel Alvo 4 
. . José Pardo 4 
Sr». Isabel Mata de P. 
Murías 2 G0 
Srta. Ramona P. Murías 
Mata 1 
D. Jesús P. Minias Mata. 1 
.. Domingo P. Muñas Ma-
ta 1 GO 
Pedrc P. Murías Ma-
ta 1 G0 
. . Antonio P, Murías Ma-
ta 1 00 
Srita. Teresa Mata 
D. Pedro Casanova 
. . Manuel Suárez 
. . Francisco Murías 
. . Sabino Lodos 







$10 Sumas $42 40 
También acordó este Comité contribuir 
mensualmento y por tiempo indeterminado 
con la cantidad de cincuenta pesos treinta 
centavos oro y «nuco pesos cincuenta cen-
tavos plata, desde el día Io de noviembre 
próximo venidero, y que tanto las cantida-
des ya recolectadas como la suscripción 
mensual se depositen en la Tesorería, de-
jando en completa libertad al comité para 
cuando lo tenga por conveniente y de a-
cuerdo con las representaciones de los de-
más comités dispongan de ellas al efecto 
indicado. 
El Sr. Presidouto dispuso que se sacase 
copia de los .acuerdos tomados y que so di-
rija dicha copia á los periódicos de esta ca-
pital D i a r i o d k l a M a r i n a y La Lucha 
para la publicidad y conocimiento de la 
formación del comité. 
Siendo la un a de la tarde," el Sr. Fresi-
dente dió por terminada la reunión fir-
mando los concurrentes para constancia. 
Habana, á veinte y ocho do octubre de 
mil odiocientos noventa y seis.—Es copia 
conlorme al original.—Vto. Buo.—El Pre-
sidente, Pelayo Guerra.—El Secretario, 
Manuel Suárez. 
C A R T A A B I E R T A 
(De La Fraternidad do Pinar del Kio:) 
Sr. D. Angol Ruiz. 
Querido amigo: 
Hace próximamente un raes que la prensa 
habanera viene publicando los patrióticos 
acuerdos de los empleados y operarios 
las fábricas de tabacos así como las 
chas^sociedades do comercio, pura 
fondos con destino al aumento de nuestra 
marina de guerra. Esa misma prensa ha 
iniciado suscripciones en favor de los dos 
héroes de Cascorro. 
Como nada se ha hecho en Pinar del Rio 
ni eu favor de los valieutes que al mando 
del boy comandante Neila tan alto coloca-
ron el nombre de nuestra Espáña, ni por 
lograr el aumento de buques de la Armada, 
creyendo quo si asi ha sucedido débese á 
que los españoles de esca ciudad, esperando 
unos por otros, uinguno ha tomado la ini-
ciativa, quedándose ta casa sin barrer, doy 
principio á las suscripciones ofreciendo 
$21-20 oro para los barcos de guerra, com-
prometiéndome á satisfacer la cuota men-
sual de tres pesos, y dando $ó-30 con des-
tino á los dos héroes de Cascorro. 
Estas cantidades están á la disposición 
do los quo se encarguen de hacer la reco-
l.cta, eu el escritorio del banquero don 
Francisco Díaz López. 
Tengo la seguridad de que si los periód -
cos locales secundan el pensamiento ue 
realizar ambas suscripciones, ellas darán 
resultado positivo, fundándome para así 
decirlo en que la capital de Vuelta Abajo 
está habitada por centenaros de patriotas 
•ios d f M h & m . Á i g k m 
de'ttm- guardia. P o s o s k 
SnSSar atacado con d 
—Dices bien: vamos. 
—Pues manos á la obra. 
E l negro tendió su vigueta desde el 
muro eu que estaban hasta la azotea 
de la Cordelería, y se aventuró en 
aquel frágil puentecillo, llevando et 
puñal én t re los dientes: como era dies-
tro y ágil, muy luego llegó al otro la-
do, Brown le i miró, y aunque no tan 
diestro, llegó también, aguijoneado 
por el deseo de recobrar la libertad. 
Después de que los dos hubieron pasa-
do, Domingo ret iró el tablón y lo ten-
dió del lado opuesto para bajar á otra 
azotehuela interior. 
En esta operación estaban, cuando 
uno de los centinelas dió su grito: 
—Oentinela, alerta! 
—Cant , gorrioncito, canta, dijo el 
negro: es señal de que no han visto 
nada. 
Los dos bandidos llegaron por fin á 
los patios del arsenal en quo se guar-
daba el parque: pi rámides de balas y 
bombas, altos de cañones superpues-
tos, se veían por todos lados. 
Atravesaron ios dos bandidos entre 
aquellas máquinas de dea tmeión y He-
garon al segundo pasadizo de ronda, 
custodiado como el primero: vaí iéndo' 
se de los mismos arbitrios, lo pasaron 
también. 
—Aliora sí. dijo el negro, ya no tene-
mosque hacer sino meternos en la Cor-
delería. 
—Ese es negocio de fortuna y nada 
más. respondió el inglés. 
Muy luego llegaron los dos asesinos 
al pie de la pared d é l a Cordelería: va-
rias ventanas había en esta pared, to-
das enrejadas: pero las rejas, como so-
lo tenían por objeto cortar la comuni-
cación entre los empleados y los pre-
iíi«liarios, no eran muy tupidas ni muy 
reiorzadas. Además , por las noches, 
no era licito ni posible á los presidia-
rios llegar hasta allí. 
Poco trabajo costó á nuestros dos 
gós limar los barrotes, entrar á 
D E R E M E D I O S 
Octubre 29. 
"Voluntarios 
Los valientes heridos de Caibanen, Te-
niente Planas y soldado movilizado de la 
guerrilla local de aquel puert >, Domingo 
González Tallón, se encuentrau en grave 
estado. 
El primero quizá pierda la vida, porque 
son sus heridas muy graves: el segundo 
perdió ya el brazo que se le amputó y sin 
embargo sigue grave. 
¿Para estos valientes hijos de la Patria 
quo fueron gravemente heridos en el campo 
del honor ó para sus familias si perecen no 
habrá alguna recompeusat 
X7n hallazgo 
En la acción de Plateros el valiente Ló-
pez Amor se bajó del caballo para correr 
á la extrema vanguardia y le entregó su 
caballo y equipo á su asistente de con-
fianza. 
Este fué herido en un brazo por lo que a-
bandonó las riendas del caballo. El ani-
mal al sentirse libre y asustado por el fue-
go huyo á galopo cou todos sus arreos, ca-
pa de agua etc. etc. 
El enemigo se apoderó de él, 
Pnesbién, entro los 95 caballos que el o-
tro día se cogieron á Varona en Ojo de 
Agua, está ei que so le huyó á López Amor 
eu Plateros. 
H o s p i t a l M i l i t a r 
Va aumentando mucho la enfermería, á 
causa de los procedentes do Placetas, Cai-
barién y otros puntos. 
Ya se ha llegado al número 400. Sin em-
bargo, el estado sanitario do esta población 
es inmejorable. 
8 W & g W A 
Octubre, 31. 
E n V i c t o r i a 
Al ir á colocar nua emboscada el ^?í4)o 
comandante de aquel lugar, de Moviliza-
dos de Pando, fué sorprendido, por nna 
partida, resultando herido el movilizado 
Juan Ortega. 
Esta partida en su fuga prendió fuega á 
una casa. 
Cif vientes 
Como á las diez y media do la noche se 
presentaron varias partidas, haciendo fue-
go sobro los fuertes de aquel poblado. 
El comandanto del puesto ordenó de nna 
manera acertadísima la defensa de aquel 
poblado, caso de tomar proporciones el 
tiroteo. 
Los guapos no quisieron atreverse á 
entrar. 
R e u n i ó n p a t r i ó t i c a 
Ayer se reunieron en esta Villa en la mo-
rada de don Pedro Sánchez, todos los in-
dividuos del gremio de tiendas de tejidos, 
cou el pairiótico objeto do contribuir cada 
uno con una cantidad mensual para el au-
mento de nuestra marina de guorra, al 
igual quo lo han hecha los patriotas de Mé-
jico y l a U a l i ^ n ^ ^ 
Esperamos quo Ta pab^ótlca iniciativa dte 
los referidos señores encómrará favorable 
acogido entre todo el elemento español do 
Ságua que le secundarán. 
El acta de la referida junta la daremos á 
conocer en el próximo uúmoro. ' ' 
Reciban nuestra enhorabuena los dignos 
señores que en ella tomaron paE£ftr=!=i.__ 
De la \ m ¡ m ^ t m M ' ; 
El general Moiitaner ,i)articiiia desde él 
Quetna^d^iu tífo^né ClftMti?) en loida 
ĝo, al que tiroteó la van-
¡slónado en loma Bonita, fué 
lecisión por la columna de 
Zaragoza, arrollando á avanzadas enemigas 
que defendieron trincheras, huyendo aquél 
por la manigua. Columna tuvo mí guardia 
civil herido lovo y dos caballos muertos. 
El enemigo dejó un caballo muerto y una 
torcerola, medicinas, municiones, rollos de 
mechas de dar fuego y 5 caballos. 
Se destruyó trinchera en donde había 
manchas de sangre, campamento y siem-
bras. 
En esta operación todas las fuerzas se 
portaron con valor y procisión, distinguién-
dose el comandante Cedeño, que fué el 
primero en subir á la trinchera. 
Sirvió de práctico don Alejandro Olava-
rrieta, capitán que de la 2" guerrilla local, 
prestando muy bueuos servicios por ser co-
nocedor del terreno, demostrando gran va-
lor en el ataque. 
D E G i l A M A . 
Noviembre 2. 
Hoy día de difuntos se ha celebrado 
en este pueblo una misa de campaña 
en sufragio de las almas de los jefes, 
oficiales y soldados muertos desde su 
la cordelería y salir de ella por el lado 
opuesto limando los barrotes d é l a s 
ventanas de aquel lado. Una vez sa-
lidos del edificio, faltábales bajar has-
ta las rocas de la playa, poco más ó 
menos la altura de un piso tercero. 
Para este evento llevava el negro pre-
ven do el cordel que le envió Griffart, 
y supo aprovecharlo. 
Ya en la playa los dos prófugos, d i -
jo Domingo á Brown. 
—Ya estamos en libertad! 
—Hasta ahora sólo nos hemos esca-
pado del presidio y de los hombres, re-
plicó el inglés. 
Alud ía al mar, que agitado por la 
tempestad le infundía espanto. 
—Pues qué más quieres? le pregun-
tó el negro, 
—Todavía nos falta luchar con la 
tempestad. 
— Y qué ! 
—Qué sólo Dios puede sacarnos con 
bien. 
—Qué se ha de meter Dios con no-
sotros! exclamó el negro, encogiéndo-
se de hombros y soltando uua carca-
jada sardónica. 
—Lo que digo es que el mar es tá de 
todos los diablos. 
—Eso se te figura? 
—Eso veo, 
—Quiéres que te hable con fran-
queza? 
—Por supuesto que sí. 
—Pues eres un mándria : 
V I I 
EIÍ MANOS DE DTOS Y CoNTBÁ 
LA TORMENTA 
Domingo se orientó después de ha-
ber dicho á Brown que era un mandria, 
y como conocía Tolón y las cercanías, 
no le costó gran trabajo descubrir la 
luminaria que debía tener encendida 
Griffart cerca del fortín del Empera-
dor, para que les sirviera de faro. 
E l parisiense había sido puntual a-
unque no quería mucho á Browm. y 
ten ía encendida su luminaria; verda 
llegada á esta Isla el 3 de julio de 
1895, en cuya misa ofició el capel lán 
del batallóu de Zamora, D , Al fo i so de 
liueda Díaz. 
El acto ha tenido efecto en la am-
plia plaza del pueblo por juzgarlo el 
punto más apropósi to . 
La concurrencia, sino numerosa, fué 
distinguida; contándo&e entre ella el 
seüor comandante de armas D, Manuel 
Ródenas, acompañado de sus oficiales 
y la compañía destacada en este po-
blado, las guerrillas de cabal ler ía é 
infantería al mando de sus jefes, seño-
res Romero y Vasco. Asistieron, ade-
más gran número de damas y caballe-
ros, colocándose los primeros á la de-
recha del altar en sillas puestas al 
efecto, 
¡Descansen, pues, en paz los que han 
pagado con sus vidas el tr ibuto debido 
á la patria! Sirva de lenitivo al dolor 
que experimentan sus familiares, el 
recuerdo d e s ú s compañeros y la coo-
peración de este pueblo que une sus 
oraciones á la de los oficiales del bata-
llón. 
E l domingo próximo creo que ten-
dremos bendición de un fuerte y misa 
de campaña, ya daré cuenta. 
E l Corresponsal. 
G o i u e r n o G e n e r a l d e l a I s l a d e C t j -
TÍA.—Secretaria Genera/—Instrucción Pú-
blica.—Decreto.—El Excmo, Sr. Goberna-
dor general, en acuerdo del día de hoy y 
de conformidad con lo informado por la 
Juntu Superior de Instrucción pública, se 
ha servido disponer, que es obligatorio á los 
alumnos que deseen matricularse en los 
centros de enseñanza oficial, la vacunación 
y revacunación, en los términos proscriptos 
por las disposiciones vigentes, que justifi-
carán con certificación facultativa, ante los 
Jefes de los establecimientos de enseñanza. 
Lo quo de orden de S. E. se publica en la 
Gaceta de la Habana para general conoci-
miento. 
Habana, 26 do octubre de 1896.—El Se-
cretario general, Marques de Palmerola. 
C A R T A S I T A L I C A S 
Roma, 7 de octubre de IS'JG. 
Los Czares en París.—El príncipe Je Ñápeles en ei 
Montenegro y sus próximas bodas.—Clausura del 
Congreso autimasónico de Treuto.—Notubramien-
Iüb Vaticanos. 
TV 
Dejo la continuación ae estas asom-
brosas fiestas para mi carta inmediata, 
con objeto de anunciar la llegada á las 
costas del Montenegro, á bordo de la 
nave real "Saboya" del pr íncipe de 
Nápoles, que el 24 del actual y cuando 
se publique esta crónica será esposo 
de la princesa Elena de Montenegro; 
matrimonio que se celebra con el me-
nor aparato posible, sin haber sido in-
vitados á venir á Koma, ni los reyes 
de Sajonia, ni la reina Jdárí^ P í a do 
Portugal, hermanapdo Humberto I , ni 
acompañandcr-á.-los Soberanos del Mon-
^tenggro-los grandes duques de Rusia 
casados con las hermanas de la pro-
metida. Indudablemente contribuye á 
todo el que los soberanos de I ta l ia no 
viendo libres todavía á los cautivos de 
Abisinia, piensan no pueden entregar-
se á grandiosos festejos, mientras su-
fra la patria las úl t imas consecuencias 
de la guerra de Africa. Subsiste, sin 
einkia^'go, siempre la esperanza de que 
en Noviembr«.puedeu regresar los pri-
sioneros á auTpáttia, j a por efecto de 
las uegociacio«©»,'->dej*iJít?;jalu)ra serias, 
ya por ei deseo del rey ftíenelik de res-
ponder á la misión del Santo Padre. 
Sábese que este Emba jador vicario ca-
pitular de los Coptos había, recibido 
del Negus una magnífica tienda de 
campaíla, bajo la cual pudiera celebrar 
el sacrificio de la misa, añad iendo Me-
nelik en su comunicación, deseaba que 
los cautivos italianos pudiesen así 
cumplir con los deberes religiosos. Tes-
timonio de sentimientos elevados, dice 
monseñor Ciri lo Macario, que prueba 
que el Emperador de Etiopia responde 
a las tradiciones de sus antepasados, 
David y Salomón. 
Las sesiones del Congreso interna-
cional ant imasónico de Trento termi-
naron con la misma solemnidad de su 
inauguración, t r ipl icándose el p r i m i t i -
vo numero do congresistas, entre é s -
tos 20 cardenales, arzobispos y obispos 
de Orient* y de Occidentes, muchos 
magnates de Aust r ia y magyares de 
Hungr í a , al lado del jefe actual de la 
que íué familia real de Nápoles, conde 
de Caserta, de don Carlos de E s p a ñ a 
dera hoguera cuyas llamaradas forma-
ban un penacho de fuego azotado por 
el viento, amenazando incendiarlo 
todo. 
—¿Ves la lumiuar ia t—preguntó Do-
mingo á su compañero . 
—Sí. 
—Allí están nuestros amigos. 
—Ya lo sé. 
—Con sólo que lleguemos allí, ya es-
tamos libres. 
—Si llegamos —replicó Brown. 
—¿Cómo, que si l legamos?—preguntó 
el negro. 
—Voy á decirte. 
— D i lo que quieras. 
— E s t á el mar tan alborotado, que 
me da miedo. 
lAndas buscando la libertad, y te 
asustas con un chubasco? 
Pues qué, ¿es chubasco éste? 
Vaya, Brownj de veras que no me-
reces la libertad. 
—Te diré t a m b i é n . . . . 
—¿Qué cosat 
Tengo un presentimiento malo. 
¿Ya vuelves con tus desmayos? 
¡Rayos y truenos! an ímate , hombre, y 
haz lo que yo; desnúda te , y pecho al 
agua: no dirás que hace mucho frío en 
abril y que hace d a ñ o desnudarse. 
—No; pero 
^ Pero qué? ¿Te parece mejor que 
me vaya yo y te deje aquí? Haz lo que 
quieras; con eso, dentro de un rato te 
pescan y te llevan otra vez al presidio, 
en donde te da rán ese trato tan bueno 
que les dan á los que se quieren lar-
gar; con el agregado de que eso es ya 
para toda la vida. Lo que es por mí. 
se lo agradezco: no me llena esa pers-
pectiva, amigo. Conque despidámonos, 
dame la mano, que yo me marcho; pe-
ro no te digo hasta la vista ni hasta 
luego, sino adiós. 
Hablando, baldando, el negro se ha-
bía desnudado, y a la rgó la mano al in-
glés en señal de despedida: pero éste, 
enzánábse íé los cabellos al x^eusar lo 
y de su esposa la princesa de Roban. 
Se han adoptado en su seno reeolucio-
nos importantes y que las secciones de 
la asamblea permanezcan constituidas 
hasta el futuro segundo congreso, des-
tinado á continuar la campaña contra 
la masonería. 
En Roma han tomado posesión de 
sus altos cargos de gran penitenciario 
de la Iglesia, de prefectos de las con-
gregaciones del Indice, de Obispos y 
regulares, de la Inquisición y otras, los 
cardenales Verga, ¡Steinhuber, Canu-
te l l i , Sotti y Parocchi que conserva á 
su vez el Vicariato de Roma. Ya he 
dicho que el obispo de Viterbo ha sido 
nombrado Nuncio en Par í s ; monseñor 
Lorenzellí pasa á la Nunciatura de Ba-
viera y el historiador monseñor Tripe-
pi, á subsecretario de Estado en el Va-
ticano. 
Ninguna novedad en el Imperio oto-
mano, de donde las noticias aparecen 
menos alarmantes, presentándose el 
su l tán propenso á hacer concesiones á 
sus pueblos cristianos. A lo cual no 
poco contribuye el estrecho acuerdo 
de las grandes potencias, y la actitud 
de sus escuadras en el Mar Negro y 
en el de Mármara , vecinos á los dos 
estrechos del Bosforo y de los Darda-
nelos; ascendiendo estas flotas á la 
crecida cifra de 137 naves de guerra, 
de las cuales 60 pertenecen á Inglate-
rra, 23 á Rusia, 15 al Austria, 7 á Ita-
lia, -í á la Alemania, é igual número á 
los Estados Unidos. 
E l mes de Octubre se ha inaugura-
do con la conclusión de un importante 
tratado entre Francia é I ta l ia , susti-
tuyéndose á las llamadas capitulacio-
nes tunecinas, existentes desde qne la 
República francesa, ade lan tándose á 
loa deseos del reino itálico, se apoderó 
de la antigua regencia barberisca im-
plantando su protectorado sobre el 
actual rey de Túnez. E l tratado favo-
rable en el fondo á la Francia, pero 
aceptable á la I tal ia que conserva ven-
tajas de comercio y de navegación es 
un paso para la reconciliación de las 
dos naciones separadas más que por 
los Alpes, por los sucesos que sustitu-
yeron la alianza entre la casa de Sa-
boya y el Fniperio Napoleónico, por la 
alianza de este reino con los dos im-
perios germánicos, y por la estrecha 
amistad con la Inglaterra, teniendo 
comunes sus intereses en el Medite-
rráneo y en el Oriente. Es de notarse, 
como síntoma feliz, que este aproxi-
mamiento entre Roma y Pa r í s no ha 
despertado desconfianzas ni en Lon-
dres ni en Berlín; mientras que unién-
dose al enlace del príncipe de Nápoles 
con nna princesa emparentada á la fa-
milia de loa Czares, mejorará las rela-
ciones con Rusia. 
U n a n t í g u o d i p l o m á t i c o . 
N O T I C I A S J U D I C I A L E S 
NOM B RA MIENTO 
_ El limo. Kr. Prosidente de esta Audhm-
cia se ha sbrvido nombrar por decreto del 
día de ayer para el cargo do juez municipal 
de Xlántua á don Franrisco Pelaoz. 
SKÑALiAMISlNTOS PABA H O Y 
Sala de lo Oivil. 
Kx.pcdientes electorales. 
Secretario, Ldo. La/forre. 
JUIOTOS ORAIiH3 
Sección 1* 
Contra Juana Lámar, por hurto. Ponen-
te: Sr. Maya. Fiscal: Sr. Gibcrga. Defensor: 
Ldo. O'Farrill. Procurador: Sr. Mayorga. 
Juzgado, del Cerro. 
Contra Pedro Kivero, por robo. Ponente: 
Sr. Maya. Fiscal: Sr. Giberga. Defensor; 
Ldo. liernal. Procurador: tír. Mayorga. 
Juzgado, del Cerro. 
Contra Diego Núñez, por homicidio. Po-
nente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Giberga. 
Defensor: Ldo. Govín. Procurador: Sr. Te-
jera. Juzgado, de Güines. 
Secretario, Ldo. Odoardo, 
Sección Sef/unda. 
Contra Victoria López, por atentado. 
Ponente: Sr. Navarro. Fiscal: Sr. Montorio. 
Defensor: Ldo. López. Procurador: Sr. Ma-
yorga. Juzgado, de Jesús María. 
Contra Domingo Hemirez, por disparo. 
Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Monto-
rio. Defensor: Ldo. Santinete. Procurador: 
Sr. Pereira. Juzgado, de Jesús María. 
Secretario, Ldo. Lleraudi. 
EBOAüDAGIÓfl. 
Penos. OÍS. 
El 3 de noviembre 1896...$ 13.246 91 
que le esperaba en el presidio, se apre-
suró á desnudarse también. 
—¿Couque vienes?—le p regun tó Dc-
mingo. 
—Sí. 
—¿Pues no decías del chubasco no sé 
quél 
—Sea lo que Dios quiera. 
—¡Qué ton to !—murmuró Domingo 
encogiéndose de hombros. 
Después de uua breve pausa, agregó 
—¡Ea, adelante! ¿ya ves la lumina-
ria? pues allí vamos. 
—Anda, yo te sigo. 
—Métete el puüal entre los dientes, 
y ten cuidado con lo que llevas. 
. —¿Ya está? 
—Pues al agua. 
Domingo se echó al agua, y Brown 
tras él, á la sazón que una ola crecida 
retrocediendo de la ribera, los ar ras t ró . 
Las medidas á ojo, sobre todo en el 
mar, suelen errarse. Griffart erró en 
esta ocasión, y en lugar de escribir á 
sus amigos que oeria camino do inedia 
hora á nado, debió haberles escrito: 
"Es camino de hora y media á na-
do." 
Pero nadie es infalible, y Griffart 
erraba lo mismo que todos. 
Nuestros dos bandidos eran buenes 
nadadores; se habían eVlucado en puer-
tos de mar, uno en Inglaterra y otro en 
el Senegal: sin embargo, Domingo te-
nía más probabilidades de salir avan-
te, porque estaba acostumbrado desde 
su niñez á luchar con las olas del Océa 
no, y había sido marino mucho tiempo, 
cuaudo se dedicó al comercio de escla-
vos, vendiendo á sus compatriotas. 
No estaba en alta mar los nadado-
res; todo lo que tenían que atravesar 
era el golfo siempre sereno que remata 
en la aldea descolorida pero bonita de 
Seyne: sin embargo, corrían sus peli-
gros, porque las aguas estaban alboro 
tadas, y ni los marinos más experimen-
tados ni los nadadores más familiariza-
dos cou el pérfido elem uto habr í an 
C r ó n i c a g e n e r a l . 
En el vapor francés La Normandie, 
ha regresado de Europa, acompañado 
de su estimable familia, nuestro qneri-
do amigo el Sr. D . Joaqu ín Cores, 
condueño de la acreditada y popular 
joyer ía La Acacia. 
Nuestra bienvenida. 
C R O N I C A D E P O L I C I A 
EL ROBO DE L A AUDIENCIA 
Del minucioso examen que se ha he-
cho por el Secretario de Sala de esta 
Audiendia, Licenciado don José L . 
Odoardo, en el cuarto depósito de las 
piezas de convicción, con vista del in-
ventario co respondiente, ha resultado 
que no falta ninguna, habiendo apare, 
cido el reloj, los pañuelos y el anillo 
que ayer se echaron de menos. 
N O T A S T E A T R A L E S . 
Con entradas regulares los teatros 
de Payret, Albisu é Irijoa volvieron á, 
representar el lunes el afortunado dra-
ma de Zorril la Don Juan Tenorio. 
El tipo airoso, caballeresco, gallar-
do del "burlador de Sevilla," esta tem-
porada no ha sido fielmente interpre-
tado. Allá D. Juan en la taberna, 
echado de bruces sobre la mesa, eu 
posición ridicula; acá con uua pierna 
cruzada sobre la otra y la diestra en-
cima del chapín; todos recitando loa 
versos sin claro-obscuro y demasiado 
lentamente, como quien reza el trisa-
gio. No, caballeros, el Tenorio no re-
sulta en esa forma. 
Oimos á una Da Bríg ida que en (a 
frase "será un ripio—que t rae rá la 
poesía" acentuó extraordinariamente 
la palabra ripio alargando la primera i 
hasta donde le alcanzó el resuello; vi-
mos á un Ciut t i que en vez de cargar 
con «Da Brígida» pretendió enlazarla 
con una cuerda, como se practica con 
las reses; bufonada de tan mal género 
que valió una silba al comediante, des-
de las galer ías altas. 
Y vimos, por último, que eu la esce 
na del Apoteósis, ¡horror de los horro-
res! se bailó un vertisrinoso cancán. 
En cambio, oimos á una Du Inés quo 
supo declamar de un modo perfecto la 
siguiente escabrosa rodondilla: 
"Tan grande fascinación—eu mis 
sentidos ejerce,—que siempre hasta él se 
me tuerce—el alma y el corazón." 
Y ahora, allá va por nuestra cuenta 
la punti l la fínal: 
No os podéis quejar de mí—Juanes, 
á quienes zurré;—¡sí buena paliza os 
di—ningún nombre señalé!—J. A . Co-
bo. 
A. la joven actriz y Bachiller en Ar-
tes, Encarnación Quintero, le prestan 
su concurso para la función que á be-
neficio de aquella dama debe efectuar-
se hoy, miércoles, eu i r i joa: Petra Mon-
cau, Blanca Vázquez; el maestro Ma-
rín Varona, el tenor Matheu, ei violi-
nista Lapressa y demás compañeros . 
El variado programa se inserta en la 
sección de "Espectáculos ." 
En resúmeu: la blonda comediauta 
se dirige al público en esta guisa: 
aAl ofrecer al público habanero mi 
primer beneficio, justo es que le ex-
prese la inmensa gratitud que ¡-ibriga 
mi pecho, por haberme estimulado con 
su benevolencia durante mi carrera 
artíst ica. 
Conocedora de mis escasos méritos, 
he procurado que mis dignos compa-
ñeros sean los que den auge á la fun-
ción. Si el programa combinado es 
dei agrado de todos, so verán colma-
dos los deseos de E. Q.» 
Como estaba anunciaúo, hoy debo 
embarcarse en Veracruz, con destino á 
este puerto, la Comoañía de Zarzuela 
de los Hermanos AÍcaraz, la que d a r á 
comienzo á sus tareas el día 10 de los 
corrientes. 
Véase el elenco exacto de la Compa-
ñía: 
Primeras tiples: Esperanza Aguilar; 
Cecilia Delgado; Concha Mart ínez; Fer-
nanda Kusquella y Luisa Ibáñez . 
Tiples de carácter : Enriqueta Mojar-
din y Dolores Sánchez. 
Primer tenor: Abelardo Barrera. 
Primeros barítonos: Enrique Labra-
da, .losé Pastor y Enrique Quijada. 
Tenores cómicos: Constantino Cirea 
Sánchez y Cárlos Obregón. 
Primer bajo: Gustavo Belza. 
acometido la empresa eu que estaban 
aventurados Domingo y Brown. 
Era preciso para eso hallarse come 
los dos prófugos, colocado entre el pre-
sidio v la libertad. 
Dos extremos en quo sólo cabía uc 
medio: la muerte. 
Los temores de Brown no eran exa-
gerados, y le sobraban razones pare 
atender á la voz de sus presentimien-
tos. 
Los primeros veinte minutos nada* 
ron los prófugos con singular energía 
y con ánimo. 
Iban casi juntos, y no obstante la 
furia de las olas, se desviaban poco de 
la línea recta encaminándose á la lu-
minaria que le servía de estrella polar. 
Gritlárc seguía atizaudo la lumbre. 
Los nadadores por más que ava , • 
han veían siempre la lu¿ á la misma 
distancia. 
Transcurrido los primeros veinte mi-
nutos, Brown que empezaba á faiigar-
se, hizo un esfuerzo sobrehummo y 
se acercó á Domingo lo bastante para 
que pudiera oirle. 
—¡Domiugo!, le dijo cou voz jadean-
te. 
—¿Qué ocnrreT, preguntó Domingo 
sin dejar de nadar y con voz entera, 
porque aun no experimentaba el can-
sancio. 
—;Qué no se habrá equivocado Gri-
f a r á 
—¿Eu qué! 
—En lo de que no se uecesitaba más 
que media hora á nado. 
—Apenas acabamos de entrar al 
agua, dijo Domingo, siu duda para 
reanimar á su compañero. 
—¿De veras?—exclamó Brown con 
espanto. 
—Por supuesto. 
— Bs que ya me voy cansando. 
El negro fruució las cejas al oir es-
to, porque concibió un temor vago y 
dudó de sus fuerzas; paro uo respou-
úio al iiiyles. 
Bajos cómicos : J u a n Torrfes y Ricar-
do P a i d a v é . 
M a e s ü o s directores y concertadores: 
L u i s Aloaraz y Gustavo Campos. 
A pn n t a dores: Mariano Mej ia y E d u a r -
do Guerrero. 
A d e m á s trae un numeroso cuerpo 
de coros y un extenso repertorio. 
L a s funciones serán d ianas y por 
tamhis; ios precios arreghulos á la si-
tuac ión . 
Funciones para esta noenej 
Fi\yret.—Las zarzuelas ¡Cádiz.' en 
dos actos y E l Tambor de Granaderos, 
en uno.—A las 8, 
Albisu .—La comedia de magia, en 
tres actos, La Fata de Cabra.—A las 8, 
Irijoa.— Beneficio de E n c a r n a c i ó n 
Quintero.—A las 74: M ú s i c a en los 
Jardines; Retórica y~Poética;Coucieito 
instmtneutal; Guaracha; Estreno de 
JBu/os F i n de Siylo; D ú o de " E l Ani l lo 
de Hierro" y Cantos populares. 
Alhambra.—A las 8: Las Xaciones 
Amiyas.—A las 9: La Xinfa Aérea.— 
A las 10: E l Fonó'jrafo.—VyAWa a l ü n a l 
de cada ác to . 
G A C E T I L L A . 
E x c e l e n t e r e v i s t a i l u s t r a d a . 
—Viene é ü la primera p á g i n a de La 
Jlustración Española y Aitierií-ana (uú-
ínero X X X V ) un buen retrato del ca-
pi tán general de ejército 1 3 . R a m ó n 
B h i n c o y Erenas , gobernatior general 
de lus Is las Eil ipinas; d e s p u é s vienen 
los siguientes grabados: D . F é l i x de 
Cl iurruca , primer teniente del Regi-
miento de Valencia, de operaciones en 
(Juba; varias láminas sobro tipos, cos-
tumbres y paisajes del A r c h i p i é l a g o 
Filipino; \ los e s p l é n d i d o s fotograbados 
ssobre Veuecia; el acorazado ^Cri s tóba l 
C o l ó n " en la grada, arsenal de Genova, 
y el S r . Santelices, vice presidente del 
Senado en la repúbl i ca de Chile. 
Se destacan en la s ecc ión l iteraria 
los trabajos: "Manila" por D . Emi l io 
Bravo; el Teatro en Barbecho, por 
Clarín; L a s Banderas, por D . Adolfo 
Carrasco y otros estudios de relevante 
méri to . P a r a m á s pormenores debe 
acudirse á la Agencia, Oticios, 5 G ó á 
la sub-Agencia, OOispo, 1 3 5 , l ibrería. 
V a c u n a . — H o y , miércoles , se admi-
nistra en la Sacr i s t ía de San X i c o l á s , 
de 2 á 3 . E n la del Angel , de 1 2 á 1 . 
D e s p e c h o . — L o s italianos e s t á n muy 
descorazonados porque el Z a r no ha 
visitado aquel pa í s . 
Realmente el soberano ruso ha esta 
do en todos los que se hal lan califica-
dos como potencias de primer orden y 
el ún ico que ha dejado de ver ha sido 
I ta l ia . 
Con tal motivo, aquella prensase en-
trega á tristes reflexiones y dice que 
I t a l i a ha cesado y a de ser considerada 
como gran potencia, desde el momen-
to en que X i c o l á s I I h a dejado de ir á 
Roma. 
Uno de los per iód icos de dicha capi-
tal asegura saber de origen muy auto-
rizado que el emperador Guillermo ha 
dicho lo siguiente á un d ip lomát i co : 
"I ta l ia es una nac ión que no vale 
gran cosa y con la cual se hace preciso 
no eontar. L a seguridad que le pro-
porciona nuestra al ianza debiera obli-
garla á consagrar toda su actividad al 
desarrollo de sus fuerzas, y en vez de 
hacer esto se aleja más y m á s de sus 
verdaderos amigos. E s una nac ión que 
no toma nada en serio, que no conf ía 
en nada, ni aún en su porvenir." 
M a t a d e a c t u a l i d a d . — S e ha pues-
to á la venta en la l ibrería de D . J o s é 
L ó p e z , Obispo 1 3 5 , nn curioso Mapa 
de la Provincia de P inar del Rio, en el 
que e s t á n s e ñ a l a d o todos los pueblos, 
lerrocarriles, montanas, rios, faros, 
puertos, ensenadas etc. 
Recomendamos la a d q u i s i c i ó n de di-
cha hoja á las personas aficionadas á 
estudiar las noticias que se reciben de 
la c a m p a ñ a . C a d a ejemplar sólo vale 
diez centavos en billetes, en plata ó en 
perrinas. 
C a m i í i o d e d o m i c i l i o . — P o r medio 
de atenta tarjeta nos comunica el acre-
ditado D r . J o a q u í n Diago, especialista 
en enfermedades secretas, haber tras-
ladado su gabinete de consultas y ope-
raciones á Aguiar 0 2 ( L a C a s a Blanca . ) 
Horas: de doce á cuatro. 
Damos traslado de la noticia á l a nu-
merosa clientela del citado facultativo, 
d e s e á n d o l e prosperidad eu su nueva 
casa. 
S e c c i ó n p o é t i c a . — E n el á l b u m de 
la s eñor i ta s a u t a c l a r e ñ a , Mariana Pay-
rol y Areucibia. 
Mariana, sé que unes á gracias y be-
l lezas—Un alma apasionada, un tierno 
c o r a z ó n , — P e r f u m e s saturados de to-
das las purezas—Que al hombre le se-
ducen y causan i lus ión . 
Que eres estudiosa, amable, conse-
cuente,—Modelo de la virgen que ins-
pira, hace creer;—Que es fácil tu pa-
labra, y es l ímpida tu frente—Y escalas 
con fortuna la cumbre del saber. 
Que piensas y meditas, no vives en-
tregada—A e n s u e ñ o s mundanales, y 
sabes que ex i s t i r—Es cosa pasajera, l a 
falsedad, la nada,—Mentira los hono-
res, quimera el porvenir. 
Que á veces cuando vuela el rudo 
pensamiento—Y rasga del misterio el 
teuebroso tul,—Renace la a l egr ía , con-
cluye el desaliento,—Lo horrible se ve 
hermoso y hasta lo negro azul. 
Y al lá sobre la cima, ignota á los 
mortales ,—Alumbra Febo ardiente con 
todo en espleudor,—Su luz brotando 
c u s u e ñ o s ; sus rayos celestiales—Idilios 
de venturas y cánt i cos de amor. 
Por eso es que en tu libro v e r á s mi 
obscuro nombre—Que aplaude tus vir-
tud e? y estima tu s a b e r : — E l literato 
goza, pero te admira el hombre—Que 
es siempre suceptible á gracias de 
mujer. 
Mi voto es que prosigas en brazos de 
la c iencia;—Para tu patria, gloria; pa-
ra tu sexo, honor:—Que nunca desen-
g a ñ o s amarguen tu existencia — N i 
dudas p o n z o ñ o s a s , ni penas del amor, 
—Próspero Fichardo y Arredondo.—Oc-
tubre del *Jtí. 
I r o n í a s d e l i d i o m a . — Q n maestro 
de escuela visita á uno de sus discí-
pulos: 
— l i e , venido, hijo mió—dice—por-
que creí que tu enfermedad no era más 
que un pretexto para no asistir á la es-
cuela: pero ahora veo con sa t i s facc ión 
ftue e s tás real iueuíe tuieimo, 
C R O N I C A R E L 1 C Í 0 M 
D E L A M A R I N A . — S i e m b r e 4 de 1 8 9 6 . 7 
DIA 4 DE N O V I E M B R E ; . 
E l CiTcalir estóra el Santo Crido. 
San Carlos IJorroiaeo, arzobispo y confe«or pa-
trón de Matanzas, san Vidal y Agrícola, mártires, y 
santa Mode ta, virgen. J 
San Carlos Borromeo, eu Milán, cardenal y o-
bi&po de e ta ciudad, el cual esclarecido en san-
tulad y milagros, faé i recibir en el cWo el pre-
mio de sus trabajos en el dia ocho de Noviem-
•re del año de 1081. Fné canonizado por Pau-
lo V. 
Los Santo» mártires Vidal y Agrícola, en Bo-lonia. ' e , ~w 
Vidal siendo esclivo de Agrícola, llegó después á 
ser companero suyo en el martirio: atormentáron-
le los perseguidores con tal crueMad. que en todo 
su cuerpo no se encontraba parte sona: lo cual su-
frió con la ma..or constancia y puesto en oracián 
entrego su alma á Dios. A Agrícola dieron la muer-
te clavado en nna cruz con muchísimos clavos. 
San Amorosio que se halló presente á la tras-
lación de estos santos, refiere que recogió los cla-
ros, la sangre vencedora y la eme y lo colocó todo 
en un templo que una sana y rica Señora Labia edi-
ncario eu la ciudad de Florencia. 
F I E S T A S E L J U E V E S 
M-sás eclerano». Zn la Datfltyul i - de ToroU á la 
e, y en las demáa Iglesia» la» de ooatumbsa. 
Corte de María.—Dia 4 — Corrresponde visi-
tar » Nuejira Señora del Rosario en Santo Do-
min¿o. 
eráÉMo i Rastra fie pa f io m w 
Ectts btnsf.ciadst. Kilat. Precio». 
Toroiy EOTilioi...., 102 
Eaejea y vaca.. . . . . 
Terneras y novlllaa 
. . . . 1 0 í ) fde l7 á IScta. k. 
. . . 1M } 43953 { do 12 á 14 ctt. t 
a».. 1(56 > (do 20 á 22 et». fc. 
45S Sobrante...... 159 








rdant? 83 á 40 oU. k 
Carne 86 ¿ 40 „ 
38 ., 
Bobrantes: Cerdo», 607 Cameros, 78. 
Habana '2 de Noviembre de 1808.—El Adminis-
trador Quillermo de Erra 
T e l e g r a m a s p o r e l c a b l e . 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
A X . d i a r i o d e I . a m a r i n a . 
S A B A N A . 
«0T1CIASCGMERC1AUS8. 
JStieva-Yorkt Noviembre 2. 
d las 6 i de la tarde 
Onzag espaflolss, ¿915 .65 . 
Centenes, á «54.80. 
Descuento papel comercial, 60 djv., do 7 
íl 10 por ciento. 
Camliíog sobre Londres, 60 áji,9 banqoeros 
6 $4.82. 
Idem sobre Partí, 60 dfT., banqueros, 6 6 
francos 17. 
Idem sobre Kamborg-o, 60 d/y,, banqueros, 
á 94|. 
Bonos resristrados de los Estados-ünfdos, 4 
por ciento, á 114^, ex=cnp6n. 
Centrífngas, u. 10, pol. 96, costo y neto, 6 
8i . 
Cenfrífngás on pinza, fi ? i . 
Reirnlnr ú buen reiino, en plaza, d 8. 
Azíícnr de nuol, en plaza, £ 2 ; . 
E l mercado, firme. 
Vendidos: 700 sacos de azúcar. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á*10 .G 5 . 
Harina patent Minnesota, flra<e, & $4.00 
Londres, Xosiembre 2. 
Atfirnr de remolacha, á 9;. 
Azúcar centrffngra, pol. 96, firme, ft 10,9, 
Idem regular ¡i buen refino, A 9/0. 
Consolidados, & 9S| , ex- interís . 
Uescnento, Banco Ingrlaterra, 4 por 100, 
Cuatro por 100 español, á 62i« er-interés. 
Farfs, Xoriembre 2. 
Renta S por 160, d 102 francos 37i cts. ex-
interés. 
Nueva Tor7:t Noviembre 2. 
La existencia de azúcares en Nneya-York 
es boy de 2SO,000toneladas contra 201,000 
toneladas eu i^ual fecha d e l 8 9 é . 
{Quedajrohihtda la reproducción dt, 
kw telegramas que anteceden, cen arreglo 
% l artículo 31 de la Ley de Fr&piedaá 
lÍMtobdfMoLl 
C O T I Z A C I O N E S 
D E L 
C O L E G I O D E C O K R S D O K B B . 
C a m b i e n 
BBPAKA. 
E S G L A T K E B A 
f E A N C I A . . 
AL£M ANI A . .. .Na 
N O M I N A L 
ESTADOS ÜNIDOB. 
D E S C U E N T O 
T I L . . . , 
M E R C A N 
.1 
A Z U C A R E S PCBOADOe. 
Blanco, trenes, de Deroane j 
Killieus, balo á regular.... 
Idem, idem, idem, ídem, bus-
no 6 superior 
Idem, Ídem, idem, id, ficrets 
Cogucho inferior á regular, 
número 8 á 9, ( T . H . ) . . . . . 
Rom. bueno á superior, nú-
mero 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior i regular, 
número 12 ú 14 idem 
Idem bueno n? 15 á 16, id, . 
Id. superio ni? 17 á 18, i d . . 
Idem floreten. 19á 30. Id. . . 
Sis op«ra<£03«£ 
C E N T B I F U O A S U B OU A B A F O . 
Polarízación 96.—Sacos: Nominal, 
Bocoyes. No hay. 
AZUCAR D E M I E L . 
Pelariiscióc 88—Nominal. 
AZUCAR MASO ABADO. 
CeicfiD i refular refino,-No hay. 
S e ñ o r a s C e r r e d o r e a d a s e m a n a . 
D E C A M B I O S — D . Guillermo Bonuet. auxiliar 
de corredor. 
D E F E C T O S — D . Manuel Vázquez de las Heras 
E s copia.—flanant 3 de Noviembre de 1899—El 
Sladico Presidente interino. J . Petersón, 
C o t i z a c i o n e s de l a B o l s a O f i c i a l 
el día 3 de Ncvismbrede 1896 
FONDOS P U B L I C O S i l ü m " 
ventas 
genta 9 por 100 Interesf 
neo de amenissción a* 
nnai, . . . . « 
Idem. id. j 2 i d . . . . . . . . . 
Idea da Bcnalidades.... 
BiiJetei hiDotecarioi lei 
1 e-rro ae Is Isl de 
de Cubs 




micetj ds la £!¿: .ua. 
!»eml»:6r 11 í 12pg o. ero „ 
HttL, ices i* ei£iftónM á-l » 15 j?, oro m 
• •• ....33 
>•••• .. . . . . >•>.• ... . . . 
10 É11 pS D.oro 
temmtwmmtumt 
29 (30 pg Di oro 
P g D. oro wmmm 
• • • • • • ' • • • • • • • • • • a • • • • • • 
"'••eiBnsaiBavn se»»»» 
•••nasBcanaaa.il saacaa 
A C C I O N E S 
BancoEtpafioi deUIúa 
oe Cuba , 
Idem de! Comercio y Fe^ 
nocariles Unidos de la 
Habana y Almacenee 
Reda , 
Banco Agrícola , 
Crédito Territorial Üipo 
tecario de k Isla de 
Caba 
Empresa de Pemeato f 
Neregacióudel Sur . . . . 
Compañía de Almacene» 
de Hacen dados 
Compafda de Almacenas 
de Depósito de la Ha 
baña 
Comnafiia de Alumbrada 
de Gas iii^nano Ama-
rle ai; a Consolidado..., 
Comoafita Cubana de A-
lumbrado ae G a s . . , . . , 
Nueva Compañía de Gas 
de la Habana. 
Compa&í» dei Perrocarrl 
de Matanzas & Scuañi 
l ia. . 
Compafii: de Caminos ae 
Hierro de Cárdenas á 
áJúcaro . . . . 3r,. 
Comoafiia de Caminos ae 
H ierro de Cientaegoai 
Villaclara... 
Comp&£i& de Caminos de 
H erró de Caibarión i 
Bancti -Spntns 
womplfiia de caminos de 
Hierro de Bagua la 
Granas 
Comp&uls deiFenocarnl 
Liroano.. . . . . 
Perrocamldei Cobre. 
Ferrocarril de Cuba....as 
Idem deGnantanamo..., 
dem de San Cayetano 4 
Vifiales , , 
Refinería do Carden»»^, 
Sociedad Anónima Ked 
Telefónica ds la llába-
na U á l « B . S D'or* m m m 
Idem iuem Nueva Com-
pañia de Almacenes de 
Depósito de Banta Ca- • " 
talina. . . . . . aeaeavciavvc.acaaa 
dem. Id. Nueva Fábrica 
<e Hie lo . . . . „ 34 á 35 p.gD. oro. 
ÜELIGACIONES 
Hipotecarias de Ferro 
carril de Cieuíuesosy 
Villaclara 1̂  enusica 
al3 pg 
Idem. ídem, de 2? id. al 
7 por 100 
B o l o s hipotecarios de la 
Compafiia de GatHisD. 
Amer. Consolidada 
88 6 89p.S D. ero é é m m 
••••••anMsiaaen aaaaaa 
• • • • — i — — mmñmmm 
48 á IS p.g D oro m m » 
45 4 p.g D. 010 n i i 
64 á G S p g O- c " eenM 
54 i 55 p.g D era • 
55 i 56 p.g D. ore a m b o 
31 432 p.g D. oro 
a. . . . . ••••••••>••• •••«•• 
aaaaaaaaaaaa.aaasa aaaaca 
0»mmmmtmmmmmmmmmmm .aaaaa 
C5 ÍH3 0*2 D. Oro aaaaaa 
A L A V A , de la Habana, lo» miércoles á las 6 de 
la tarde para Cárdenas. Sagua y Caibarién. regre-
eando los lunes.—Se deespacha á" bordo.—Viuda de 
SalfMta. 
GUADIANA, de la Habana los sábados 4 las 5 de 
la Urde para Río del Medio. Dimae, Arroyos, L a Fé 
y Guadiana —Se despacha 4 bordo. 
N U E V O CUBANO, de Batabanó los domingos 
primeros de cada mes para Nueva Gerona v ¡Santa 
Fó. Retornando los miércoles. 
G U A N I G U A N I C O . de la Habana para Arroyos. 
L a Fé y Guadiana, los dias 10, 20 y 30 á las 6 de la 
tarda, retornando los dias 17. 37. y 7 por la mañana. 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
ENTRADAS. 
Dia 3: 
De Saut Nazaire Santander y Coruña en 13 dias va-
por francés L a Normandie cap. Deloucie trip. 
211 ton. 2675 eon carga gral. á Bridat Moutros y 
Comp. 
Coruña y Santander en 13 dias vap. esp. Alfon-
so X I I cap, Moret. trip. 133 ton. 3117, con car-
ga gral. á Jd. Calvo. 
S A L I D A S 
Dia 2: 
Para BruDwich (Q) bca. esp. Josefa Formosá, cap-
Corcbis. 
Montevideo berg. esp. Francisca Formosa cap. 
Barba. 
Dia 3: 
Savanaah bca, esp. Josefa cap. Cabot. 
Filaclelfia gol. am. James Judge cap. Davldco n 
• aaaaaeaanann» an«a« 
aaassaaaaa iiua¿'a «asaca 
68 4 69 p.g D. oro 
N O T I C I A S D E V A L O R E S 
Oro moneda.. 
Plata nacional 
.de 118* á 113:1 














FONDOS P U B L I C O S . 
Oblig. Ayuntsunionto 1" hlpoteoi 
Obligaciones Hipoteoari&a d«l 
Kzcmo. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarios de la Isla 
do Cuba 
A C C I O N E S . 
Uanco Español de la lela de Cuba 
Bnnco Agrícola. . . . 
Banco del Comaroio, Ferrooam-
les Unidos de la Habana y Al -
wacanes de Regla. 
Compañía de Cárnicos de Hierro 
d« Cárdenas t J á c a r o . . . . . . . . 
Compañía Unida de toe Forroaa-
rrlies deCalbartán . . . . . . a 
Compañía de Caminos ¿o Hierro 
de Ma'acsaaá Sabanil la. . . . . . . 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande. 
Compañía de Camino» de Hierre 
de Cionfueirosá Villaclara...«a 
Como afila dú FerrocarrilUroano 
Como, del í'ei^ocarril del Ueste. 
Comp. Cubana da AlumbradoGat 
BeñosHinotecoriDs de )a .Cornea-
tía do Gas ConhOlidads....,.; 
'ton? pañí a de Gas Hispano Amé-
ricona Coneolidada . . . . . . . . . > • a 
Eo: o» Hipotecarios Convertido» 
de Gas Con sol •dado 
Bcfinería de AiSoarda Cárdena» 
Compañía de Almaaenee da Ha-
cendado;.,,, c . . . . . . . . . . 
Empresa de Foraento j Navegv 
o>6n del Sur 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Obligacionee Hipotecaria» de 
Cienfaogo» y Vulaclara 
Compañía de Almacenes de Santa 
Catalina 
Red Telefónica de la Rabana,. . .m fi 40 
Crédito Territorial Hipptejano 
déla Isla de C u b a . J : . . . . . . . 
. le. jVÍTere», 
Ferrocarril de 
Accione». á> 
Obligad on es 
Ferrocarril de San Cayetano < 
Vifiale».—Acciones 
Obllgaoioaae... 
Habana 3 de Noviembre da 1836. 
O P E R A C I O N E S . 





M o v i m i e n t o d e p a s a j e r a s . 
E N T R A R O N 
De SAINT N A Z A I R E , S A N T A N D E R y CO-
R U J A , eu el vapor L a Normandie, 
Sres. Emilio Gutiérrez—Sra. Varona—Sr. Guillen. 
Delaffeu—A. Muñoz—Math Jou—D. Varona—M, 
Havier—Federico Abascal—Manuel Martínez—José 
Yarto—J. de la Buedija—P. Palacio—José Meré— 
M. Soler—Maña Vendor—Fráncisco ¡Zuramora—M. 
Bernarós—Venancio Campo—Francisco Iturroz— 
Cosme Gardogni—José Díaz—Manuel Soto—Julián 
Herrera—Manuel Moral—Bcnito;Lopez—F. Kodrt-
gnez—Julián Ayurda—Julián Aguirre—José Bengo-
chea—Angel J . Martínez—Julio Fernandez—M. 8e-
ucor—Joaquín Cores—Elisa López—Manuel Correr 
Juana Peñalver—A Barrera—Sergio Alvarez—Ge-
rando Méndez—304 de 2? y 3? y 236 de tránsito. 
De SANTANDER Y L A CORUÑA en el vapor 
Alfonso X I I . 
Sres. Dolores Bueno é hijos—Amparo Basilio—Es 
tefanía Llafiez—Evaristo Gutiérrez—Antonio Que-
sada—Manuel Herrera—José Martínez Joaquín 
Portnoudo-Juan F . Iturr./.e—Pedro Diez Elisa 
Pascual—Julián González—Juau Zaldivu Felipe 
Igazabal—Francisco Esecotto—E. Martínez—Coas-
tantino Cires y familia—Elaiiia Cires—Francisco A-
pececbea—Francisco Torrejnria—Felipe Arraznria 
P. San Pedro-BernarJo Fuentes P. San Martin 
Manuel Pérez—Prudencio Balbin—Máximo D í a z -
José ¡á.ircie—María Abello Jaime Soto—Vicente 
Doval—José A. Alvarez—Enrique Croet—Manuel 
López—83 jornaleros—40 marineroi—1 guardia ci-
vil—36 sargentos—j 31 cabos y soUladoa. 
B n c i n o a c i a © « a l i a n d e s p a o h a d o . 
Filadclfia, gol. am. James .Tuphe, cap. David-
son, por L . V. Placó, con huevos, metales y o-
tros efectos. 
—Savannah bca. esp. Josefa cap. Cabot por {J . 

















Compañía de Lonjajd  , íi 
Gíoara y Holgcin 







VAPOSES D S TSAVESIA 
SB E S P E R A S . 
Nov. 4 WhltacT: NewOrlransT eso. 
4 Manroíe Puerto Rico y escala», 
a» 4 City or.VeehiBfirlon: Nuera York. 
— 4 Yumurí Tamuico. 
. . 6 Orizaba- Veracruiv esc. 
— 6 Francisca: Liverpool v esc. 
— 7 Ciudad Condal: Veracruz y eea 
8 SegTiranca: Muera Yo.t. 
— 10 Boreniruer el Grande: Canarias y eso. 
— 10 Catalina: Barcelona v esc 
. . 11 Bóneca. Nueva TorK 
. . 13 Saratoira. Veracruz j escala». 
. . 14 Marta Herrera: de Puerto Blco r escala». 
. . 15 Habana Ne* York. 
18 Gallego: Liverpool y esc. 
— 18 Guido: Liverpool y eac. 
„ 24 M. L . Villaverde: Knntiaff'ode Cuba t esa 
— i 7 Leonora: Liverpool y eso. 
BALDRAN. 
Nov. 4 WhitEcv. New Oneansy escala». 
— 5 City oí Washington: Veracruz y escala». 
— 5 Ymnun Nueva York. 
— 6 México: Colón y ese. 
„ 6 Panamá: Veraeniz yesc, 
7 Orizaba- New York. 
9 Sesruranca Tamníco r eacalaa. 
M 10 Alfonso X I I : Cádiz v ese. 
10 Ciudad Cumlal Now York. 
— 10 Manuela Puerto Rico v escalo». 
. . 12 Séneca: Veracruz, eta. 
— 12 Yucatán: nueva York 
mm 14 Saratosra New York.. 
— Jtí Viellancia: Tampico v esc. 
— 20 Mana Herrera: Puerto Bieo r asoalaa. 
. . 30 M. L . Vllaverde: Pto JnieoT eao-




4 Manuela de rtantlaoro de Cuba y eccalaa. 
4 Purleima Concepción: en nataotuio. proce-
cedente de Cuua. Manzanillo. Santa Cruz, 
Jácaro. Tonas Trinidad T Cienfueyo». 
8 J osefí ta en Batabanó, para uieumegos, 
Tunas, Júearo, Santa Cruz. Manzanillo, 
t Santiago de Cuba 
8 Adela, de Cárdenas Sagua y Caibarién. 
9 Julia, ae Nuevitas, Puerto Padre, Gibara, 
Mavarl, Baracoa, Guantánamo y Sgo. de 
Cuba. 
11 Antlnógenes Meuénde:. en Batabanó, pro-
cedecte de Cuba r escala». 
14 María áerrera: de Sgo. de Cuba. Pto. Blco 
t escalas. 
19 Moriera: de Nuerltas. Gibara, Baracoa, 
Guantánamo S e o . de Cuba v P. Rico. 
23 M. L . Viuavcrde: de 8. de Cuba y eso. 
B A L D R A N 
5 Moriera, para Nnev.ta», Pto, Padre, Giba-
ra, Baracoa. Guantánamo y Santiazo de 
Cuba. 
5 Reina de los Angeles, de Batabanó' para 
Cuba y escalas. 
5 Tnton:"para Cabí í t s , Bahía Honda, Rio 
Blancc, Sen C^yetcno, Mala» Aguas. 
Santa Lucía, Rio del Medio, Dimas, Arro-
vos v La Fé. 
8 Purísima Conrepclóa: de Bataoano para 
Cienfue^os, Tnnií'ad, Tunas, Júcaro, San-
ta Cruz. Manzanillo t Santia?» de Cuba. 
10 Aíanncia, para «uevitas, Puerto Padre, Gi 
bara Sagua de Tánamo. Baracoa, Guantá-
namo y Cuba. 
12 Jceetlta. de Batabanó: de Santiago d? Cuba; 
Manzanillo, Santa Crui, Júearo, Tunoa, 
Trinidad y Cienfaeijos. 
15 Juúa. fle Nuevitas, Puerto Padre, Giba-
ra. Mayarl. Baracoa. Guantánamo y Cuba. 
15 Antlnósenes Jttejénaez: de B ^ ^ u i O par-
Cuba y esc«Jíu!, 
£0 María Herrera: para Nuovita», Gibara, Ba-
raraa, S. de Cuba, Sto. Domingo, 8- Pe-
llo <ie Mac oris, Ponce. Mayajuex, Agnat-
düla. r Pto. Rico 
ü ií, L. ViUaverae; 9<ua Ü̂ o, d« Cuba yeio 
B e q u e s q u e l a a n a b i e r t o regimtro 
Para Cayo Hueso y Tamoa vao. am. Oüvette cap. 
Howes, por LaTtou, Cbil» y Cp. 
Colón y esc. vap. esp. Méxics cap. Curell, por 
M. Caivo. 
Veracruz vap. esp. Panamá cap, Quevedo, 
M. Calvo. 
New Orleans, vap. fam. Whitney cap. Staples, 
por Galban y Cp. 
New York vap. am. Yumurí cup. Boy ce, por II i 
dalgo y Cp. 
por 
B u q u e a c o n r e g i s t r o a b i e r t o . 
Para Cayo Hueso y Tampa vap. am. Mascóte cap 
Rouse por G. Lawton Chílds y Cp. 
Montjevideo, berg. esp. Soberano, cap. Maris, 
por <;(amendi.. Uno. y Cp. 
Para I'.vunswick, bca. esp. Josefa Formosa, capitán 
Ccpchs. por Jané y Cp. de tránsito. 
Tampico, vap. am. Yucatán, cap. Reynolds, por 
IliiUlgo y Cp. 
Veracruz, vap. francés L a Normandie, capitán 
Deloncle, por Bridat, Montros y Cp. 
P ó l i s a s e o r r l d a i É ' á e l d í a 
¿ t e ' Í N o v i e m b r e 
- -VJ; Kl. -
No hubo. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
r 0 l ! Y B r a . 
Dno do esxos vapores saiuraceeste puerto todo» los 
miércolesy sábados, á la una de ia tarde, oou oaoala 
en Cayo Iluoso y Tampa, donde se toman lo» trene». 
llegando los pasujeros a Nueva York sin cambio al 
guno, pasando por Jacksonville, Savauaoh, Charle» 
ton, Richmond, Wuhin^ton, Filadel^a j Baltimore. 
Se venden billetes para Nueva Orleans, 8t, Lonls, 
Chicago y todas las principales ciudade» délo» EeU-
dos-Unldos, y para Europa en combinación con las 
mejore» lineas de vapore» aue salen do Nueva York. 
Billetes de ida y vuelta i Nuova York, $90 oro atas-
ricano. Los oonductore» hábian el ¿astellaic. 
Los día» de salida de vapoi ao se despr>«i:?n pasa-
portes depués do las oncfj i!« la r.^.'. 
AVISO.—Para conveaiencia d-» ( u pi»a|ero» el 
despacho de letra» »ob<e toc't» lác paute i de lo» Es -
tados Unidos estt-rí ab.'.rto aa^í* última hora. 
G . L e f l i C i e s f Cs'áü., S. e o & 
l £ a r « a d s r s a 8 8 . a l t e a . 
I 734 Jl 
VAPORES CORBEQS 
D S L A 
G o m p a & í a T r a s a t l á n t i c a 
ANTB8 D B 
AHTOmO LOPES Y O O I P . 
K L VAPOR C O R R E O 
capitán Q U E VEDO. 
saldrá para V E K A C R C Z el tí de Noviembre á las 
dos de la tarde llevando la correspondencia pú-
blica y de oficio 
Admiie carga y pasajeros para dlcbo puerto. 
Los pasaporte» se entregarán al resibir los billete» 
de pasaje. 
Las pólizas do carga se firmarán por lo» oonalgna-
tarios antea de correrlas, sin cayo requisito serán nu-
la». 
Recibe carca á bordo ha»ta el dia 5. 
Llamamos ia atención de los scáore» pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del 
orden y régimen interior de los vanores de esta Com-
pañía, aprobado por R. O. del Ministerio de üitrar 
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre los bultos 
de su equipaje, su nombre y el puerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compafiia no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nomhre y apellido de su due-
fio. asf como el del puerto de destino. 
De míe pormenores Impondrá su coaa^fuatario 
M. Calvo. Oficios u. 2& 
E L V A P O R C O R R E O 
A L F O N S O X I I 
c a p i t á n I v I O R E T 
saldrá para 
P u e r t o H i c o , 
C á d i z y B a r c e l o n a 
el día 10 de Noviembre á la» 4 de la tarde Uevin-
do la correspondencia públieay do oficio. 
Admite pasaieros para dichos puertos. 
Carga para Paerto Rico, Cádiz y Barcelona. 
Tabaco: para Puerto Rico y Cádiz. 
Los pataportes se entregarán al re albir lo» blllet*» 
de pasaje. 
La» póliza» de carga se firmarán por lo» oonaigna-
tario» ante» de correrla», »in cuyo requisito serán 
nula». 
Recibe carga i bordo hasta el di» 9 7 documentos 
de embargue hasta el 7. 
Llamamo» la atención de los sofiore» pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglaraento de pasajes y del or-
den y régimen interior de loa vaporea üe esta com-
pafiia. aprobado ñor R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha l i de Noviembre de 18*7, el cual dice así: 
"Lospasajeros deberán escribir sobretodo» los 
bulto» de su equipaje, su nombre y e¡ puerto de des-
tino, con todas sus letra» y con la mayor claridad." 
Fuudáudose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
ño, asi como del puerto de destino. 
üe nás ponrecore» ImaoLdrá i u toEíigoatan» 
M. Caiva, Bllebi l . ü » . 
L I N E A D E N Ü E V A Y 0 R K -
ss osznbtaAoí ta oda lot fíales í Suropt 
Veracruz y Centro América. 
B e h a r á n t r a s m e n s u a l e s , s a l l s n á s 
l e s T a v o r e s e ® e s t a y n s r t o i e s d í a s 
I O , 2 0 7 S O . 7 ¿ S i d s K s w T s r k I s e 
d i a s 2 O . 2 0 y S O ¿ 9 c a d a a s a . 
R L V A P O R C O R R E O 
C I U D A D C O N D A L 
c a p i t á n A g - u i r r e 
mUn para N ü W Y O R K e¡ 10 de Noviembre á 
lo» 4 de ta tarde. 
Admite carga y paaajero», i lo, qa» s« ofrece el 
buen trato que esta antigua CompaMaties» aoredito-
do en eu» aiferentes li&ess. 
También recibe earea para Inglaterra, Hamburgo, 
BremeD. Amsterdan. Rotterdam, Amberes y demás 
puerto» de Europa cou conocimiento directo 
L» c«rga »e recibe ha»ta la ví»pera de la salid». 
L a correspocdencií solo se recibe en Is Admini»-
tración oe Correo». 
NOTA.—Lsta Compafiia tiene abierta ana pfiaaa 
Colante, así para esta iín&e eomo para toda» las de-
má». bajo la cual pueden asegurar»a todo» lo» eíee-
to» que »e embarquen en su» vapore». 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de paíajea y del or-
cen y régimen interior de los vapores de c«U Com 
pafiia. aprobado por R. O. del Ministeno de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el coal dice asf: 
"Los nasaieroa deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de ues-
tino. con todas sus letras y con la mavor claridad" 
Fundándose en esta disposición, la CompaBía no 
admitirá bulto alguno de eouipaje que no IWe cla-
ramente estampado el nombre y apellido de so dueño 
asi como el del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá su coDíienatario 
M. Calvo, Oficios núm 2S. 
L Í N E A D E L A S " A N T Í L L A S . 
•ALÍDA, L L R a A D A . 
A Nuevitas el Ma I 
mm Q ibara . , . . . . . . . . . a 8 
mm Santiago de Ceba, i 
~ Ponce 7 
wm M a y a g t t e s . . . . 6 
mm Puerto-Eloo.••••)• 10 
De la Habana el dia ál. 
timo de cada mes. 
mm Nuevitas e l . . . . . . . 3 
mm Gibara S 
m Santiago de Cuba. 5 
wm Ponce 8 
— IIayaz8es .M. .M 8 
A KaragCs» e l I I 
*• Pouce 15 
mm P n e r t o - P r í c c i p e 1 6 
mm Santiago de Cuba. 19 
mm Gibara „ , 20 
mm Nueviias ,sa 21 
mm Hebaaa.M . . . . . . S5 
S A L I D A . 
De Puerto-Rico e l . . . 15 
aa Mayagües. . . . . . . . 16 
,m Ponce 17 
mm P u e r t o - P r í n e i p e 1 9 
m Santiago de Cube. 20 
„ Gibara 21 
. . N u e v i t a s . 2 2 
« f C T A S . 
*n ra Tl*J9 d« i««: recibirS en Puorto-Rloo lo idla» 
K do cada mes, la curga ypaaajero» que par» los 
puertos del mor Caribe arriba exnresados y Pacífica 
condutea el correo que sale de Bareelon» el di» 2̂  7 
áe Códi* el 30. 7 
Kn su víale de regreso, entregará el oorroo ace ti-
le ae Puerto-Rico el 15 ia carea x naaaiero» uua oou-
duzca procedente de lo» puerto» dsJ mar Caribe r «o 
•1 Pwñao ñora C¿ Ir B reeloia. 
Ra 1* época de oaarentMia, o «a de de» . de Ma * 
al 30 de Sentiembre, ae admite carga para Cádl'-
Barcelona, Santander y Corufia. pero pasajeros «dio 
para los últimos puertos.—M. UaiJ9 y 00*10 
M. Calvo t Comn.. Ofloios Dámero33. 
L I M A E l L A E A B A H i A COLOK. 
Kn combinación eon loa vaporo» de Narra-York y 
eon la Compafiia del FerrooarrQ de Panuni y vspo 
re» de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
V a p o r e s p a ñ o l 
M E X I C O 
c a p i t á n C U R E L L 
Saldrá el 6 de Noviembre, á la» 4 de la tarde, 
con dirección á los puertos que a continuación se ex-
presan, aiíiníticndo carga y pasajeros. 
Kecibe ademáa, carga para tados los puertos del 
Pacífico 
L a carga se recibe el día 5 y los doenraentos de 
eruba^jue el i . 
S A L I D A S . L L R G A O A S 
A Santiago de Ouba «l 8 
.- L a Guaira 15 
. . Pnerto CaboUo..~ 13 
. . Sabanilla 16 
. . Cartagena. . . . . . . . 17 
mm Colfin ISi 
mm Santiago de Cuba. 23 
, ' 1 ~ nabana S9 
Llamamos la atención de los señores pusujero» na-
cía el urtículo 11 del Reglamonto de pasajes y de! or-
den y réeimon interior de ¡os vapores de esta Com-
pañía, aprobado por K. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecna 14 de Noviembte de Í887. el cual dice asf: 
"Lo» pasajeros deberán tactibir sobre todos los 
(•ullos de eu equipago, eu nomore y «1 ntmrf.o de da»-
tmo. con todas sus letras v con la mavor claridad " 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admyitjrá buito alguno de eijuipaje que no lleve claro-
tííenfe estampado el nonbn y apellido de su dueño 
asi como el (fcl puerto do destino 
L a uarsa se reelbe eldfa 4 
HOTA.—Esta Comuania tiene aotena uua pólíta 
flotante, asi para esta línea como yira toa as lo» de 
más, bajo la cual pueden asogurarce todo» los efeoicf 
que »e embarquen en savapora». 
De la Haba^'.ol día— 6 
am Santiago d* Cuba. 9 
mm Le G u a i r a . . . . . . . . U 
. . Puerto C&bíOJo... 14 
aa Sabani l la . . . , , . . . . 17 
mm Cartagena 19 
mm Colen 30 
t ñ w f l e s c a m f t m i . 
Btta Compa&ia no responde del retraso o extraño 
qae sufran \o» bulto» de carga q te no lleven estam-
pado» cor toda claridad el de»tino y marca» de lar 
mercancía», ni tampoco de los reclamaciono» quo »e 
hagan, por mal enva»» y falta de preolnts en lo» mis-
no». 
í r ü n a 
L I N D A S D E L A S A N T I L L A S 
T G r O L F O D E M E X I C O . 
S a l a s r e p t e y i j a s w m É í 
D E HAMBURGO— el 10 de cada me». 
D E L H A V R E el 13 de „ „ 
P a r a l a EaToana d i r e c t a m e n t e 
T a m p i c o y V e r a c r i í a . 
L a Empresa admite igualmente earea para Matan 
xa». Cárdena», Cienfnegos. Santiago de Cuba y cual-
quier otro puerto de la costa Norte y Sur do la lela 
de Cuba, siempre que baya la carga suficiente para 
ameritar la escala. 
También se recibe carga CON CONOCIMIENTOS 
D I R E C T O S para la Isla io Cube de los principales 
puertos de Europa entre otros de Amsterdam, Am-
oeres, BLrmingbam, Bordeaux, Bromen, Cherbourg, 
Copenbagen, Génova, Oiimsby, Manchester, Lon-
dres. Ñipóles, Southampton, Rotterdam y Plymouth, 
debiendo los cargadores dirigirse á los agentes de la 
Compañía en dichos puntos para más pormenores. 
A D V E R T E N C I A I M P O R T A N T E . 
Esta Empresa pone á la disposlcisn de los señores 
carjfadore» sus vapores oara recibir carga en uno ó 
más puertos de la costa" Norte y Sur de la Isla de 
Coba, siempre que 1» carga qne se ofrezca sea sufi-
ciente para ameritar la escala. Dich» carga se ad-
mite para H A V R E y H A M B U R G O y también para 
cualquier otro pnnto. con trasbordo en Havre 6 
Hamburgo. 
P I R A TAMPICO Y V E R A C R Ü Z . 
Saldrá para dichos puerto» SOBitE E L D I A 2 
D E O C T U b R B el naevo vapor correo alemán 
de porte de 2.S81 toneladas 
capitán P R E H N . 
Admite carga á flete j pasajeros de proa y uno* 
ouantos patajero» de priaera cámara. 
P R E C I O S D E PA8AJS . 
1? cámara Proa. 
Para T A M P I C O $26 $13 
Para V E I i A C R U Z , 38 .. 18 
L a carga se recibe por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia solo se recibe por 1» Admini»-
tración de Correos. 
Para más pormenoree dirigirle á en» consignata-
rios: MARTIN F A L K Y ÜOMP. San Ignacio 64. 
. fKt 
V a p o r e s c o s t e r o s 
¡ D O p S A f e T i f O U S Q P A K I L I I 
C o r r e o s d e IQM A n t f l l a a 
f E A S F O R T l S M I L I T á S l S 
V A P O R ESPAÑOL 
capitán D. J O S E V I N O L A S 
Saldrá do ecte puerto el di» 5 de Noviembre í l \ t 
i de la tarde para lo» de 
Ntusvitaa, 
P u e r t o P a d r e , 
G - i b a r a . 
M a y a r l . 
S a ^ u a d e T á ñ a m e . 
£ a r a c o a , 
Q - t s a n t á n a m a 
7 C u b a 
Recibe carga hasta las 2 de la tarde del dia de la 
salida. 
CONSIGNATABIOS. 
Kuevlta»: Brea. Vicente Rodrigue» y O? 
Puerto Padre: Sr. D Francisco Plá y Pioabl», 
Gibara: 8r. D. Manuel da Silva. 
Mavorí: Sr. D. Juan Graa. 
«agua de Tauaino: Sres. Salló Rifá y C? 
Baracoa: Sre». Moné» t C? 
Guantánamo: Sr. D. José de lo» Rloe. 
Cuba: Sres. Gallego Messa y C». 
Se despacha por sus Armadores Sao Pedro o. 8. 
I 37 
VAPOR ESPAÑOL 
3 t A J \ Ü E L A 
capitán D. M A N U E L G I N E S T A . 
Saldrá de este puerto el dia i0 ds N'o7Íe:abr 
á la» 4 da la tarde pai» los de 
N u e v i t a s , 
O i b a r a , 
B a r a c o a . 
C u b a . 
r ' o r t - A u - F r i n c e . H a i t í , 
P u e r t o P l a t a . 
F o n c e , 
A g n a d i l l a y 
P u e r t o R i c e . 
Las póllxas para la carga de travesía solo s» sdni-
teu hasta «I día anterior de la salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodrigue» y O?. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Baracoa- Sres. Moués v C? 
Ceba: Sres. Gnlleao ifesa t G*. 
f ort-Au-i'nucr: Sres. J . E . Travieso y C? 
Puerto Plata: Sres. Sucesores de Cosme Batlle, 
Pouce: Sres. Fritre Lundt y C? 
Mayaglies: Sres. Schulze y C? 
Aguadílla: Sres Valle, Koppiscb 7 Oí 
Puerto Rico: S. D. Ludwtg Dupiaoe. 
Se despacha por sus Armauorea. S. Pedro n. l 
V a p o r E s p a ñ o l 
A D L A 
capitán N. G O N Z A L E Z . 
Itinerario de los viajes sooiauales ootre este puef 
to y los <ie 
C á r d e n a s , 
S a g u a y 
C a i b a r i é n 
Saldrá de este puerto lodo» los martes á las 6 >l9 
la tarde, llcgruido á Cárdenas al amanecer del miAr. 
colee, sleptieixln viai* - s ,.: u . |. n . IlogitT í. Oailta^ 
riénlo» luevea. 
RKTORNO. 
Saldrá de Caibarién lo» viernes por la tarde; v-. 
necerá eu Sagua, siguiendo \ á Cárdenas de .•a-t 
yo puerto saldrá lus sábaduo á las 6 de la tarde ama-̂  
neciendo lus domíiicos cu la Habana. 
Adinite carga hasta las 3 de la tarde del dia da 
salida solamente para los puertos do Sagua y CaU 
bariéa. 
T A R I F A D E P A S A J E S . 
De Habana á Cárdenas $ 5.30 en primera. 
Ue Uabuna á Cárdenas.. . . . „ 3.00 eu tercera. 
De Habana á Sagua . . . . . . . . „ 8.50 en primera. 
De Habana á Sagua ,, 4.25 en tercera. 
De Habana á Caibarién... . ,, 13.00 en primera 
De Habana á Caibarién... . ,, 6.50 en tercera. 
CONSIGNATARIOS. 
En Cárdenas: Maribona, Pórex y Cotnp. 
En Sagua: Mignol González Sarmiento. 
Eu Caibarién: Sobrinos de Herrera. 
G I B O S d e L E I ' i U S 
L . R U I Z Y C * 
8 » O ' R E I I / L Y . 8 . 
E s q u i n a 4 Af iLorcadarsa . 
H a c e u p a g o s p o r e l c i b i e . 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o 
Giran letras sob «Londres, New York, New Or-
leans. Milán, Tu ría, Roma, Véncela, Florencia, Ná 
pole»,' Li»boa, Oporto, Gibraltrar, Bremen, Haoibur 
go París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Lille, 
Ly'on, Méjico. Veracrus. San Joan de Puerto Eiea, «yon 
etc., etc. 
gobre toda» la» capitale» y pueblos; »obra Pi ' ua 
ICallorc». Ibiaa, M tb5n r Santa Crns de Teuerifiv 
Y E N E S T A I S I x A . 
•obre Metai'zo». Cárdena», Remedio», Santa Clare. 
Caibarién. Sagua 1» Grande, Trinidad, Cienfae^»^ 
Saccti-Spiritus, Santiago de Cuba, Ciego de A«j|a, 
Mai zaniflo, Pinar del Río, Gibara, Paorto Prínc^j 
NatTiu». eto. 
G I R O S D t í L E T R A S . 
C O B A . W U M E K O 4 3 , 
m t m a o b i s p o t o b h a i > i 4 , 
N . 6 E L A T S Y P 
3 . 0 8 , A Q - X T I ^ R . 1 0 8 , 
E s q u i n a á A m a r a r u r a . 
E A C E N PASOS POB E L C A B L 3 
F a c i l i t a s c a r t a s d « c r é d i t o 7 y i r a a 
l e t r a s á c o r t a y l a r g a r i s t a 
t obre Nueva ¥ ora, Nueva Orleau», Verocruo, Mé 
ce, San Juan de Puerto Rico,, Londres, Parí», Bar* 
deo», Lyon, Bayona, Hamburgo, Rom», Nádalo» 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lille. Naatar/Siia 
Quintín, Diepue. Touluo«a, Veneoia, Florencio, Pa-
lenco, Turín, Mesina, dt, ailoomo (obra toda» la» 9%. 
pítale» y población»» de 
M f A N A B I S L A S C A N A S t l A S 
J M B O R J E S Y C O M 
B A N Q U E E O S . 
2 , O B I S P O , 2 . 
BsotTXina á M o r c a a o r e s 
HACEN PAQOS P a B E L OABLB 
Facilitan cartas áa orédita 
• riran letra» á corta 7 larga rift» 
^oure ^l£W-rL>ttK,BOóTON. C H I C A G O , S A « 
i r l A N C i e C O . NUKVA ORLÍfiANS, M E J I C O , 
k a n J CAN D E P U E R T O R I C O . L O N D R E S , PA-
uiS B U K D E U S , L Y O N . BAYONA, HAMHUS-
«O B R E M E N , B E R L I N , V I E N A , A M S T E R -
DAN, B R U S E L A S , ROMA, ÑAPOLES, M I L A N , 
GENOVA, E T C . . E T C . , ui como »obre todoilu 
C A P I T A L E S t P U E B L O S do 
E s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s 
ADEMAS, COMPRAN Y V E N D E N E N CO-
| MISION, R E N T A S ESPAÑOLAS, F E A N U E S A S 
i E I N G L E S A S , BONOS D E LOS ESTADOS 
! UNIDOS Y C U A L Q U I E H A OTRA C L A S E D B 
1 A V L u i i s a P ü i t L i c u a . 
Apartado T¿:J. 
O fifi 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
ESTAN CONFORMES EN QUE 
ES U N P R E C I O S O M E D I C A M E N T O 
M U Y C O N V E N I E N T E E N N Ü M E É O S A S E N F E R M E D A D E S 
Millares de enfermos se han curado con el uso del 
hecho expresamente para los países cálidos 
CUEA E l i ASMA (ó ahogo) Y LAS BRONQUITIS, 
Y LAS TOSES REBELDES 
Y LAS IBEITACIOXES DE PECHO Y L A DISPEPSIA 
3 D S G h C " " Ü ^ L i U Z . 
C U R A L A G R I P P E 
Y L O S C A T A R R O S D E L A N A R I Z 
Y D E L A G A R G A N T A 
Y D E L O S B R O N Q U I O S Y D E L O S P U L M O N E S 
C U R A L O S C A T A R R O S D E L A V 
Y L A S IF 
E S D E L A 
3 D I E 0 < 3 r 0 1 S r Z A . Í j l S l Z , 
A B R E E L A P E T I T O 
Y H A C E E N G O R D A R 
Y P U R I F I C A R L A S A N G R E 
Y ^ ^ Z & Ó R Í Á 
A ^ ^ 1 ^ ^ 
V A B S I . A T I S I S 
P R E S E M Y A D E 1^4 T I S I S 
P M I 3 S E a ¥ A D É I . A T I S I S 
NUMEROSOS certificados de enfermos curados y de médicos distinguí 
dos, obran en poder del autor, los cuales prueban la eMcacia del 
& W M T ^ . ^ n WTZ r m A W 
Puede tomarse cuando hay desoano, palidez y falta do v i g o r . El Li 
COR DE BREA VEGETAL* del Dr. González, tiene buen gusto, m 
siempre cura, siempre alivia y nunca hace daño. El 
r 
MJiJ 
se vende en todas las boticas de la Habana y en las principales capitalc; 
de provincias y en todos los pueblos. Pídase el 
• 1 3 c o r 
D E L D R . G O N Z A L E Z 
¡ C X T I D A D O C 0 2 T L A S I M I T A C I O I T E S ! 
Se prepara y vende eu la 
© T I C 
F E R R R E T E R I A L A R E I N A 
13, R«5iiia 1 3 , - T e l é f o u o n . 1313 . 
al lado «le la laruiacia LA REINA fronte á la Plaza del Vapor. 
Este estaulef iruieuto iiiouUdo actnalmente á la altura de los mas imoortantes en esta ciudad, d»talla 
•ni efectof cou laula ecouoiufa para el pilt>lico,«que es preciso hacerle una TÍsita para que las familia» c í lo -
S m .le lo» cuidado» que detuanda U aciaga época presenta se couveoxan d« ía baratura de su variad^mo 
•artido. 
Su dueño 4 quien retiene en Enrona los miiltlples encargos qne de sn casa recibe se esfuerza po. en-
•iar á cdla procedentes do Alemania, de Fraud.. y de España ,1o. más acabados artefactos de la indnstr.a 
im.d^ua; teniendo eu ello especialfsin... interé» en que todo resulte lo MAS B A R A T O de plaxa. 
V E N I D Y OS CONVENCEREIS. ^ ™ n f . á ^ d í 
F E l t R E T E l M A L A R E I N A 
T E L É F O N O 131.Í 
wfíLl L ^ D O de l a J P ^ R M A C I i l 
f i ^ B N T E I A L A P L A Z A D E L V A P O R . 
D r . A n t o n i o G - o r d o n 
Kspeoiaiiata eu ias «uíermedadei del aparato di-
f esiiTo Consultas de 12 á 2 
SAN N I C O L A S NUM. 54. 
7H5 2R-18 St 
D r . Rafael Weiss . 
Especialista eu partos y enfermedades ile las ma-
jeres. Consulta» de l á 3. Prado 11. Telefono 526 
C 106fi 15 St 
Dr. José Karlft da Jaoregniau. 
MSDICO BOUSOFATA 
CmxMÍ6a radical dsl hidr»o«l« y»r xa proe*4ii 
M *»d«U1« sis axtrscoiáa dsl ll|mi4*>—Bgf««UlM« 
i b fi»brrt salftdlea» Frad* SL T o t6 \ _ 
C 1113 1 O 
I D j a . F i i s r i L . A - ^ r . 
ArtOACATE N C M E R O 110. 
entre Teniente Rey y Riela. Teléfono 996 
Consulta* médioas de 9 á 10 y d* 1 á 5. 
C 1113 1 0 
P A S T I L L A S C O M P R I M I D A S 
D E A J Í T I P I R I N A 
D E L D E . " J 0 H 1 T 2 0 N , 
4 granos i 20 centigramos cada onâ  
La forma más (^moda y eficaz de adminiulstrar la 
A N T I P I R I N A para la curación de 
JAQUECAS. 
DOLORES EN GENERAL, 
DOLORES REUMATICOS, 
- DOLORES DE PARTO, 
- DOLORES POSTERIORES AL PARTO, 
- • ENTUERTOS, 
DOLORES DE HIJADA. 
Se tragan con un poco de agua como una pildora. No 
se percibe el sabor. Xo tienen cubierta que dificulte su ab-
sorción.̂  Un frasco con 20 pastillas ocupa menos lugar en 
los bolsillos que un reloj. 
DE VENTA EN LA DROGUERIA DEL DR. JOHNSON, OBISPO 53. 
Y EN TODAS LAS BOTICAS. 
A instancia de varios marchantes, asidnos conenrrentes á 
este acreditado estaMecimiento, sns dneños Felipe González y 
Sobrino han prolongado por la parte de la calle de San Pedro 
la fresca y pintoresca azotea qne la casa ya tenía por la calle 
del Sol, colocando en el nuevo y hermoso tramo mesas de va-
rios tamaños, libres del Sol y del agua, pnesto que las cubre 
un magnífico toldo; con este motivo los altos reciben una 
ventaja que antes no tenían, puesto que los baña como siem-
pre la brisa, y se ven exentos del resol que molestaba algo 
sobre todo por la mañana. 
Con estas reformas que se inauguraron el dia 8, y el buen 
nombre que el I R I E S T A U H ü l í T T goza hace muchos años, 
es de esperar sean las mesas pocas para contener el número 
de parroquianos que lo favorecen constantemente. 
Siempre encontrarán en esta casa los mejores mariscos y 
les mejores vinos, sin que falten jamás los famosos y bien a-
creditados "Ojo de Gallo" v "Rioja Pobes." 
— 
En el antiguo y.acreditado C A F É fi>E T A C O N 
se sirven jos méjóres refrescos y sorbetes de la Habana, y con 
elvpayói?''eimero se atiende á las familias, así como á la esco-
gida sociedad que diariamente lo favorece. 
En este café se encuentran constantemente los mejores 
vinos de Jerez, y los especiales de Molina y Comp. representa-
dos en esta Isla por Felipe González. 2B-7 8 
de D E F R ^ I 
FARMACÉUTICO PE i* CLASE, I'nO^EtDOR DE LOS HOSPITALES DE PARI3 
La Pancrout lna , adniülda en los hospi talos de Paria, es el mas poderoso dííjeallvo que f?1 
se conoce. Posee la propiedad de diferir y hacer áSimilablcs lo mismo las carnes QiieBg 
JÜÍlj iua cuorr.os grasos, el pan, el almidón y las ícenlas. Es decir que los alimentos, s cans^j 
lüiií los qne fueren, pueden ser digeridos por la pancreatina sin el auxiliio del estóniaKi).l^vj| 
frra -xr3s provenga la intolerancia de los allmcnlos. de la alteración ó falla total del j rgo | t e i 
tatl 'agtrico, ora de ta fflftaluactaá ó ac ulceraciones del estómago ó del intestino i a 5 | ü l | 
Ir5w ?i 'doran de S>ancr'aatiaa ^0 3ietre,,De(j"Spues de comer aarau sempre los mejores p̂ —, 
|¿Í3multados¡ los médicos lai recelan contra la5 signienies afecciones: 
[ r ^ J H a s t í o p a r a la comide, 
^ v J M a l a s d iges t iones , 
^ V ó m i t o s , 
^ ¡ í E m b a r a z o g á s t r i c o , 
Gastralgias, 
U l c e r a c i o n e s c a n c e r o s a s , 
E n f e r m e d a d e s de l h igado , 





S3| Somnolencia despuss de comer y vómitos propios del embarazo ea las mujeres. 
E Í | ÂfíSñEATiNA D E F 9 E S N E " írasqnitas. 3 á 4 cuchadlas de polroj dejpues di comer 
n̂ jCasí D E F R E S N E , Autor de la Feptona,Paris,yen!siprincna'ejl3iaiíci«idelMtri!iiaro- ' 
y K o l a - B á . h - M a t t o n 
I C A en C A F E I N A , T E O B R O M I N A , T A N I N O y R O J O de K O L 
E l i d i r , V i r ) o y G r a n u l a d o 
E x t r a c t o B fltiidos, I J a s t i l l R . s , P i l d o r a s , K s e n c i n . de I v o l a to s tada . 
TOHICOS ESENCIALMENTE REGENERADORES 
Unicos productos experimentados con éxito en los hospitales de Paris, desde 188'i 
por losS. S. Doctores : D i u a r d i n - B e a u m e t z , H u c h a r d , D l r i a n . H a l l e z , M o n n e t , etc., 
cu la A n e m i n , C^OTivi \ lecen«úus, todas las ' f i e b r e s , I.>ij.8uL*»r*f«., U i ^ b ó t e s , 
A . l l > u m i n i i i ic»., I T o s í a . t u . r i a , cansancio físico ó iutelectual. 
2 Hlcdallat ds Bronce. — 2 f/ledallas da Plata. — 6 Ifíedaiias de Oro. — 3 Diplomas de Honor, 
J ÑATTON. 32 mo des Bons-Enf«Tii3. P*M3.— E u la HABANA : JOS£ SARRA y en toda3 las Farmacias. 
A LOS 
I FORASf 
Xo está demás que escuchéis mis 
consejos, vosotros los que habéis 
tomado vecindad en la Habana. 
Vuestra vida está amenazada pop 
las yiruelas, las Fiebres y las En-
fennedades del pecho. Contra las 
primeras no hay m á s que la vacu-
na. No seáis tercos: vacunad á vues-
tros hijos y vosotros mismos debéis 
vacunaros, pues en muchos casos 
.^mple el refrán: ¡A la vejez, vi* 
mel t t é i Para evitar las fiebres, pro-
curad vi viren liigaresdoDde nohnya 
focos de infección. C o n t r a í a s afec-
ciones .leí pecho y la garganta, el 
mejor remedio conocido es el Licor 
de Brea Vejetal, que preparo haco 
más de 25 años, y qne podéis ad-
quirir en la Botica de San José , 
calle de la IJaba^a, número 112, 
que pongo á la disposición <le us-
tedes. 
Acostnralirados á sudar en el lar-
go verano, apenas se sienten los 
vientos y las lluvias del Equinocio, 
eomienzan los estornudos, las tlu-
xiones, las toses, la ronquera, las 
bronquitis, el asma, la grippe y 
otros trastornos de las vías respira-
torias. 
Os aconsejo qne compréis una 
botella de Livor da Brea de mi pre-
paración tan pronto sintáis aignna 
de aquellas dolencias, y que lo to-
méis según la instrucción. 
La experiencia, de un cuarto de 
siglo demuestra que el ÍAcor de 
Brea, ele González, es la medicina 
por excelencia para curar en breve 
plazo, desde la más sencilla irri ta-
ción de las membranas mucosas 
hasta el catarro más agudo ó cróni-
co que sufra el tubo respiratorio. 
Con el Licor de, Brea se quita la 
rompiera, se calma la tos, se cura 
el asma ó ahogo, se despeja la ca-
beza, se concil a el sueño, se abren 
las ganas de comer, se fortalece el 
cuerpo y hasta el espíritu se tran-
quiliza. Se mientan por millares los 
deslianciados qne lian debido al L i -
cor da Brea, de Gonzále/,, la cura-
ción de sus males, y por tanto, la 
salvación de sus vid;is. No hay re-
medio en Cuba que se compre por 
tan poco dinero y que realice tantos 
milagros. Se prepara en la Botica 
de San José, calle de ta Habana, 
número 1 Ti, donde se vende; asi 
como en todas las Uolieas acredita-
das de la Isla. TrJigan cuidado los 
ciilermos al tiempo de comprar el 
Licor de. Brea, de González, de (pío 
les dén lo qne piden. 
C -1S 
H I G I E N E DE LA liOCA 
Para limpiarse los clientes no hay 
cosa mejor que el cepillo, el jabón y el 
ELIXIR que vende el Dri González 
en un estuche por medio peso plata 
en la Botica de t:San José ," calle do 
la ÍLibaua, número 112, 
^ Si lo duda usted 
Yo lo certiñeo. 




' J J 
C O R A Z O N E S 
Expléndido surtido acabamos de recibir en estos días. Precios al alcance de todas las 
fortunas. Toda la Habana, la isía^entera sabe, que la casa que mejor surtido tiene de coronas 
fúnebres, es la gran sedería L A E P O C A , Neptune v San Nicolás. 
I M P R E S I O N Y C I N T A S G R A T I S . 
NOTA: Ventas ai por mayor en condiciones muy ventaiosas. 
